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Johdanto.
V u o d e n  1935  t i l a s t o n  e n s i a in e i s to n  k e r u u s e e n  j a  k ä y t t e l y y n  n ä h d e n  o n , 
m ik ä l i  a in e i s to  k o s k e e  p e l t o v i l j e ly s tä  j a  k o t i e lä im iä ,  n o u d a t e t t u  s a m a a  e d u s t a v a a  
m e n e t t e l y t a p a a  k u in  v : s t a  1921 a lk a e n  —  l u k u u n o t t a m a t t a  v u o t t a  1 9 29 , jo l lo in  
t o i m i t e t t i i n  y le in e n  m a a t a l o u s t i e d u s t e l u — j a  j o s t a  m e n e t t e l y t a v a s t a  t a r k e m p i  
s e lo n te k o  o n  a n n e t t u  1921 v u o d e n  v u o s i ju lk a is u s s a ,  jo n k a  t ä h d e n  t ä s s ä  v a in  
v i i t a t t a k o o n  s i ih e n ,  m i t ä  m a i n i t u n  ju l k a i s u n  jo h d a n n o s s a  o n  e s i t e t t y .  —  E s i l lä  
o le v a s s a  ju lk a is u s s a  o n  s o p iv is s a  k o h d is s a  e s i t e t t y ,  p a i t s i  l ä h i n n ä  e d e l l is e n  v u o ­
d e n  o lo ja ,  m y ö s k in  j ä l k ik a t s a u k s i a  v u o s ie n  1 9 3 1 — 35 ja  o s i t t a i n  a ik a i s e m p i i n ­
k in  o lo ih in .
Pelto- ja niittyalat sekä niiden käyttö.
Pinta-ala.
V a l ta k u n n a n  m a a la i s k u n ta in  p in t a - a l a  ( i lm a n  v e s i s tö j ä )  o li , t i l u s l a j i e n  
m u k a a n  j a e t t u n a ,  v u o s in a  19 3 4  j a  1935  s e k ä  k e s k im . v v .  1 9 3 1 — 35 s e u r a a v a ,  
h e h ta a r e is s a :h
v. nm v. 1 0:55 Lisäys ( i ) tai vähennys (—) 
v. 1 <)34— :*f>
(>. VV. 3 9 3 1 —
" k e s k im .
P e l t o a ..................
Luonnonniittyä 
M uuta alaa . . . .
2 ,4 6 7 ,8 8 2
3 9 3 ,9 1 8
3 1 ,3 8 9 ,1 2 0
2 ,5 1 5 ,4 0 3
3 7 8 ,8 6 0
3 1 ,3 5 6 ,6 5 7
+  4 7 ,521  
— 1 5,05 8  
— 3 2 ,4 6 3
+  1.9 2 ,4 1 9 ,0 7 3  
— 3.8  4 1 1 ,2 6 4  
— O.i 3 1 ,4 2 0 ,5 8 3
Y hteensä 3 4 ,2 5 0 ,9 2 0 34,2 5 0 ,9 2 0 —  3 4 ,2 5 0 ,9 2 0
Peltoala ja sen käyttö.
P e l t o a l a  j a k a a n t u i  v a l t a k u n n a s s a  e r i  l ä ä n i e n  k e s k e n  s e u r a a v a s t i :
L ään i t a i  m a a k u n ta V . 1 9 3 1  H a
v. 1935 
H a
L isäys ( +  ) ta i  
v ähennys (— ) 
v . 1934— 35
() VV. 1929 1)
M uutokset 
v. 1929— 19: 
v e r ra t tu in a  
a la a n  v .
LTu d e n m a a n  . . . 2 7 7 ,2 0 9 2 7 9 ,3 1 9
Ha
+ 2,110 + 0.8 2 60 ,492
1929. %+ 7 . 2
T u r u n  j a  P o r i n 4 6 8 ,7 6 8 4 7 3 ,0 4 9 +  4 ,281 +  0 .9 4 4 8 ,0 1 7 + 5 . 6
A h v e n a n m a a n  . 1 3 ,2 4 5 1 3 ,662 +  417 +  3. i 1 1 ,7 1 0 +  1 6 . 7
H ä m e e n  ............. 2 8 7 ,0 4 3 2 9 0 ,7 0 5 +  3 ,662 + 1 . 3 2 7 3 ,3 1 2 +  6 . 4
V iip u r in  ............. 3 5 1 ,9 8 8 3 6 5 ,9 2 4 +  1 3 ,9 3 6 + 4 . 0 3 0 6 ,4 9 4 +  19 .4
M ik k e lin  . . . . . . 1 3 0 ,5 3 8 1 3 3 ,1 7 9 +  2 ,6 4 1 +2.0 1 1 2 ,2 7 2 +  18 .6
K u o p io n  ............. 2 1 4 ,9 4 0 2 2 2 ,7 1 1 +  7 ,771 +  3 .6 179 ,821 + 2 3 .9
V a a s a n  ................ 4 8 9 ,8 2 4 4 9 2 ,2 0 7 +  2 ,3 8 3 +  0.5 4 6 7 ,0 2 0 +  5 . 4
O u lu n  .................. 2 3 4 ,3 2 7 2 4 4 ,6 4 7 +  1 0 ,3 2 0 .+  4 .4 186 ,081 +  31 .5
Y h te e n s ä  2 ,4 6 7 ,8 8 2  2 ,5 1 5 ,4 0 3  + 4 7 ,5 2 1  + 1 . 9  2 ,2 4 5 ,2 1 9  + 1 2 . o
*) Y leinen m a a ta lo u s tied u ste lu  (k ä s ittä en  m yös k aupung it).
6V a l ta k u n n a s s a  o li  p e l t o a la  n i in m u o d o in  v . 1935  l i s ä ä n t y n y t  4 7 ,5 2 1  h a : l la ,  
m ik ä  v a s t a a  1 .9  %  v u o d e n  1 9 3 4  p e l t o a la s ta .  S u h te e l l i s e s t i  s u u r in  o li  p e l t o a la n  
l i s ä y s  O u lu n  lä ä n i s s ä  (4.4  % ) , V iip u r in  (4. o % ) j a  K u o p io n  (3 .6  % ) lä ä n e is s ä  
j a  s i t ä  l ä h i n n ä  A h v e n a n m a a l la  (3.1 % ).
E r i  l ä ä n i e n  m a a l a i s k u n t i e n  p i n t a - a l a s t a  o li  p e l lo n  o s u u s  v .  1935 : U u d e n ­
m a a n  lä ä n i s s ä  2 4 .5  % , T u r u n  j a  P o r i n  lä ä n i s s ä  2 1 .6  % , A h v e n a n m a a l la  9.2 % , 
H ä m e e n  lä ä n i s s ä  15 .8  % , V i ip u r in  lä ä n i s s ä  11.5 % , M ik k e lin  lä ä n i s s ä  7.7 % , 
K u o p io n  lä ä n i s s ä  5.9  % , V a a s a n  lä ä n i s s ä  12.7  %  j a  O u lu n  lä ä n i s s ä  1.5 % . V a s ­
t a a v a  p r o s e n t t i l u k u  v a l t a k u n n a l l e  o li  7 . 2.
P e l t o a l a  v a l t a k u n n a s s a  j a k a u t u i  k ä y t t ö n s ä  m u k a a n  v v .  19 3 4  j a  1935  s e u -  
r a a v a l l a  t a v a l l a ,  h e h t a a r e in  i lm o i t e t t u n a :
v. 1934 % v. 1935
Lisäys ( — ) 
ta i  v ä h e n ­
nys (-- ) VV.
1934— 35
0/. O
M u u to k se t 
v v . 1929—  
P e lto a la  35 v e r r a t  - 
v . 1929 tu in a  a la a n  
v . 1929, %
8  w s  v e h n ä ..................................... 23,354 1 .0 24,374 1 .0 +  1,020 +  4 .1 9,345 + 160 .8
K evätvehnä .......................... 27,157 l . i 46,176 1.8 +19,019 +  70.0 4,592 +  905.6
K u i s ................................................... 246,457 10. o 241,848 9.6 — 4,609 —  1 .9 203,856 +  18.6
Ohra ....................................... 131,581 5.3 127,363 5.1 — 4,218 — 3.2 115,084 +  10.7
K aura ..................................... 474,561 19.2 470,977 18.7 — 3,584 — 0.8 434,633 +  8 .4
Sekuli ..................................... 16,446 0.6 16,116 0.7 +  670 +  4.3 7,779 +  107.2
Herne, papu ja  virna . . . . 13,938 0.6 15,715 0.6 +  1,777 +  12.7 5,253 +  199.2
Yht. viljakasveilla 932,494 37.8 942,569 37.5 +  10,075 +  1.1 780,542 +  20.8
Peruna ..................................... 83,312 3.4 82,575 3.3 — 737 — 0.9 69,979 +  18.o
R eh u n au ris ............................ 15,259 0.6 15,797 0.6 +  538 +  3.5 19,886 — 20.6
Muut ju u rik a sv it................. 10,880 0.4 11,501 0.5 +  621 +  5.7 7,149 +  60.9
Yht. perunalla ja  juuri kasv. 109,451 4 .4 109,873 4 .4 +  422 +  0 .4 97,014 +  13.3
Y ih a n ta reh u .......................... 21,536 0.9 20,067 0.8 — 1,409 — 6.8 16,547 +  21.3
Heinää siemeneksi ............. 20,347 0.8 31,728 1 .2 +  11,381 +  55.9 21,035 +  50.8
H einää rehuksi ................... 1,055,227 42.7 1,086,007 43.2 +30,780 +  2.9 996,416 +  9.0
Laitum ena ............................ 152,264 6 .2 153,319 6.1 +  1,055 +  0.7 137,820 +  1 1 .2
Yht. vihantareh. ja  heinällä 1,249,374 50.6 1,291,121 51.3 +41,747 +  3 .3 .1,171,818 +  1 0 .2
Pellava ja  h a m p p u ............. 4,636 0 .2 4,858 0 . 2 +  222 +  4.8 2,614 +  85.8
T äv sk esan to .......................... 156,044 6.3 152,372 6 .0 — 3,672 —  2.4 176,722 —  13.8
Muu p e lto a la ........................ 15,883 0.7 14,610 0.6 — 1,273 —  8 .0 16,509 —  1 1 .5
Yht. peltoa 2,467,882 100. o 2,515,403 100. o +47,521 +  1.9 2,245,219 +  12.0
V a l t a k u n n a n  p e l t o a l a s t a  o li  n i in m u o d o in  v i l ja k a s v e i l la  v .  19 3 5  k a i k ­
k i a a n  37.5  % , p e r u n a l l a  j a  ju u r ik a s v e i l l a  4.4  % , h e in ä k a s v e i l la  j a  v ih a n t a -  
r e h u l l a  5 1 .3  % , p e l l a v a l l a  j a  h a m p u l la  0.2  % , t ä y s  k e s a n to  a  6 . o %  j a  m u u t a  
p e l t o a l a a  0.6  % . —  K o k o n a i s u u d e s s a a n  o li  v i l j a k a s v ie n  a l a  v : s t a  19 3 4
l i s ä ä n t y n y t  1 0 ,0 7 5  h a : l la  e l i  l . i  % :lla . R u k i i n  a la  v ä h e n i  4 ,6 0 9  h  a  :11a e li  
1 .9  % , o h r a n  a la  4 ,2 1 8  ha:11a e l i  3.2 % : lla  j a  k a u r a n  a la  3 ,5 8 4  h a : l la  e l i  0 .8  % :lla . 
V e h n ä n  a la s s a  o li s i t ä v a s t o in  l i s ä y s t ä  2 0 ,0 3 9  h a  e l i  39. 7 % . V a r s in  h u o m a t ­
t a v a  o n  l i s ä y s  k e v ä t v e h n ä n  a la s s a ,  1 9 ,0 1 9  h a  e l i  70. o % . P e r u n a n  j a  ju u r ik a s -  
v ie n  y h te i n e n  a la  l i s ä ä n t y i  v a in  0.4  % :lla . H e in ä l l ä  y . m . s e k ä  l a i t u m e n a  o le v a  
k o k o  a l a  o li  l a a j e n t u n u t  4 1 ,7 4 7  h a  e li 3.3  % : lla ;  y k s i s t ä ä n  h e in ä n s ie m e n e n  a la  
l i s ä ä n t y i  y l i  11,000  h a  e li  lä h e s  56  % . P e l l a v a a  j a  h a m p p u a  k a s v a v a  a l a  o li 
l i s ä ä n t y n y t  4 .8  % :lla ,  t ä y s k e s a n n o n  a la  v ä h e n t y n y t  2.4  % :lla  j a  » m u u  p e l t o ­
a la»  8.0 % :lla .
L ään ittä in  jak au tu i peltoala k äy ttö n sä  m ukaan  v . 1935 seuraavalla tavalla , ha:
Syysvehnä ..........................
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aan
lääni. S
Turun 
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V
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5,833
5,332
20,993
7,698
66,258
3,141
4,010
113,265
10,809
1,213
2,620
14,642
5,326
3,480
104,065
19,571
132,442
687
16,285
1,998
279,319
9,365
7,186
46,050
18,223
108,853
2,580
4.313
196,570
14,189
2,477
3,942
20,608
2,877
6,913
162,122
43,157
215,069
1,063
35,139
4,600
473,049
304
1,094
542
570
2,114
29
924
5,577
522
131
138
791
16
173
5,722
’915
6,826
11
429
28
13,662
4,067
4,175
30,028
10,459
67,073
2,983
2,715
121,500
8,486
1,439
2,011
11,936
3,428
2,945
111,423
14,085
131,881
729
22,805
1,854
290,705
3,229
17,372
37,441
11,990
63,423
940
2,461
136,856
13,754
1,014!
l,20i:
15,969;
1,853
3,216:
179,114
9,042
193,225
751
17,605
1,518
365,924
21
2.712
19,647
4,558
31.878
1.017
366
69,199
4,985
1,092
378
6,455
1.044
756
48,886
1,441
52,127
299
13,560
539
133,179
22
2,288
25,079
16,071
38,788
564
201
83,013
9,015
1,602
319
10,936
2,020 
1,098 
! 107.252 
4,700 
115,070
353
12,216
1,123
!222,711
1,524
4,309
46,448
29,647
73,414
3.506
608
159,456
14,140
5,790
359
20,289
2,171
10,767
223,598
47,913
284,449
722
25,216
2,075
492207
9
1,708
15,620
28,147
19,176
1,356
117
66,133
6,675
1,039
533
8,247
1,332
2,380'
143,825:
12,495i
160,032
243
9,117!
875!
244,647
24,374
46,176
241,848
127,363
470,977
16,116
15,715
942,569
82,575
15,797
11,501
109,873
20,067
31,728
1,086,007
153,319
1,291,121
4,858
152,372
14,610
2,515,493
Kevätvehnä ........................
Ruis ....................................
Olaa ....................................
Kaura ..................................
Sekuli ..................................
Ilerne, papu ja virna
Yht. viljakasveja
Peruna ................................
Rehunauris ........................
Muut juurikasvit ..............
Yht. perunaa ja juurikasv.
Heinällä siemeneksi ..........
ITemällä rehuksi ................
Nurmilaidun ......................
Yht. vihantarehua ja heinää
Pellava ja hamppu ..........
T äyskesanto........................
Muu peltoala ....................
Koko peltoala
Edellä es ite ty t peltoalat o livat asianom aisten läänien ja  v a ltakunnan  pelto ­
alasta  prosentiksi laskettu ina  seuraavat:
U
udenm
aan 
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
1
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
-M
ikkelin 
lääni.
1
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta
Syvsvelinä ............................ 2.1 2.0 2.2 1.4 0.9 (O.ol (O.o) 0.3 (O.ol 1.0
K evätvehnä .......................... 1.9 1.5 8.0 1.5 4.7 2.0 1.0 0.9 0.7 1.8
Ruis ....................................... 7.» 9.7 4.0 10.3 10.2 14.8 11.3 9.5 6.4 9.6
Ohra ....................................... 2.8 3.9 4.2 3.6 3.3 3.4 7.2 6.0 11.5 5.1
K aura ..................................... 23.7 23.0 15.6 23.1 17.3 23.9 17.4 14.9 7.8 18.7
Sekuli ..................................... 1.1 0.5 0.2 1.0 0.3 * 0.8 0.3 0.7 0.6 0.6
Herne, papu ja  virna . . . . 1.5 0.9 6.7 0.9 0.7 0.3 0.1 0.1 (O.o) 0.7
Y ht. viljakasveja 40.6 41.5 40.8 41.8 37.4 45.2 37.3 32.4 27.0 37.5
Peruna ................................... 3.9 3.0 3.8 2.9 3.8 3.8 4.1 2.8 2.8 3.3
R ehunauris .......................... 0.1 0.5 1.0 0.5 0.3 0.S 0.7 1.2 0.4 0.6
M uut juurikasv it ............... 0.9 0.9 1.0 0.7 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5
Yht. perunaa ja  juurikasv. 5.2 4.4 5.8 4.1 4.4 4.9 4.9 4.1 3.4 4.4
Y ih a n ta re h u .......................... 1.9 0.0 0.1 1.2 0.5 0.8 0.9 0.5 0 .5 0.8
Heinällä siemeneksi ........... 1.2 1.5 1.3 1.0 0.9 ; 0.5 0.5 2.2 1.0 1. 2
Heinällä rehuksi ................. 37.8 34.8 41.9 38.3 48.9 36.7 48.2 45.1 58.8 43.2
Nurm ilaidim  ........................ 7.0 9.1 6.7 4.9 2.5 ! 1.1 2.1 9.7 5.1 6.1
Yht. vihantarohua ja heinää 47.4 45.5 50 .0 45 .4 52.8 39.1 51.7 57.8 65.4 51.3
Pellava ja  ham ppu ........... 0.8 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
T äv sk esan to .......................... 5.8 7.4 3.1 7.8 4.8 > 10.2 5.5 5.1 3.7 6.0
Muu peltoala ...................... 0.7 1.0 0.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6
K oko peltoala 100.O 100 . 0 100.O 100 .0 1 0 0 . O 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
7
8P e l t o a l a t  o l i v a t  v i i s iv u o t i s ja k s o l la  1 9 3 1 —-35 v u o tu i s i n  k e s k i m ä ä r in  s e u r a a v a t ,  h a :
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin 
lääni. 
j
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta
Syvsvehnä .......................... 4,360 7,742 326 2,998 1,783 17 n 915 3 18,155
Kevätvehnä ........................ 2,643 3,143 779 1,814 8,664 1,535 1,123 1,541 608 21,850
Ruis .................................... 21,854 44,076 619 29,046 35,976 19,013 22,862 43,306 13,766 230,518
Ohra .................................... 7,440 18,740 443 10,739 11,092 4,695 15,470 30,708 26,983 126,310
Kaura .................................. 64,035 109,901 2,229 66,070 62,882 30,774 36.390 71,252 18.537 462,070
Sekuli .................................. 3,358 2,556 96 2,498 906 673 634 2,856 977 14,554
Herne, papu ja virna 2,869 3,788 552 2,466 1,554 302 120 445 53 12,149
Yht. viljakasveja 106,559 189,946 5,044 115,631 122,857 57,069 76,610 151,023 60,927 885,606
Peruna ................................ 10,310 14,085 554 8,487 12,559 4,966 8,904 13,374 6,453 79,692
Rehunauris ........................ 1,185 3,025 136 1,431 1,261 1.034 1,881 6,228 1,191 17,372
Muut juurikasvit .............. 2,329 3,218 112 1,684 913 453 382 486 466 10,043
Yht. perunaa ja juurikasv. 13,824 20,328 802 11,602 14,733 6,453 11,167 20,088 8,110 107,107
V ihantarehu ........................ 5,611 3,417 8 3,978 2,163 1,117 1.693 2,502 1,582 22,071
Heinällä siemeneksi .......... 3,305 5,653 145 2,614 2,283 569 922 7,355 1,578 24,424
Heinällä rehuksi ................ 105,207 160,054 5,778 109,769 169,046 45,315 98,316 225,692 130,668 1,049,845
Nurmilaidun ............ .......... 18,810 43,143 736 14,880 8,802 1,214 3,827 47,257 12,175 150,844
Yht. vihantarehua ja heinää 132,933 212,267 6,667 131,241 182,294 48,215 104,758 282,806 146,003 1,247,184
Pellava ja hamppu .......... 466 1,061 9 783 712 275 269 665 127 4,367
T ävskesanto ........................ 16,858 36,862 490 22,591 19,886 13,746 12,464 26,097 8,418 157,412
Muu peltoala .................... 2,014 5,001 46 2,141 2,113 867 1,518 2,206 1,491 17,397
Koko peltoala 272,654 465,465 13,058 283,989 342,595 126.565 206,786 482,885 225,076 2,419,073
Edellä e s ite ty t peltoala t o livat asianom aisten läänien ja  va ltakunnan  
p eltoalasta  prosentiksi lask e ttu in a  seuraavat:
'
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altakunta
Svvsvehnä ............................ 1.6 1.7 2.5 l . i 0.5 (O.o) (O.o) 0.2 (O.o) 0.8
K evätvehnä .......................... 1.0 0.7 6.0 0.6 2.5 1.2 0.5 0.3 0.3 0.9
Ruis ....................................... 8.0 9.5 4.7 10.2 10.5 15.0 11.0 9.0 6.1 9.5
Ohra ....................................... 2.7 4.0 3.4 3.8 3.2 3.7 7.5 6.4 12.0 5.2
Kaura ..................................... 23.5 23.6 17.1 23.2 18.4 24.3 17.6 14.7 8.3 19.1
Sekuli ..................................... 1.2 0.5 0.7 0.9 0.3 0.5 0.3 0.6 0.4 0.6
H erne, papu ja  virna . . . . 1.1 0.8 4.2 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 (0.0) 0.5
Yht. viljakasveja 39.1 40.8 38.6 49.7 35.0 45.0 37.0 31.8 27.1 36.6
Peruna ................................... 3.8 3.0 4.2 3.0 3.6 3.9 4.3 2.8 2.9 3.3
R ehunauris .......................... 0.4 0.7 1.0 0.5 0.4 0.8 0.9 1.3 0.5 0.7
M uut juurikasvit ............... 0.9 0.7 0.9 O.o 0.3 0.4 0.2 O.i 0.2 0.4
Yht. perunaa ja juurikasv. 5.1 4.4 6.1 4.1 4.3 5.1 5.4 4.2 3.6 4.4
Y ih a n ta re h u .......................... 2.0 0.7 0.1 1.4 0.6 0.9 0.8 0.5 0.7 0.9
Heinällä siemeneksi ........... 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7 0.4 0.5 1.5 0.7 1.0
Heinällä rehuksi ................. 38.6 34 .4 44.3 38.7 49.3 35.8 47.5 46.7 58.1 43.4
N unnilaidun ........................ 6.9 9.3 5.6 5.2 2.6 1.0 1.9 9.8 5.4 6.3
Yht. v ihantarehua ja heinää 48.7 45.6 51.1 46.2 53.2 38.1 50.7 58.5 64.0 51.6
Pellava ja  ham ppu ........... 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
Tävskesanto .......................... 6.2 7.9 3.7 8.0 0.8 10.9 6.0 5.4 3.7 6.5
Muu peltoala ...................... 0.7 1.1 0.4 0.7 0.6 0.7 0.8 0.5 O.o 0.7
Koko peltoala 199.0 100.O 169.0 100.o 100.» 100.o 100.O lOO.o 199.0 100.O
9M itä eri kasvien viljelykseen tu lee , oli v . 1935 vehnän  viljelyksen ala 70,550 
h a  eli 2.8 %  koko peltoalasta . V ehnästä oli lähes ~/3 (65.5 %) kevätvehnää, 
jo ta  vilje ltiin  syysvehnään v erra ten  enim m in v a ltak u n n an  itä - ja  keskiosissa 
sekä A hvenanm aalla. Syysvehnää viljellään etupäässä E telä- ja  L ounais- 
Suomessa.
R u k iin  y h teen laskettu  peltoala  oli 241,848 h a  eli 9.6 % v a ltak u n n an  p e lto ­
alasta . Ruispellon osuus koko pellosta on suhteellisesti suurin  M ikkelin lä ä ­
nissä (14.8 %) ja  s itä  läh innä K uopion ja  H äm een lääneissä (11.3 ja  10.3 %); 
suhteellisesti pienin se on A hvenanm aalla ja  Oulun (4.o ja  6.4 %) läänissä.
Ohraa  kasvava ala valtakunnassa  oli 127,363 ha eli 5.i % koko peltoalasta . 
M aan pohjois- ja  keskiosissa sen viljelys on tu n tu v a s ti yleisem pi ku in  m uissa 
osissa. Suhteellisesti suurin  oli ohrapellon osuus Oulun läänissä (11.5 %); sitä  
seurasivat ohrapellon laajuuden puolesta K uopion (7.2 %) ja  V aasan (6 .o %) 
lään it. Suhteellisesti p ienin oli ohrapellon osuus U udenm aan (2.8  %) sekä Vii­
purin  (3.3 %) lääneissä.
K auran  viljelyksessä oli 470,977 ha, joka vastasi 18.7 % koko peltoalasta. 
Suurin oli kaurapellon osuus M ikkelin (23.9 %) ja  U udenm aan (23.7 %) lääneissä, 
jo ita  läh innä seurasi H äm een (23.] %) ja  T urun-Porin  lääni (23.0 %); pienin 
oli kaurapelto  Oulun 17.8 %) ja  V aasan (14.9 %) lääneissä.
Sekulia  kasvava ala oli yh teensä 16,116 ha, m ikä vastasi 0.6 %  m aan koko 
peltoalasta . Sekulia viljeltiin  enim m in U udenm aan ( l . i  %), H äm een (l.o  %) 
ja  M ikkelin (0.8 %) lääneissä, m uissa lääneissä vähem m än. Sekulista oli 46.3 % 
korsiviljasekulia ja  53. 7 % korsi -palkoviljasekulia.
Hernettä ja  -papua sekä virnaa  viljellään enim m in lounaisosassa m aata , ja 
oli niiden viljelysala A hvenanm aalla 6.7 %, U udenm aan läänissä 1.5 %, H äm een 
läänissä 0.9  %  ja  T urun-Porin  läänissä n iin ikään 0.9 % näiden lään ien  koko 
peltoalasta. K oko m aassa oli herneen ja  pavun  sekä v irnan  viljelyksessä 15,715 
h a  eli 0.7 % koko peltoalasta.
Perunan  viljelyksen suhteellisen laajuuden  puolesta, jonka kpko ala v a lta ­
kunnassa oli 82,575 ha eli 3.3 %  koko peltoalasta , olivat ensi sijalla Kuopion 
(4.1 %) ja  U udenm aan (3.9 %) lään it; n iitä  seurasi läh innä A hvenanm aan, 
M ikkelin ja  V iipurin lään it 3.8 %  :11a. P ienin  oli puheenalainen peltoala V aasan 
ja  O ulun (2.8 %) lääneissä.
Rehunaurista,  jonka koko viljelysala oli 15,797 ha  eli 0.6 % koko p e lto ­
alasta, viljeltiin  suhteellisesti enim m in V aasan (1.2 %), A hvenanm aalla (l.o %) 
ja  Mikkelin läänissä (0.8 %) sekä K uopion läänissä (O.7 %). — M uita  juurikas­
veja, joiden yh teen laskettu  ala oli 11,501 h a  eli 0.5 %  koko peltoalasta , v ilje l­
tiin  enim m in A hvenanm aan (l.o  %) sekä U udenm aan ja  T urun  ja  P orin  lä ä ­
neissä (0.9 %). Juu rikasv ien  a lasta  noin 2,950 ha  oli sokerijuurikkailla. 
Maatalous v. 1935. %>
3106—36
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Vihantarehun ala oli m aassa yh teensä 20,067 ha eli 0.8 %. Suurin oh sen 
viljelysala U udenm aan (1.9 %) ja  H äm een (1.2 %) lääneissä ja  s itä  lähinnä 
K uopion (0.9 %).
Heinänsiementä k o rja ttiin  31,728 ha:n  suuru iselta alalta , joka v astasi 1.2 % 
m aan peltoalasta. Suhteellisesti laajin  sen ala oli V aasan läänissä (2.2  %) ja 
s itä  lähinnä T urun  ja  P orin  (1.5 %) lä ä n is sä .— Rehuiksi korjatun 'peltoheinä,n 
yh teen laskettu  ala tek i 1,086,007 ha, v as ta te n  43.2 %  peltoalasta . Suhteelli­
sesti suurin  oli m ain ittu  ala Oulun läänissä, teh d en  58.8 %  täm än  läänin 
koko alasta. L ähinnä s itä  seurasi V iipurin lääni 48.9 %:lla; pienin oli rehusato- 
ala Turun-Porin  läänissä, 34.3  %, ja  M ikkelin läänissä, 36.7 %. — N urm ilaiH - 
men ala , joka nousi koko m aassa 153,319 h a l in  eli 6.1 %'.iin, oli suhteellisesti 
suurin  Vaasan (9.7 %) ja  T urun-Porin  (9. i %) lääneissä sekä pienin Mikkelin 
( l . i  %), K uopion (2.1 %) sekä V iipurin läänissä (2.5 %). —  V ihanta- ja  m uu 
rehusatoala  sekä nurm ilaidun  yh teen laskettu ina  o livat 50. i %  v altak u n n an  
peltoalasta , ja  eri lääneissä oli vastaav a  suhdeluku seuraava: U udenm aan lää ­
nissä 46.2 %, T urun-Porin  läänissä 44.o %, A hvenanm aalla 48.7 %, H äm een 
lään issä  44.4 %, V iipurin läänissä 51.9 %, M ikkelin läänissä 38.6 %  K u o ­
pion läänissä 51.2 %, V aasan läänissä 55.6 ja  Oulun läänissä 64.4 %.
Pellavan ja ham pun  viljelyksessä oleva ala oli kaikkiaan  4,858 ha eli 0.2 % 
ja  oli sen suhteellinen osuus suurin H äm een ja  U udenm aan lääneissä, n im ittä in  
0.3 %.
Täyskesannon  ala tek i yhteensä 152,372 ha, m ikä vastasi 6.o %  m aan koko 
peltoalasta. Suhteellisesti suurin  se oli Mikkelin läänissä, 10.2 %, jossa ruk iin  
ala oli suhteellisesti laajin  (14.8 %). V errattain  pieni oli kesannon ala A hve­
nanm aan ja  Oulun lääneissä, 3.1 ja  3.7 %, joissa ruk iin  ala oli 4. o ja  6.4 %.
Luonnonniityn  ala ja  sen käyttö.
L uonnonniityn ala sekä se osa siitä , jo lta  sa toa  k o rja ttiin  v. 1935 oli v a lta ­
kunnassa ja  eri lääneissä niinkuin  oso ittaa seuraava tau lukko , johon on o te ttu  
vastaav a t tiedot m yöskin vuodelta 1934 ja  v iisivuotisjaksolta 1931— 35.
Lääni ta i m aakunta.
V. 1934. V. 1935 Vv. 1 131— 35 k« skim.
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Uudenmaan . . . . 12,374 3,408 27.5 12,254 3,894 31.8 13,185 5,173 39.2
Turun ja Porin .. 21,564 9,370 43.5 20,647 9,683 46.9 22,607 10,612 46.9
Ahvenanmaan .. 1,234 958 77.0 1,800 894 49.7 1,556 1,112 71.5
Hämeen ............ 12,294 5,682 46.2 11,543 6,196 53.7 12,359 6,539 52.9
Viipurin ............ 32,947 22,190 67.4 30,115 19,307 64.1 36,191 26,283 72.6
M ikkelin........ . 12,294 8,361 68.0 11,479 7,543 65.7 15,600 11,167 71.6
K u o p io n ............ 47,380 38,444 81.1 44,944 36,306 80.8 55,274 46,134 83.5
Vaasan . . . . . . . . 32,738 16,047 49.0 31,935 15,636 49.0 34,587 17,521 50.7
Oulun ................ 221,093 179,362 81.1 214,143 165,708 77.4 219,905 170,812 77.7
Yhteensä 393,918 283,822 72.1 378,860 265,167 70.0 411,264 295,353 71.8
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L uonnonniitty  väheni v :sta  1934 vuoteen 1935, ja  vähennys oli 15,058 
ha eli 3.8 %, teh d en  koko ala v iim eksim ain ittuna vuonna 378,860 ha. T äm ä ala 
jak aan tu i eri läänien kesken p ro sen tittan i seuraavasti: Oulun läänin  osalle tuli 
56.5 %, K uopion läänille 11.9 %, Vaasan läänille 8.4 %, V iipurin läänille 7.9 %, 
T urun  ja  P orin  läänille 5.5 %, U udenm aan läänille 3.2 %, H äm een ja  M ikkelin 
lääneille 3. o %  sekä A hvenanm aalle 0.5 %.
K oko n iitty a la sta  k o rja ttiin  v. 1935 heinää ainoastaan  265,167 h a i ta ,  m ikä 
vastasi 70. o %  koko alasta . K o rja tu n  a lan  suhde koko n iitty a laan  oli m elkoi­
sesti erisuuri eri lääneissä, vaihdellen suhde 31.8 % :sta (U udenm aan lääni) 
80. 8 %:iin (Kuopion lääni).
Luonnonniitty ja peltoala su h tau tu iv a t v. 1935 eri lääneissä toisiinsa siten, 
e t tä  100 peltoheh taaria  vastasi seuraava ala luonnonniittyä: H äm een läänissä
4.0 ha, U udenm aan läänissä 4.4 ha, T urun  ja  Porin  läänissä 4.4 ha, V aasan lää ­
nissä 6.5 ha , V iipurin läänissä 8.2 ha, M ikkelin läänissä 8.6 ha, A hvenanm aalla 
13.2 ha, K uopion läänissä 20.2  ha  ja  Oulun läänissä 87.5 ha. K oko m aassa oli 
vastaav a  n iitty a la  15.1 ha.
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät.
K ylvöm ääriä laskettaessa on k äy te tty  edellisissä vuosikertom uksissa esi­
te t ty jä  keskikylvöm ääriä, jo ten  ko ko nais kylvöm äärät koko m aalle olivat vv. 
1934 ja  1935 sekä vv. 1931—35 keskim äärin  seuraavat:
lvvlvöm äärä ha:■ ilo Kokonäiskylvöm äärät, desitonnia
kg. V. 1934 V. 1035 Vv. 1931— 3 keskim .
Syysvehnän ............................... 154 35,965 37,536 27,959
K evätvehnän  ............................. 185 50,240 85,426 40,423
R ukiin  ........................................ 141 !) 347,504 • 341,006 325,030
O hran .......................................... 198 260,530 252,179 250,094
K auran  ........................................ 193 ' 915,903 908,986 891,795
Sekulin ........................................ 213 32,900 34,327 31,000
H erneen, pavun ja  v irnan  . • 179 24,949 28,130 21,747
P erunan  ...................................... 1,637 1,363,817 1,351,753 1,304,558
R ehunauriin  ............................... 4 610 632 695
Sääsuhteet.
E nnenkuin  tehdään  selkoa 1935 vuoden sa to tu loksista , esite ttäköön  niihin 
v a ik u ttan e is ta  s ä ä s u h t e i s t a  M eteorologisen keskuslaitoksen kuukausi- 
katsauksien  m ukaan p ääp iirte ittä in  seuraavaa.
T am m ikuu. Läm pötilan  keskiarvo oli kaakossa m elkein norm aali, m uualla 
yleensä 1—2° norm aalin  yläpuolella. Sadem äärä oli 93 %  norm aalista, Itä - 
Suomessa suurem pi, m u tta  m uualla yleensä pienem pi kuin  norm aalitapauksissa.
x) Syys- ja  kev ä tru k iille  yh te isesti.
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Sade tu li enim m äkseen lum ena, ositta in  vesi- ja  rän täsate ina . —  M aan lounais­
osissa oli m aa kuun  alussa lum eton ta i  m elkein lum eton; ku u n  lopussa oli lum en 
peite lounaassa ja  K eski-Pohjanm aan ran taseudussa 1—2 dm, E telä-P oh jan ­
m aalla, Keski-Suom essa ja  K annaksella 2— 5 dm  sekä m uualla 3— 7 dm.
Helm ikuu. Läm pötilan  kuukausiarvo oli m aan  itäosissa 4— 5°, länsi-osissa 
2.5— 3° ja  pohjoisessa 1— 1.5° norm aalin  yläpuolella. K uukausi oli m elkein 
kaikkialla runsassateinen, sadem äärä oli 144 % norm aalista. Sade tu li E te lä - ja  
Keski-Suom essa enim m äkseen vetenä ta i  rän tän ä , m uuto in  y lipäänsä lumena. 
K uun  lopussa oli suojakausi, jolloin lum et m elkein ty y ten  katosivat lounais­
osista ja  alenivat huo m attav asti Keski- ja  Etelä-Suom essa. Vain pohjoisessa 
peite lisään ty i ja  oli 28 p. pohjoisessa 4— 10 dm, K aakkois- ja  Keski-Suom essa 
2— 5 dm, etelärannikolla 1— 3 dm  ja  m uualla 0—2 dm. Varsinais-Suom i ja 
saaristo  tu liv a t 22—24 p. suurim m aksi osaksi lum ettom iksi, jolloin rekikeli 
lounaisosissa loppui.
M aaliskuun  läm pötilan keskiarvo oli yleensä 1—2° norm aalin yläpuolella. 
Sadem äärä oli E telä-Suom essa ja  suuressa osassa Keski-Suom ea jokseenkin 
norm aali, m u tta  Vaasan, K uopion ja  Oulun lääneissä tavallisesti pienempi. 
K uun  alkupuolisko oli m elkein sateeton; sade tu li m iltei k a u tta a lta a n  lum ena. 
Lounaassa oli m aa 1— 20 p. lum eton. K uun  lopussa taas  oli ru n sa ita  lum isateita , 
jolloin lum ensyvyys lisään ty i yleensä noin 2 dm. Lounaassa lum i kuitenkin 
aleni, niin e t tä  m aa kuun  lopussa oli jälleen lum eton, ja  lum ensyvyys oli pohjoi­
sessa 4— 9 dm, pohjois-K arjalassa 4— 7 dm, K aakkois- ja  Keski-Suom essa sekä 
E telä-Pohjanm aalla 2— 5 dm, etelärannikolla 1— 3 dm  ja  lounaassa 0— 1 dm.
H uhtikuu. Läm pötilan  keskiarvo oli, poikkeuksia lu k u u n o ttam a tta , puoli 
a s te tta  ta i  vähem m än norm aalin  yläpuolella. Sadem äärä m aassa oli 122 % 
norm aalista; sateen  laa tu  oli vaihtelevaa. —  Oulun läänissä, sen lounaisosia lu ­
k u u n o ttam a tta , sekä suurim m assa osassa K uopion lääniä ja  V iipurin läänin  
koillis-osassa oli m aa koko kuun  lum en peitossa ja  sen syvyys lisään ty i kuun  
alkupuolella pohjoisessa ja  V aasan läänissä. A ukeat m aat tu liv a t lum ettom iksi 
lounaassa 5—20 p. ja  m uualla aina Keski-Suom ea ja  Oulun läänin lounaisosia 
m yöten pohjoisessa 20—25 p. M aan lounaisim m issa osissa v ap au tu iv a t m e t­
sätk in  lum esta kuun  viim eisinä päivinä. —  Jään läh tö  tap a h tu i lounais- ja  länsi­
rannikon joissa 15—25 p. ja  alkoi Lounais-Suom en järvissä kuun  lopussa.
Toukokuu. Läm pötilan  keskiarvo oli 1— 3? norm aalin  alapuolella. Alin 
läm pötila oli enim m äkseen kuun  1— 3 p., tällö in  oli pakkasia O ulun lään in  sisä­
osissa — 12 à — 15°, m uualla — 5 à — 8°. M uutam in harvoin  poikkeuksin k u u ­
kausi oli vähäsateinen, vain  66 %  norm aalista. Sade tu li enim m äkseen vetenä, 
kuun  11— 15 p. sato i ku itenk in  yleisesti m aassa sekä kuun  alussa ja  lopussa 
pohjoisessa lun ta. — A ukeat m aat tu liv a t lum ettom iksi V iipurin lään in  koillis­
osissa ja  K uopion läänissä 5— 15 p. ja  Oulun läänissä 15—25 p. M etsistä k a to ­
sivat lum et lounais- ja  etelärannikolla 5— 15 p., K eski-Suom essa n. 20 p . ja
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Pohjois-Pohjanm aalla kuun  lopussa. Jään läh tö  järvissä tap a h tu i etelässä, lou­
naassa ja  järv ialueen eteläosassa 5— 10 p., järvialueella yleensä 10—20 p., 
K oillis-Pohjanm aalla 20— 30 p. ja  Pohjois-Pohjanm aalla sekä Lapissa kesäkuussa.
K esäkuun  läm pötilan  keskiarvo oli m elkein kaikkialla 1—2° norm aalin  
yläpuolella. Alin läm pötila oli kuun  alussa, jolloin oli pakkasaste ita  ilm assakin. 
H alloja oli silloin v erra ten  yleisesti ja  ne tek iv ä t vah inkoja pisimm älle ehtineelle 
kasvillisuudelle m aan  etelä- ja  keskiosissa. Ilm a pysyi aina kuun  puoliväliin 
saakka koleana, m u tta  16 p. to iv a t lounaistuu le t m yrskyjä ja  ukkosilm oja sekä 
voim akas kaakkoinen ilm avirtaus E telä-V enäjä ltä  k u ivaa ja  kuum aa ilm aa 
Pohjois-Suom een saakka, läm pötilan  noustessa 20°:een ja  s iitä  yli; kuun  20 p. 
alkoi yh tä jakso inen  8-päiväinen hellekausi, jolloin kuum im m at päivät s a ttu i­
v a t juhannusaa tto - ja  juhannuspäivälle. K u u n  27 p. ilm a m u u ttu i tu u lte n  
kääntyessä pohjoiseen ja  viileäm pi kausi a lk o i.— K uukausi oli yleensä vähä- 
sateinen, varsinkin  sisäm aassa ja  kaakossa. K uun  alussa oli yleisiä lum i- ja  
rän tä sa te ita , m uuto in  tu li  sade vetenä.
Heinäkuu. Itä-Suom essa ja  Jy väsky län  tienoilla oh h iukan  tavallis ta  
kylm em pää, m uualla tav a llis ta  h iukan  läm pim äm pää. Alin läm pöarvo,
1— 8°, oli kuukauden 6— 12 p., jolloin hallo ja sa ttu i Keski-Suom essa, P o h jan ­
m aalla ja  Pohjois-K arjalassa; peruna sekä kevä tv ilja t alavim m illa m ailla v a ­
h ingo ittu ivat. — K uukausi oli m aan  länsi- ja  pohjoisosissa vähä-, idässä runsas- 
sateinen.
Elokuulla  läm pötila oli suunnilleen norm aali. Alin läm pötila oli 0— 7 läm pö­
a s te tta , m u tta  Lapissa 1— 3 p ak k asaste tta . H alla käv i 6 p. Lapissa ja  Pohjois- 
P ohjanm aalla sekä 7 p. paikoin K arjalassa v ik u u ttaen  jonkin  verran  v ihan taa  
v iljaa ja  perunakasvia. A nkaria hallo ja oli Lapissa ja  Perä-Pohjolassa 14— 19 p. 
sekä Pohjois-Suom essa ja  m onin paikoin K eski-Suom en pohjois-osissa 23—24 p., 
jolloin sato  Pohjois-Suom essa suuressa m äärin  tu rm eltu i ja  m uualla etupäässä 
perunavilje lykset ja  vielä v ihannat v ilja t vah ingo ittu iva t. K uun  lopussa oli 
vielä sam oissa osissa m aa ta  lieviä h a llo ja .— Sadesuhteet o livat keskim äärin 
suunnilleen norm aaliset. K uun 13 p. alkoi epävakainen ja  eräissä osissa ru n sas- ' 
sateinen  aika, ja  varsinkin  sa ttu i 15—20 p. vähän  väliä ru n sa ita  sa te ita  U udella­
m aalla ja  suuressa osassa Itä-Suom ea. K uun  loppupuolella oli yleensä pou taista  
säätä .
Syyskuu. Läm pötilan  keskiarvo oli suunnilleen norm aali ta i  s itä  vähän  
alempi. Alin läm pötila oli M aarianham inassa + 1 °, m uualla — 1 à  — 6°; se h a ­
v a ittiin  M aarianham inassa ja  T urussa 12 p., V iipurissa 13 p. ja  m uualla 24—29 
p. H alloja oli 10 p. paikotellen pohjoisosissa ja  11 p., kovia ta i  koh talaisia , 
eri osissa m aata ; 12 ja  13 p. käv i kova halla etelä- ja  keskiosissa m aa ta  ja  26 
ja  27 p. paikoin  K arjalassa ja  Savossa. Tällöin tu rm eltu i paikka paikoin peruna, 
v ih an ta  kau ra  ja  k e v ä tv e h n ä .— K uukausi oli erittä in  runsassateinen , 168 % 
norm aalista, myös sadepäivien luku  oli paljon suurem pi ku in  norm aalitapauk-
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sissa. K u u n  10— 12 p. tu li K eski- ja  Pohjois-Suom essa ja  kuun  lopussa su u ­
rim m assa osassa m aa ta  lumi- ta i  rän tä sa te ita . E räissä Pohjois-Suom en osissa 
syn ty i m aahan  lum ipeite, joka ku itenkin  p ian  hävisi tasankom aalta .
Lokakuun  läm pötilan  keskiarvo oli 1— 3° norm aalin  yläpuolella. Alin läm pö­
tila , 23—29 p., oli etelä- ja  keskiosissa — 2 à— 6°, O ulun läänissä — 7 à — 14°. 
Sadem äärä oli e r ittä in  suuri, 215 % norm aalista. Sade tu li enim m äkseen ve^ 
ten ä , kuun  loppupuolella ku itenkin  yleisesti rä n tä n ä  ta i  lum ena, joka suli ku u n  
lopussa ta i  m arraskuun  alussa. Pohjois-Suom essa vesistö t jää ty iv ä t 21—24 p. 
ja  sam aan aikaan  h av a ittiin  jää ty m istä  m yöskin Keski-Suom essa.
M arraskuu.  Läm pötilan keskiarvo oli yleensä 2— 4°, Lapissa noin 6° n o r­
m aalin yläpuolella. K uukausi oli Oulun läänissä runsas-, m uualla v ähäsate inen . 
Pohjois-Pohjanm aalle ja  L appiin  tu li  uusi lum ipeite k u u n  12— 13 p. ja  lum en- 
syvyys kasvoi niin, e t tä  se kuun  lopussa oli 15—25 cm; m uuanne m aahan  tu li  
lum ipeite vasta  25—28 p., m ikä lum i y lipäänsä katosi jou lukuun alussa. K u u n  
21—25 p. jää ty iv ä t yleisesti p ienet jä rv e t ja  suurem pien järv ien  lahdet ja  ran n a t.
Joulukuu.  Läm pötilan  keskiarvo oli länsipuolella m aata  2— 4, m uualla 
4— 6° norm aalin  yläpuolella. K uukausi oli kaikkialla runsassateinen , sade tu li 
enim m äkseen lum ena. E ntisen  lum ipeitteen  k ad o ttu a  syn ty i uusi lum ipeite 
jou lukuun 3— 4 p. K eski- ja  E telä-Suom een ja  O ulun lään in  ran taseudulle , 
6— 9 p. V iipurin läänin  etelä- ja  kaakkoisosiin ja  v as ta  16— 19 p. U udenm aan 
ran taseudulle ja  lounaiseen saaristoon. Jou lun  aikaan  oli yleisiä, ru n sa ita  lum i­
sa te ita , m u tta  lum ensyvyys aleni Keski- ja  Etelä-Suom essa kuun  loppupäivinä. 
Varsinais-Suomessa, lounaisessa saaristossa ja  U udenm aan rannikolla m aa tu li 
tällö in  paljaaksi ja  Pohjanlahden  rann ikon  etelä-osassa oli lum ensyvyys väh ä i­
nen. M uualla täm ä  vaih teli 1 ja  6 dm :n välillä. Jää ty m is tä  h av a ittiin  vesis­
töissä 8— 12 ja  16— 18 p. Suurim m at selät jää ty iv ä t 23—26 p., m uu tam at 
v as ta  tam m ikuussa.
Ilm an  lämpötila Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1935 ja 1886— 1930.
P aikkakun ta .
H uhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
K u u k a u d e n k e sk ia rv o  .
1935. 1886—1930. 1935.
1886—
1930. 1935.
1886—
1930. 1935.
1886—
1930. 1935.
1886—
1930. 1935.
1886—
1930.
Maarianhamina.. 3.5 2 .0 6.2 7.2 13.2 12.1 15.8 15.5 14.3 14.5 11.1 10.5
T urku.............. .. 3.4 2.6 7.1 8.9 16.1 13.S 17.8 16.9 14.8 14.9 10.1 10.2
Helsinki.............. 3.1 2.2 7.4 8.3 14.8 13.2 16.8 16.5 15.0 14.9 10.7 10.5
V iipuri................ 2.3 1.9 6.7 8.8 15.5 13.9 16.2 17.0 15:2 14.9 10.2 10.0
Tampere .......... 2.8 2.1 6.4 8.7 15.2 13.7 16.8 16.6 14.6 14.4 9.7 9.8
Sortavala............ 0.8 1.1 5.4 7.8 14.4 13.0 15.0 16.3 14.3 14.3 9.2 9.1
Jyväsky lä .......... 1.9 1.4 5.4 8.1 14.6 13.0 15.3 16.0 13.3 13.4 8.5 8.5
Kuopio................ 0.6 0.2 4.0 6.6 13.7 11.9 14.8 15.1 12.4 12.8 7.3 7.9
Vaasa.................. 1.5 0.7 5.2 6.5 13.3 11.7 15.7 15.2 13.5 13.5 8.6 9.2
K ajaan i.............. 0.2 — 0.3 3.5 0 .9 13.7 11.7 15.2 15.0 12.2 12.3 7.1 7.3
O ulu .................... 0.4 — 0.2 3.6 5.8 12.9 11.8 15.0 15.5 13.3 13.1 7.7 7.9
Sodankylä.......... —2.0 — 2.7 1.8 3.8 10.7 10.2 13.9 13.5 10.1 10.6 4.4 5.5
In a ri.................... —  1.5 -—3.5 0.6 2.4 8.5 8.7 12.9 12.3 10.5 10.2 4.5 5.5
A lin  lämpötila huhti— syyskuulla 1935.
P aikkakunta .
H uhtikuu. Toukokuu. 
Päivä. f
Kesäkuu. Heinäkuu. 
Päivä. C°
Elokuu. Syyskuu.
Päivä. C° Päivä. c° Päivä. C° Päivä. c°
Maarianhamina . . . . —5 1 —5 1 —1 12 8 25 4 12 1
Turku ........................ 1 —8 1 —6 3 __2 8 7 25 5 12 —3
Helsinki ................... —6 1 —5 1 1 9 8 26 7 29 —1
Viipuri.......................
Tam pere...................
—9 1 —6 2 1 12 7 7 7 13 —1
— 12 1 —0 1 0 8 8 26 6 29 _2
Sortavala .................. 17 — 11 1 —6 2 0 12 4 7 6 29 —1
Jyväskylä ................ 1 — 12 1 —8 2 - _2 7 5 24 5 29 _2
Kuopio ................... 1 — 9 1 — 7 1 —2 7 6 24 4 26
Vaasa ........................ 1 — 10 12 —2 2 0 6 8 24 0 26 —1
Kajaani .................... 16 —15 3 — 12 1 —2 7 5 24 0 26 —3
Oulu............................. ‘2 — 14 3 —7 1 —1 9 6 24 3 27 _2
Sodankvlä ................ 1 — 23 3 — 14 4 — 3 ' 11 1 23 —3 29 —6
In a r i  .......................... 16 — 19 2 — 14 1 — 3 11 2 18 —1 2b —4
Sademäärä mm:ssä huhti— syyskuulla 1935 ja 1886— 1915■
Paikkakunta.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
Huhti­
kuu— 
Syyskuu.
Sadem
äärä 
v. 
1935 
%
 
vuosien 
1886—
1915 
norm
aalim
äärästä.
| 
Koko 
m
äärä 
j 
v. 
1985.
I
N
orm
aalim
äärä 
W
. 1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1935.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1935.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
3915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1935.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1880—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 1935.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 
1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1935
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1935
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
1915.
M a arian h a m in a  . 50 29 24 37 34 35 28 58 57 74 80 51 273 284 96
T u rk u  ................... 34 35 5 38 49 44 29 66 71 74 110 60 298 317 94
H u i t t i n e n ............ 19 31 18 41 26 49 33 73 40 80 78 54 214 328 65
L av ia  ................... 30 34 30 45 34 46 62 67 51 81 119 61 326 334 98
H a n k o  ................ 54 37 22 39 58 29 35 58 91 72 94 55 354 290 122
V ih ti ..................... 44 34 25 45 58 50 50 72 93 85 107 70 377 356 106
H els in k i .............. 78 39 11 45 57 48 77 63 132 83 105 71 460 349 132
Loviisa  ................ 52 31 17 41 50 41 71 56 157 82 143 65 490 316 155
V ir o la h t i .............. 32 31 54 43 33 52 71 62 107 82 158 72 455 342 133
L a p p e e n ra n ta  . . 34 30 33 43 72 61 64 66 102 78 102 69 407 347 117
V iipu ri ................ 31 34 39 38 45 56 108 62 148 85 122 68 493 343 144
S o rta v a la  ............ 45 31 25 38 32 49 87 62 100 68 137 64 426 312 137
F o r s s a .................. 28 28 19 42 43 n . 56 31 n . 72 74 n. 78 98 n . 70 293 n.346 85
H a ttu la  .............. 38 24 21 40 38 52 63 70 70 77 92 61 322 324 99
T a m p e r e .............. 52 32 30 43 54 62 58 74 76 76 106 60 376 347 108
M ä n ty h a rju 22 29 32 37 52 62 70 81 121 68 125 55 422 332 127
V aasa ................... 23 35 29 44 37 49 46 63 30 73 103 65 268 329 81
Jy v ä sk y lä  ......... 29 31 25 41 44 60 95 69 102 77 104 62 399 340 117
V iita sa a ri ............ 23 22 14 34 37 48 57 62 25 67 108 56 264 289 91
K uop io  ................ 42 31 17 42 42 55 106 69 65 74 139 61 411 332 124
Iisa lm i ................ 33 24 18 34 34 53 61 81 51 77 87 55 284 324 88
T o h m a jä rv i ----- 50 33 55 37 82 51 144 62 102 76 98 66 531 325 163
O ulu  ..................... 59 30 18 36 54 44 63 64 45 75 69 57 308 306 101
U ta jä rv i  .............. 43 26 18 35 42 49 59 64 43 n. 85 78 n. 59 283 318 89
K a ja a n i .............. 67 31 14 38 24 57 55 86 43 87 98 65 301 364 83
S odan k y lä  ......... 44 25 30 36 71 48 46 79 81 71 75 50 347 309 112
In a r i  ..................... 44 26 21 36 50 51 37 87 50 69 53 51 255 320 80
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Yleiskuvan, sadem äärän  (mm.) keskiarvoista v. 1935 ja  niiden poikkeuk­
sista  norm aalista m aan eri osissa an taa  seuraava tau lukko.
Huhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu. t iu u t  !—Syyskuu.
L ä ä n i t . Keskim.
%
 
norm
aa­
lista
Keskim
.
% 
norm
aa- 
! 
lista
K
eskim
.
I % 
nonnaa- 
j 
lista
Keskim
.
% 
norm
aa­
lista
K
eskim
.
% 
norm
aa­
lista
K
eskim
.
% 
norm
aa­
lista.
| 
Keskim
.
% 
norm
aa­
lista
Uudenmaan ........................ 57.0 162 18.8 44 55.8 133 58.3 94 118.3 147 112.3 172 70.1 128
Turun ja Porin sekä Ahve­
nanmaan ........................ 33.a 106 22.3 58 36.6 88 36.1 56 53.0 72 89.0 163 45.2 89
Hämeen .............................. 39.3 138 23.5 59 45.0 80 59.0 83 79.3 102 101.0 161 57.9 103
Viipurin .............................. 35.3 112 42.9 105 46.1 80 100.3 152 109.0 137 121.9 182 75.9 133
Mikkelin .............................. 25 s 89 32.4 81 47.8 82 92.1 142 112.0 156 110.8 185 70.3 130
Kuopion .............................. 39.9 127 20.3 50 54.7 103 101.3 148 93.2 126 106.6 172 69.3 126
Vaasan ................................ 30.7 104 26.8 71 52.7 104 66.6 97 40.9 55 98.5 169 52.7 99
Oulun .................................. 46.9 181 18.8 54 49.6 101 66.6 88 52.6 67 74.3 131 51.5 96
Koko maa 65° saakka poh­
joisessa ............................ 37.1 122 26.1 66 47.9 92 73.1 109 77.3 101 103.0 168 60.9 111
K asvillisuuden kehitys.
T ästä  m ain ittakoon M aataloushallitukselle kesän  aikana saapuneiden 
vuodentuloilm oitusten perusteella seuraavaa:
Säät.
Toukokuun aikana h a itta s iv a t koleat ja  ku ivat sää t varsinkin  kevätv ilja in , 
apilanoraiden ja  juurikasvien taim ien  kehitystä . K uukauden  alku- ja  loppupäivinä 
sekä kesäkuun alkuviikolla sa ttu i kovia yöhalloja, jo tk a  yhdessä liiallisen k u i­
vuuden  ohella ehkäisivät kasvillisuuden keh itystä . T äm än  lisäksi p itkälliset 
ky lm ät tu u le t harvensivat lum ihom een vahingoittam ia syysviljan  o raita . K esä­
kuun puolivälistä sää t läm penivät ja  pysy ivat läm m ön puolesta yleensä n o r­
m aalisina koko jälkiosan kesää. Y öhalloja sa ttu i ku itenk in  tu o n  tuostak in ; 
n iinpä halla liikkui heinäkuun alkupuoliskolla V aasan ja  Oulun lääneissä sekä 
Pohjois-K arjalassa ja  elokuun aikana taas  kolm en pohjoisim m an läänin  alueella; 
syyskuulla sa ttu i a ivan yleisesti ja  laajoilla aloilla m aassa kovia halloja, jo tk a  
vah ingo ittiva t vielä n iittä m ä ttä  olevia kevätv iljo ja  sekä perunaa. — Sade- 
suh teet o livat kesäkuusta  elokuun puoliväliin asti sangen erilaiset: Turun- 
Porin  läänissä, A hvenanm aalla, V aasan läänin  lounaisosassa sekä T urun-Porin  
lääniin  ra jo ittuv issa  U udenm aan ja  H äm een läänien p itäjissä saa tiin  k o steu tta  
yleensä liian  vähän , m u tta  ty y d y ttä v ä s ti  ta i  liikaa tu li  sa d e tta  sen sijaan  m aan 
m uissa osissa. Sateet e lv y ttiv ä t alkukesän ku ivuudesta  k ä rs in y ttä  kasvilli­
su u tta , m u tta  h id as tu ttiv a t m onin paikoin heinänkorjuu ta  ja  m uita  pelto tö itä . 
Syyskuun puolivälin jälkeen ja tk u iv a t vielä lokakuunkin  aikana poikkeukselli­
sen ru n saa t sa tee t, jo tk a  kovasti v a ik eu ttiv a t kevätviljojen, etenkin  kauran , j a 
perunan  k o rju u ta  ja  alensivat sadon laatua , m. m. a iheu ttam alla  pellolla o levan 
v iljan  itäm isen.
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Syysviljat.
Syyskylvöt oli su o rite ttu  v. 1934 tavalliseen aikaan  ja  o raa t olivat nousseet 
hyvin, m u tta  runsassateisen loppusyksyn aikana juurim ato  oli osaksi h ä v ittä ­
n y t oraita . Läm pim än ja  enim m äkseen vähälum isen ja  a jo itta in  lum ettom an 
ta lv en  jälkeen esiintyi lum ihom etta laajoilla aloilla ruk iin  oraissa, jonka vuoksi 
sen laihoja rik o ttiin  melko laaja lti useilla paikkakunnilla, varsinkin  V iipurin 
läänissä, ja  pellot ky lvettiin  kevätviljoille.
R u k iin  heilimöim inen alkoi tav a llis ta  m yöhem pään, Etelä-Suom essa kesä­
kuun  24—27 p. ja  Pohjois-Suom essa kesäkuun 29—heinäkuun 5 p. Säät olivat 
heilim öim isaikana suotu isa t; joillakin paikkakunnilla ran k k asa tee t heinäkuulla 
löivät ruk iin  lakoon. Toisin paikoin  ta v a ttiin  rukiissa v e rra tta in  paljon to ra- 
jyviä. —  R ukiin  n iitto  alkoi etelä-osassa m aa ta  yleisesti elokuun ensim m äisellä 
viikolla sekä m uualla sen toisella viikolla, ja  korjuu p ä ä tty i yleensä syyskuun 
ensim m äisellä viikolla. Sadon laa tu  oli p itkällisten  sateiden johdosta h u o m atta ­
vasti huonontunu t ja  m äärältään  sato  oli keskinkertainen, keskim ääräisen ha- 
sadon noustessa 1,445 kg:aan. Poikkeuksen tek i Lounais-Suom i, jossa ru is oli 
laadu ltaan  hyvä ta i  sangen ty y d y ttä v ä  ja  ha-satok in  m elkoinen (Turun ja  
P orin  läänissä 1,723 kg ha:lta).
Syysvehnän  korjuu tap ah tu i noin viikkoa m yöhem m in eri osissa m aata  
ku in  rukiin . Sato tu li koko m aassa kesk inkerta ista  hiem an parem pi, 1,842 kg 
ha:lta; paras se oli A hvenanm aalla, 2,224 kg ja  T urun-Porin  läänissä, 2,156 kg 
ha:lta.
Syyskylvöt m yöhästy ivät v. 1935 tu n tu v a s ti  sateiden johdosta melkein 
kaikkialla, Länsi-Suom essa sitä vasto in  ku ivuuden  tähden . K ylvöt u lo tettiin  
pohjoisem pana elokuun 8— 14 p. ja  eteläosissa aivan yleisesti v as ta  kuun  ko l­
m annella viikolla. Useissa kunnissa syysviljain  oraat harven ivat ta i  kellastu i­
v a t liikasateiden ja  juurim ato jen  aiheu ttam ien  vaurioiden jo h d o s ta .— Syys­
kynnöt jä iv ä t niinikään sateiden vuoksi m onin paikoin  kesken.
Kevätviljat.
K uivuus ja  kylm yys toukokuulla  h id as tu ttiv a t touko tö itä , siem enen i tä ­
m istä  ja  oraiden keh itystä , joka v as ta  säiden m yöhem m in m u u tu ttu a  suo tu i­
sam m iksi pääsi edistym ään. K esän jälkipuolen sa tee t e lv y ttiv ä t kevätviljo ja, 
m u tta  paikoin liikasateisuus oli v iljan  tuleentum iselle haitaksi. K evätviljoissa 
o livat tav a llis ta  yleisem m ät tau d it, etenk in  lento- ja  haisunoki, sekä tuholaiset, 
k u ten  juurim ato  ja  kahukärpänen.
Kevätvehnän kylvö alkoi m aan etelä-osissa toukokuun  alkupuoliskolla ja  
m uualla kuun  kolm annella viikolla ta i  neljännen viikon alussa, p ää tty en  etelässä 
yleisesti kuukauden kolm annella viikolla ja  pohjoisessa kuun  lopussa. E riko i­
sesti kevätvehnä kärsi nok itaudeista  ja  tu leentum isen m y ö h ästy tty ä  se jou tu i 
joillakin paikkakunnilla kärsim ään syyskuun halloista. Sato oli keskinkertainen, 
1,523 kg ha:lta; s itä  suurem pi se oli A hvenanm aalla (2,142 kg), T urun  ja  P orin  
läänissä (1,883 kg), H äm een läänissä (1,609 kg) ja  U udenm aan läänissä (1,572 
kg hatlta).
Maatalous v. 1935. ^
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Ohran  kylvö alkoi U udellam aalla ja  A hvenanm aalla to u kokuun  toisella 
viikolla, m uualla kuun  kolm annella, lu k u u n o ttam a tta  kolm ea pohjoisin ta lääniä, 
joissa kylvö alkoi v as ta  toukokuun  loppuviikolla. K ylvö p ä ä tty i m ain itun  kuun 
jälkipuoliskolla ta i  kesäkuun alussa. O hraa vaivasivat monin paikoin noki- 
ja  v iiru tau d it sekä juurim adot. Syyskuussa käyneet hallat vah ingo ittiva t ohraa 
siellä, m issä se vielä oli n iittäm ä ttä , erittä ink in  eräissä Oulun läänin kunnissa. 
Paikoin sadeilm at aikaansaivat ohran  itäm istä  pelloilla sekä lakoutum ista . — 
O hran niittoon  ry h d y ttiin  jokseenkin yleisesti elokuun toisella viikolla ja  korjuu- 
ty ö t alkoivat sam an kuun  loppuviikolla, p ää tty en  syyskuun ensim m äisellä v ii­
kolla ta i  m yöhem m in. O hran m äärää sam oin kuin  sen laa tu ak in  alensi sade- 
sää. Sato tu li m elkoista alle keskinkertaisen , ollen koko m aassa 1,303 h a  kgrlta. 
V iipurin, M ikkelin, K uopion ja  V aasan lääneissä satoisuus oli s itä  pienem pi 
(1,058— 1,300 kg), m uissa lääneissä suurem pi (1,316— 1,788 kg harita).
K auran  kylvö to im ite ttiin  toukokuun  kuluessa, alkaen m aan  etelä-osissa 
kuun  ensim m äisellä puoliskolla ja  kolm essa pohjoisim m assa läänissä kuukauden  
kolm annella viikolla sekä p ää tty en  ensiksi m ainitussa osassa kuukauden  kol­
m annella viikolla ja  m uualla kuun  loppupäivinä. K au raak in  vaivasivat tu h o ­
laiset ja  kasv itaud it, m. ro., punahom e. Sateiden johdosta kauran  valm istum inen 
hidastu i ja  paikotellen Oulun läänissä, jopa etelä-osissakin m aata  alavilla ja  
suom ailla, se ei eh tiny t kypsyä, ollen samoilla paikkakunnilla hyvin epä tasaista . 
— K au ran  niittoon  ry h d y ttiin  elokuun lopussa ta i syyskuun alkupäivinä. K orjuu 
v iivästy i sateisen sään  johdosta ja  m elkoinen osa k au raa  oli k o rjaam atta  vielä 
lokakuussa ja  usein oli pakko k o rja ta  ja  pu ida se kosteana; toisin paikoin kaura 
n iite ttiin  v ihantana. Siem enviljaksi kelpaavaa tav a raa  tu li suhteellisesti vähän, 
monessa Pohjois-Suom en kunnassa tu li siem enestä jo tenk in  täydellinen  kato. 
K aurasato  tu li kesk inkerta ista  huonom pi, satom äärän  ollessa 1,293 kg harita. 
U udenm aan, T urun-Porin , A hvenanm aan ja  H äm een lääneissä ha-sato  oli keski­
m äärää  suurem pi (1,330—2,080 kg), m uualla pienem pi (985— 1,263 kg).
Sekaviljasta  saa tiin  lähes kesk inkerta ista  huonom pi sato , 1,460 kg harita , 
ja  herneistä, pavuista ja virnasta  keskinkerta inen  sato , 1,423 kg harita.
Peruna ja juurikasvit.
Perunan  istu tus alkoi toukokuun  kolm annella viikolla, suurim m assa osassa 
m aata  ku itenk in  v as ta  kuun neljännellä viikolla, ja  s itä  kesti kesäkuun a lk u ­
viikolle. K uivuus ja  m onin paikoin  sa ttu n ee t yöhallat h a itta s iv a t kasvua tu n ­
tu v as ti, varsinkin  Pohjois-Suom essa. Myöhem.mät sadesäät ed istivät kasvin 
kehitystä; p e ru n aru tto a  alkoi ilm estyä v as ta  syyskuulla, ollen se, tosin  lievänä, 
v e rra tta in  yleinen M ikkelin, K uopion ja  Oulun lään e issä .— P erunan  ko rju u ­
seen, jo ta  m ärkyys suuresti vaikeu tti savim ailla, ry h d y ttiin  melko yleisesti 
syyskuun toisella viikolla, m u tta  vielä lokakuussa h u o m attav a  osa sadosta oli 
k o rjaam atta  jääden  peltoon. P erunasato  oli harita  koko m aassa 15,368 kg eli 
kesk inkerta ista  parem pi. Suurim m at ha-sadot saa tiin  Vaasan (17,144 kg), 
A hvenanm aan (16,593 kg), O ulun (16,160 kg) ja  K uopion (16,019 kg) lääneissä, 
p ienim m ät U udenm aan (13,597 kg) ja  M ikkelin (14,577 kg) lääneissä.
Rehunauriin ja muiden juurikasvien  ta im ia  vah ingo ittiva t ku ivuus, hallat 
ja  ennen kaikkea tuhohyönteiset, viim eiset jopa siinä m äärin , e t tä  tä y ty i 
to im ittaa  aika laa ja lti uusintakylvöjä. H uonojen säiden vuoksi pitkist-yi 
juurikasv ien  korjuu. Sato juurikasveista  oli keskinkertainen, rehunauriista  
27,276 kg ja  m uista juurikasveista 24,809 kg ha:lta. E rikseen sokerijuurikkaista  
saa tiin  lähes 23,730 kg h ad ta  (koko satom äärä  n. 700,000 db).
H einä ja  laidun.
P eltonurm et ta lv eh tiv a t y lipäänsä hyvin  ja  harvoilla paikkakunnilla  v a ­
hingoitti o ra ita  ap ilam ätä. Toukokuun ky lm ät ja  ku ivat sää t h id a s tu ttiv a t 
heinänkin  kasvua, joka v asta  säiden m u u tu ttu a  kesäkuussa edisty i h u o m atta ­
vasti. S iem ensatoa alensivat jonkin  verran  tim o teikärpästen  a ih eu ttam at tu h o t 
useilla seuduilla. —  H einänkorjuu alkoi E telä-Suom essa yleisim m in heinäkuun 
ensim m äisellä viikolla. H einänteon  alkaessa sää t olivat e rittä in  suo tu isa t ja  
aikaiseen heinäkuussa teh d y t heinät saatiin  Etelä-Suom essa sangen hyvinä 
korjuuseen; m issä s itä  vasto in  n iitto ty ö t ale ttiin  m yöhem m in, siellä sa tee t tu o t­
t iv a t  useilla paikkakunnilla tu n tu v a a  h a itta a  korjuutöille ja  p ilasivat heinän 
laatuakin . Kylvöheinistä  saa tiin  kesk inkerta ista  parem pi sato , 3,050 kg h ad ta . 
Suurin oli ha-sato  A hvenanm aalla (4,066 kg), M ikkelin (3,439 kg), K uopion 
(3,373 kg) ja  V iipurin (3,139 kg) lääneissä, p ienin  O ulun (2,502 kg) ja  H äm een 
(3,022 kg) lääneissä. — N iittyheinä-sato  oli kesk inkerta inen , 957 kg h ad ta . V as­
ta a v a  sa tom äärä  oli A hvenanm aalla 1,759 kg ja  V iipurin läänissä 1,331 kg sekä 
Oulun läänissä 824 kg ja  V aasan läänissä 915 kg.
Laidun.  L aitum et olivat kesän alussa epäsuotuisani ilm ojen jöhdosta  
enim m äkseen heikot ta i  heikonlaiset. Monella paikkakunnalla , e tenk in  m aan  
pohjoisosissa, tä y ty i reh u n p u u tteen  täh d en  p äästää  karja  liian aikaiseen la itu ­
melle. Sateiden vaiku tuksesta  la itum et myöhem m in paran iv a t h u o m attav asti 
ja  syksyllä ne o livat kaikkialla keskinkertaiset pa itsi Oulun läänissä keskinker­
ta is ta  huonom m at.
M inkälainen eri viljelyskasvien kasvu tila  oli eri a jankoh tina  kasvukauden  
kuluessa näkyy  seuraavista  luvuista , jo tk a  ilm o ittav a t sadon suhteellisen arvon  1) 
ja  jo tk a  p eru stu v a t M aataloushallitukselle kesän aikana saapuneihin tiedon­
antoihin:
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Syys- Kevät­vehnä. vehnä. Buis. Ohra. Kaura. Seka­vilja. Palko­kasvit. Peruna. .Tuuri-kasvit. Kylvö-heinä. Niitty-heinä.
Kesäk. 15 P- 1935 4.9 5.3 4.7 5.2 5.4 5.3 5.4 — 5.1 5.4 4.7
H einäk. » » » 5.3 5.3 5.1 4.8 4.6 4. 8 5.3 5.1 4.3 5.7 5.0
Elok. » » » 5.4 5.4 5.3 5.0 5.0 5.1 5.5 5.8 4.9 6.1 5.4
Syysk. » » » 5. 5 5.2 5.3 4.8 4.7 4.9 5.3 5.8 5.0 5.9 5.4
Lokak. » » » 5.3 4.9 5.1 4.6 4.4 4.7 5.0 5.8 5.1 6.0 5.4
» » » 1934; 5.2 5.9 5.9 6.0 6.2 6.0 5.7 5.0 5.8 5.3 4.7
1) V uo d en tu lo to iv e itten  ilm oittam isessa  on k ä y te t ty  n u m eroaste ikkoa , jossa 8 t a r ­
k o it ta a  e r i ttä in  hy v ää , 7 hyvää , 6 k e sk in k e rta is ta  p a rem p aa , 5 k e sk in k e rta is ta , 4 k e s ­
k in k e r ta is ta  huonom paa  ja  3 huonoa v u oden  tu lo a  sekä  2 m elkein  k a to a  ja  1 k a to a .
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Satomäärät.
E ri viljelyskasveista saadu t sa tom äärät olivat v. 1935, lään ittä in  esite tty inä , seuraavat dt:
Uuden-
m aan
lääni.
Turun j a 
Porin ' 
lääni, s
Ahvenan­
m aan
m aa­
kunta .
Hämeen
lääni.
Viinurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan 
lään i.
Oulun
lääni.
V altakunta 
v. 1935.
V altakunta' 
v. 1934.
1
Syysvehnä ........ 100,001 201,925! 6,761 75,112 37.025 283 293 27,501 87 448,988 411,287
Kevätvehnä . . . . 83,844 135,328! 23,433 67,179 237,169 38,786 30,332 62,825 24,288 703,184 481,3561
Ruis .................. 294,255 793,268 7,648 486,374 405,558 279,217 336,217 670,874 221,784 3,495,195 3,948,498!
Ohra .................. 109,263 250,124 10,192 138,208 147,565 48,229 199,913 385,524 370,313 1,659,331 2,086,414!
K a u r a ................ 925,146 1,636,8741 43,971 892,320 800,855 347,818 451,063 802,156 188,925 6,089,128 7,763,396!
Sekuli ................ 44,107 42,523, 725 50,193 13,263 11,126 7,703 47,674 17,971 235,285 278,798!
Herne, papu ja
virna .............. 54,940 70,i35j 19,700 33.337 30,163 4,477 2,856 6,994 1,032 223,634 217,841
Peruna .............. 1,469,722 2,143,6491 86,6151,240,596 2,076,264 726,677 1,444,145 2,424,147 1,078,653 12,690,468 11.393,957
Rehunauris . . 313,893! 625,049 41,378 413,030 239,100 259,257 420,468 1,702,442 294,131 4,308,748 4,742,367
Muut juurikasvit 675,419 l,023,305j 39,022 558,951 265,931 83,473 56,220 73,324 77,688 2,853,333 3,138,983
Vihantarehu . . . 230,721 102,172! 896 116,290 68,203 33,163 76,648 78,941 49,561 756,595 898,751
Heinänsiemen .. 11,100 26,110 896 9,306 9,772 2,485 3,823 37,253 5,102 105,847 65,235
Peltoheinä ........ 3,246,640 4,985,367: 232,657 3,366,994 5,623,125 1,681,001:3,617,796 6,775,836 3,598,496 33,127.912 30,708,560
Niittyheinä 48,326 111,319 15,725 67,923 256,993 69,173 461,369 143,028 1,364,708 2,538,564 2,679,661
jPellava ja liamp-
! pu .................. 2,289; 3,668 51 2,238 3,312 1,192 1,610 2,650 890 17,900 16,622
S atom äärät olivat viisivuotisjaksolla 1931— 35 vuotuisin  keskim äärin seuraavat, dt:
U uden­
m aan
lääni.
Turun ja 
Porin 
lääni. !
Ahvenan­
m aan
m aa­
kunta.
Hämeen 
lään i.
Viipurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan
lääni.
Oulun
lääni. V altakunta
Syvsvelmä ........ 76,837 153,286 6,473 52,035 27,778 262 145 14,888 30 331,734
Kevätvehnä . . . . 42,530 57,700 15,199 31,172 130,715 25,643 17,461 23,340 9,091 352,851
.Ruis .................. 334,222 748,132 9,852 466,197 541,838 301,752 338,455 602,128 180,755 3,523,331
.Ohra .................. 107,530 272,709 7,786 144,620 156,599 64,327 218,392 434,019 389,221 1,795,203
1 Kaura ................ 958,129 1,696,312 41,451 961,999 915,875 416,123 528,674 975,399 225,803 6,719,765
'Sekuli ................ 54,543 43,070 2,063 41,307 14,936 9,669 10,015 47,848 14,041 237,492
Herne, papu ja 
virna .......... 41,003 58,764 11,385 30,277 21,998 3,884 1,848 5,140 602 174,901
j Peruna .............. 1,358,846 1,918,323 83,784 1,119,141 1,853,516 675,724 1,313,654 1,966,243 1,013,777 11,303,008
; Rehunauris . . . . 320,386 771,674 37,339 366,013 321,344 293,028 531,219 1,768,449 286,974 4,696,426
:Muut juurikasvit 620,993 853,312 33,298 412,648 209,513 103,639 78,774 98,188 65,509 2,475,874
j Vihantarehu . . . 243,905 138,762 398 159,345 89,169 38,323 68,505 95,389 62,323 896,119
1 Heinänsiemen .. 9,581 18,599 544 7,663 7,881 1,828 3,139 23,618 4,249 77,102
: Peltoheinä ........ 2,882,508 4,561,182 248,992 3,010,571 5,014,115 1,422,427 3,207,754 6,488,855 3,278,148 30,114,552
.Niittyheinä 56,174 114,300 16,755 67,813 330,555 98,023 588,947 150,352 1,378,235 2,801,154
Pellava ja hamp­
pu .................. 1,554 3,671 33 3,109 2,764 1,127 1,173 2,259 507 16,197
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V iljelysalaan v e rra ttu n a  oli sato  1 h eh taa rilta  v. 1935 seuraava, kg:
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan 
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin 
1 
lä-äni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta 
v. 
1935
V
altakunta 
v. 
1934.
Syysvehnä .............. 1,714 2,156 2,224 1,847 1,147 1,348 1,332 1,805 967 1,842 1.761
K evätvehnä ............ 1,572 1,883 2,142 1,609 1,365 1,430 1,326 1,458 1,422 1,523 1,772
Ruis ........................ 1,402 1,723 1,411 1,620 1,083 1,421 1,341 1,444 1,420 1,445 1,602
Ohra ........................ 1.419 1,373 1,788 1,321 1,231 1,058 1,244 1,300 1,316 1,303 1,586
Kaura ...................... 1,396 1,504 2,080 1,330 .1,263 1,091 1,163 1,093 985 1,293 1,636
Sekuli ...................... 1,404 1,648 2,500 1,683 1,411 1,094 1,366 1,360 1,325 1,460 1,805
Ilerne, papu ja  virna 1,370 1,626 2,132 1,228 1,226 1,223 1,421 1,150 882 1,423 1,563
Peruna .................... 13,597 15,108 16,593 14,619 15,096 14,577 16,019 17,144 16,160 15,368 13,676
Rehunauris ............ 25,877 25,234 31,586 28,703 23,580 23,741 26,246 29,403 28,309 27,276 31,079
Muut juurikasvit .. 25,779 25,959 28,277 27,795 22,142 22,083 17,624 20,425 14,576 24,809 28,851
Vihantarehu .......... 4,332 3,551 5,600 3,392 3,681 3,177 3,794 3,636 3,721 3,770 4,173
Heinänsiemen ........ 319 378 518 316 304 329 348 346 214 334 321
Peltoheinä .............. 3,120 3,075 4,066 3,022 3,139 3,439 3,373 3,030 2,502 3,050 2,910
Niittvheinä ............ 1,241 1,150 1,759 1,096 1,331 917 1,271 915 824 957 944
Pellava ja ham ppu.. 333 345 464 307 441 399 456 367 366 368 359
V iisivuotisjaksolla 1931— 35 olivat v as taav a t sa to m äärä t keskim äärin 
v u o tta  k o h ti ta a s  seuraavat, kg:
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta
Svvsvehnä .............. 1,762 1,980 1,986 1,736 1,558 1,541 1,318 1,627 1,000 1,827
Kevätvehnä ............ 1,609 1,836 1,951 1,718 1,509 1,671 1,555 1,515 1,495 1,615
Ruis ........................ 1,529 1,697 1,592 1,605 1,506 1,587 1,480 1,390 1,313 1,528
Ohra ........................ 1,445 1,455 1,758 1,347 1,412 1,370 1,412 1,413 1,442 1,421
Kaura ...................... 1,496 1,543 1,860 1,456 1,456 1,352 1,453 1,369 1,218 1,454
Sekuli ...................... 1,624 1,685 2,149 1,654 1,649 1,437 1,580 1,675 1,437 1,632
Herne, papu ja virna 1,429 1,551 2,063 1,228 1,416 1,286 1,540 1,155 1,136 1,440
Peruna .................... 13,180 13,620 15,123 13,187 14,758 13,607 14,754 14,702 15,710 14,183
Rehunauris ............ 27,037 25,510 27,455 25,577 25,483 28,339 28,241 28,395 24,095 27,034
Muut juurikasvit .. 26,664 26,517 29,730 24,504 22,948 22,878 20,621 20,203 14,058 24,653
Vihantarehu .......... 4,347 4,061 4,975 4,006 4,122 3,431 4,046 3,813 3,940 4,060
Heinänsiemen ........ 290 329 375 293 345 321 340 321 269 316
Peltoheinä .............. 2,740 2,850 4,309 2,743 2,966 3,139 3,263 2,875 2,509 2,868
Niittvheinä ............ 1.086 1,077 1,507 1,037 1,258 878 1,277 858 807 948
Pellava ja hamppu .. 333 346 367 397 388 410 436 340 399 371
Sato rehuyksikköinä.
Jos y leiskatsauksen helpottam iseksi tah to o  lausua koko sadon y h te is­
sum m ana, voidaan eri kasv ilajeista saadu t sa to m äärä t m uu n taa  sam anarvo i­
siksi yksiköiksi, m itkä  m ahdollisim m an ta rk k a an  ilm o ittavat eri kasvien fysio- 
loogisen rav in toarvon , joka on to d e ttu  n iitä  rehuaineina käy te ttäessä . Seu- 
raavassa taulukossa on pellosta saa tu  sato  m u unnettu  rehuyksiköiksi; laskel­
m asta  on kuitenkin  jä te t ty  pois perunanvarsisa to , koska se vain  po ikkeustapauk­
sissa o te taan  ta lteen , sam oin pellava-, ham ppu- ja  heinänsiem ensato, syystä  
e t tä  niiden k äy ttö ta rk o itu s  on toinen kuin m uiden viljelyskasvien; niinikään
on jä te t ty  arv io im atta  se rehum äärä , joka v as taa  laitum eksi k äy te ty ltä  nurm elta  
saa tu a  heinää sekä nu rm ilta  ja  luonnonniity iltä  saa tu a  odehnasatoa, koska tilasto  
ei anna siitä  m itään  selv itystä . M uuntam isessa on 1935 v:n sadolle k ä y te tty  
seuraavia suhdelukuja: vehnälle, rukiille, ohralle, herneelle, pavulle sekä v ir­
nalle l.o , sekulille l . i ,  kauralle 1 .2 , perunalle 5 .0 , rchunauriille 12 . 5, muille juuri- 
kasveille 8 .0 , peltoheinälle ja  v ihantarehulle  2 .5, n iittyhem älle  3 .0 , rehunauriin  
naateille 20.o, m u itten  juurikasv ien  naateille  13.o, vehnän  ja  ruk iin  oljille 5 .o, 
kauran  oljille 4.0 sekä ohran  4.o, sekaviljan  4.o, herneen ja  v irnan  oljille 3 .5.1) —  
Edellä m ain itu t näkökohdat huom ioon o ttaen  ovat sadot v :lta  1935 rehuyksi- 
köiksi m uunnettu ina , seuraavat, 1,000 yksiköin. L isäksi ilm oitetaan  v astaav a t 
m äärä t v :lta  1934 ja  vuo tu iset kesk im äärät a jan jakso lta  1931— 35.
v. 1935 v. 1934 % keskim. vuotta 0, kohti vv. 1931—35 '<5
Vehnä ............................. 115,217 3.4 89,265 2.5 68,459 2 . 1
R u i s ................................. 349,520 10.2 394,850 11.0 352,333 10 .7
O h r a ................................. 165,933 4.9 208,641 5. 8 173,256 5. 3
K au ra  ............................. 507,427 14.9 646,950 18.0 559,981 17. 0
S e k a v i l ja ......................... 21,390 0.6 25,345 0.7 21,590 0. 6
H erne, papu  ja  v irna 22,363 0. 7 21,784 0.6 17,490 0. 5
y h teensä  v iljakasvit 1,181,850 34.7 1,386,835 38.0 1,193,109 36.2
P e r u n a ............................. 253,809 7.4 227.879 6 .  3 226,060 6 .  9
R e h u n a u r is .................... 34,470 1.0 37,939 l . i 37,571 l . i
M uut ju u r ik a s v i t ......... 35,667 l . i 39,237 l . i 31,641 1.0
Yht. peruna ja juurik. 323,946 9.5 305,055 8.5 295,2 72 9.0
P eltoheinä .................... 1,325,116 38.9 1,228,342 34.2 1,204,582 36.6
V ihantarehu  .................. 30,264 0. y 35,950 1.0 35,845 l . i
Syysviljan o l j e t ........... 157,767 4.6 174,391 4.9 154,203 4.7
K evätv iljan  o l j e t ......... 290,376 8.5 352,194 9.8 303,301 9.2
P alkokasvien oljet . . . . 6,389 0.2 6,224 0.2 4,997 0.1
Y ht. peltoheinä ja  oljet 1,809,912 53.1 1,797,101 50. i 1,702,928 51.7
R ehunauriin  n aa tit . . . 3,232 0.1 3,557 0.1 3,523 0.1
M uiden juurik. n aa tit 5,487 0.1 6,036 0.2 4 ,761 0.2
Y hteensä n aa tit 8,719 0.2 9,593 0.3 8,284 0.3
Sato pellosta ................ 3,324,427 97.5 3,498,584 97.5 3,199,593 97.2
N iit ty h e in ä ..................... 84,619 2.5 89,322 2.5 93,372 2 . 8
K oko sato 3,409,046 100. o 3,587,906 lOO.o 3,292,965 lOO.o
N iinkuin tau lu k o sta  ilmenee, oli 1935 vuoden sato , rehuyksiköissä arv io i­
tu n a , jonkun  verran  pienem pi (5. o %) kuin sato  vuodelta 1934, m u tta  3.5 %
*) O lkisadon suu ruus on  la s k e ttu  siten , e t t ä  k o r ja ttu  jy v äsa to , k ilo in  ilm o ite ttu n a , 
o n  k e r ro ttu  v ehnässä  ja  ruk iissa  2:11a, oh rassa  ja  pa lkokasveissa  l:llä , sekav iljassa  1 .3:11a 
j a  kau rassa  l .e l lä .  Ju u rik a sv ien  n a a tt is a to  ta a s  on la s k e ttu  siten , e t t ä  ju u rik asv isa to , 
kiloissa, on k e r ro ttu  rehunau riissa  0. i5:Jlä ja  m uissa juu rikasveissa  0 .2 »:llä.
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suurem pi kuin  vuotuinen keskisato viisivuotisjaksolla 1931— 35. K oko sadosta 
oli v iljasato  v. 1935 34.7 %, peruna- ja  juurikasv isato  9.5 %  ja  n aa ttisa to  0.2 % 
sekä v ihantarehu-, peltoheinä- ja  olkisato 53.1 %; n iittyheinäsato  oli vain  2.5 %.
Sato, rehuyksiköiksi m uunnettuna, esite tään  seuraavassa tau lukossa lää- 
n ittä in .
Rehuyksiköitä 1935 (1,000 yksikö in ) läänittäin:
U
uden­
maan 
1 
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
i
A
hvenan­
m
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
Viipurin 
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
Syysvehnä ............................ 10,000 20,193 676 7,511 3,703 28 29 2,750 9
Kevätvehnä .......................... 8,384 13,533 2,343 6,718 23,717 3,879 3,033 6,282 2,429
Ruis ....................................... 29,426 79,327 765 48,637 40,556 27,922 33,622 67,087 22,178
Ohra ....................................... 10,926 •25,012 1,019 13,821 14,757 4,823 19,991 38,553 37,031
Kaura ..................................... 77,095 136,406 3,664 74,360 66,738 28,985 37,589 66,846 15,744
Sekuli ..................................... 4,009 3.866 66 4,563 1,206 1,012 700 4,334 1,634
Herne, papu ja virna . . . . 5,494 7,013 1,970 3,334 3,016 448 286 699 103
Yht. viljakasveja 145,334 285,350 10,503 158,944 153,693 67,097 95,250 186,551 79,128
Peruna ................................... 29,394 42,873 1,732 24,812 41,525 14,534 28,883 48,483 21,573
Rehunauris .......................... 2,511 5,000 331 3,304 1,913 2,074 3,364 13,620 2,353
Muut j uurikasvit ............... 8,443 12,791 488 6,987 3,324 1,043 703 917 971
Yht. perunaa ja juurikasv. 40,348 60,664 2,551 35,103 46,762 17,651 32,950 63,02» 24,897
Peltoheinä ............................ 129,865 199,415 9,306 134,680 224,925 67,240 144,712 271,033! 143,940
Vihantarehu ........................ 9,228 4,087 36 4,652 2,728 1,327 3,066 3,158 1,982
Svysviljan oljet..................... 15,770 39,808 576 22,459 17,703 11,180 13,461 27,935 8,875
Kevätviljan oljet ............... 39,898 70,339 2,755 39,004 41,637 15,293 -22,248 41,776 17 426
Palkokasvien oljet ............. 1,570 2,004 563 952 862 128 81 200; 29
Yht. peltoheinää, vihanta- 
rehua ja olkia ................. 196,331 315,653 13,236 201,747 287,855 95,168 183,568 344,102 172,252
i
Rehunauriin naatit ........... 235 469 31 310 179 195 315 1,277] 221
Muiden j uurik. naatit . . . . 1,299 1,968 75 1,075 511 161 108 141 149
Yht. naatteja 1,534 2,437 106 1,385 699 356 423 1,418 379
Koko sato pellosta ........... 383,547 664,104 26,396 397,179 489,000 180,272 312,191! 595,09P 276,647
Niitty heinä .......................... 1,611 3,711 524 2,264 8,566 2,306 15,379 4,768 45,490
Sato kokonaisuudessaan 385,158 667,815 26,920 399,443 497,566 182,578 327,570 599,859] 322,137
Sadon raha-arvo.
Sadon raha-arvo  v iita  1935 on lask e ttu  siten, e t tä  vehnään  ja  rukiiseen 
sekä ohraan, kauraan , perunaan  ja  peltoheinään nähden  on k ä y te tty  M aata­
lo u stu o tta ja in  K eskusliiton julkaisem ain, tu k k u h in to ja  koskevain tiedonanto jen  
perusteella m ainituille tuo tte ille  lask e ttu ja  keskihintoja. S iten on saa tu  h in ­
naksi vehnälle Smk 2: 57, rukiille Smk 1: 96, ohralle Smk li 63, kauralle Smk 
li 30, perunalle Smk 0: 55 ja  kylvöheinälle Sm k 0: 46, kaikki näm ä m äärät 
kilolta. Muille m aataloustuotteille  on p an tu  v iita  1935 seuraavat h in n at kgilta: 
sekaviljalle 1: 64, herneille ja  pavuille 2: 70, rehunauriille Oi 15, m uille juuri- 
kasveille 0: 25, v ihantarehulle 0: 46, n iittyheinälle 0: 38, syysviljan  oljille 0 :10, 
kevätv iljan  oljille 0 :25 , juurikasv ien  naateille 0 :05  à 0 :10 , heinänsiem enelle 
8: — sekä kehruukasveille 6: — . N äin  m enetellen on sadon arvoksi saatu 
5,118,951 tu h . m arkkaa.
V astaavat arvo t eri lääneissä v . 1935 ja  v iisivuotisjaksolta  1931— 35 olivat:
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O//o
Vehnä ...................... 47,248 86,674 7,760 36,569 70,468 10,041 7,870 23,214 6,264 296,108 5, s 172,810 3.4
Ruis ........................ 57,674 155,481 1,499 95,329 79,489 54,726 65,899 131,491 43,470 685,058 13.1 729,217 14.2
Ohra ........................ 17,810 40,770 1,661 22,528 24,053 7,861 32,586 62,841 60,361 270,471 5.3 295,622 5.8
Kaura ...................... 120,269 212,794 5,716 116,002 104,111 45,216 58,639 104,280 24,560 791,587 15.4 798,423 15.6
Sekavilja ................ 7,233 6,974 119 8,232 2,175 1,825 1,263 7,819 2,947 38,587 0.7 36,630 0.7
Herne, papu ja virna 14,834 18,936 5,319 9,001 8,144 1,209 771 1,888 279 60.381 1.2 46,922 0.9
Yhteensä viljakasvit 265,068 521,629 22,074 287,661 288,440 120,878 167,028 331,533 137,881 2,142,192 41.8 2,079,624 40.6
Peruna .................... 80,835 117,901 4,764 68,233 114,194 39,967 79,428 133,328 59,326 697.976 13.(5 585,398 11.4
Rehunauris ............ 4,708 9,376 621 6,195 3,586 3,889 6,307 25,537 4,412 64,631 1.3 97,342 1.9
Muut juurikasvit .. 16,885 25,583 975 13,974 6,648 2,087 1,406 1,833 1,942 71,333 1.4 89,130 1.8
Yht.peruna j a j uurik. 102,428 152,860 6,360 88,402 124,428 45,943 87,141 160,698 65,680 833,940 16.3 771,870 15.1
Vihantarehu .......... 10,613 4,700 41 5,349 3,137 1,526 3,526 3,631 2,280 34,803 0.7 48,430 0.9
Peltoheinä .............. 149,345 229,327 10,702 154,882 258,664 77,326 166,419 311,688 165,531 1,523,884 29.8 1,608,740 31.4
Niittyheinä ............ 1,836 4,230 597 2,581 9,766 2,629 17,532 5,435 51,859 96,465 1.9 122,344 2.4
Syysviljan oljet .. 7,885 19,904 288 11,230 8,851 5,590 6,730 13,968 4,438 78,884 1.5 77,101 1.5
Kevätviljan » 40,737 71,692 2,989 39,677 44,009 15,680 22,552 42,404 17,669 297,409 5.8 305,079 6 .0
Palkokasvien > 1,374 1,753 493 833 754 112 71 175 26 5,591 0 .1 4,372 0 .1
Yht. vihantarehu,
heinä ja oljet 211,790 331,606 15,110 214,552 325,181 102,863 216,830 377,301 241,803 2,037,036 39.8 2,166,066 42.3
Rehunauriin naatit . 236 469 31 310 179 194 315 1,277 221 3,232 0 .1 3,522 0 .1
Muiden juurikasvien
naatit .................. 1,689 2,558 97 1,397 665 209 141 183 194 7,133 0 .1 6,190 0.1
Yhteensä naatit 1,925 3,027 128 1,707 844 403 456 1,460 415 10,365 9.2 9,712 0.2
Heinänsiemen ........ 8,880 20,888 717 7,445 7,818 1,988 3,058 29,802 4,082 84,678 1.7 82,486 1.6
Kehruukasvit ........ 1,373 2,201 31 1,343 1,987 715 966 1,590 534 10,740 0.2 8,185 0.2
Kaikki yhteensä 591,464 1,032,211 44,420 601,110 748,698 272,790 475,479 902.384 450,395 5,418,951 100.o|5,117,943 100.»
Edellisenä vuonna oli sadon raha-arvo  seuraava, 1,000 mk:
V altakunta 0/ V altakunta %
Vuonna 1934 
Vehnä ........................................ 219,590 4.2 V ihan tarehu .............................. 43,140 0.8
R u is ............................................ 789,700 15.1 Peltoheinä ................................ 1,474,011 28.2
1 Ohra .......................................... 325,481 6.2 N iittv h e in ä ................................ 107,186 2.1
■ Kaura ........................................ 822,920 15.8 Syysviljan oljet ...................... 87,196 1.7
S ekav ilja .................................... 39,032 0.7 Kevätviljan oljet .................... 357,147 6.8
Herne, papu ja virna ............ 56,639 1.1 Palkokasvien oljet .................. 5,446 0.1
; Yhteensä viljakasveja 2,253,362 43.1 Yht. vihantarehu, heinä ja oljet 2,074,126 39.7
Rehunauriin naatit ................ 3,557 0.1
Muiden juurikasvien naatit . . 7,847 0.1
Yhteensä naatit 11,404 0.2
Peruna ...................................... 660,850 12.6
i R ehunauris................................ 71,135 1.4 Heinänsiemen .......................... 65,235 1.3
Muut juurikasvit .................... 78,475 1.5 K ehruukasv it............................ 8,311 0.2
Yht. peruna ja juurikasvit 810,460 15.5 Kaikki yhteensä 5,222,898 100.o
Vuonna 1935 tek i siis sadon arvo 5,119.0 m iljoonaa m arkkaa ja  on edellisen 
vuoden satoarvoa 2.o % pienem pi. Vuoden 1934 sato  oli näet arv o ltaan  5,222.o 
m iljoonaa m arkkaa ja  vuosien 1931— 35 sato  keskim äärin  5,117.9 m iljoonaa 
m arkkaa.
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K ulutus.
Viljan kulutukseen nähden tila sto  oso ittaa, e t tä  v. 1935 vehnän kulutus 
oli vähän  suurem pi kuin  v. 1934, joh tuen  suurem m asta vehnän sadosta, jo ta  
vasto in  ruk iin  kulu tus oli huo m attav asti pienem pi, a iheutuen pienem m ästä 
ruk iin  sadosta  ja  tuonn ista . Ohran ja  kauran  kulu tus oli v. 1935 n iin ikään m elko­
lailla pienem pi kuin  v. 1934, johon v a ik u tti huo m attav asti pienem m ät sadot.
V uonna 1935 tu o tiin  m aahan  vehnää 113.x milj. kg eli paljon vähem m än 
kuin v iisivuotiskautena 1931— 35, jolloin tu o tiin  keskim äärin vuodessa 122.7 
milj. kg, sekä vähem m än kuin  vuonna 1934, jolloin tu o n ti oli 126.5 milj. kg. 
K otim aisen vehnän osuus ku lu tu k sesta  oli v. 1935 kokonaista 53.3 % oltuaan  
edellisenä vuonna 43. i %, ja  k u tak in  asukasta  kohti tu li ensiksi m ain ittu n a  
vuonna 57. x kg.
R ukiin  tu o n ti, joka oli vv. 1931— 35 44.9 milj. kg vuotuiskeskim äärin  ja  
v. 1934 41.2 milj. kg, tek i v. 1935 vain  28.3 milj. kg. K otim aisen ru k iin  tu o tan to  
oli suurem pi kuin  kokonaiskulutuksen m äärä. V. 1934 kotim aisen ruk iin  osuus 
oli 98.7 % ja  vv. 1931— 35 97. o % ku lu tuksesta . K u tak in  asukasta  koh ti tu li 
v. 1935 90.1 kg, o ltuaan  v. 1934 106.5 kg ja  vv. 1931— 35 keskim . 97. i kg.
O hran tu o n ti oli v. 1935 2.4 milj. kg, o ltuaan  v. 1934 1.2 milj. kg ja  vv. 
1931— 35 1.3 milj. kg vuositta in . K u lu tuksesta  tu li henkeä koh ti 36.2 kg v. 
1935, 47.7 kg v. 1934 ja  40.8 kg keskim äärin vuodessa vuosina 1931— 35.
M itä kau raan  tu lee, oli tu o n ti v. 1935 6.3 milj. kg, ollen v. 1934 14.x milj. 
kg ja  vv. 1931— 35 11.5 milj. kg keskim äärin  vuodessa. V ienti oli v. 1935 O.os 
milj. kg o ltuaan  v. 1934 0.3 milj. kg ja  vv. 1931— 35 0.4 milj. kg keskim äärin 
vuodessa. K u lu tu k sesta  tu li henkeä koh ti v. 1935 138.5 kg, v. 1934 186.0 kg 
ja  keskim äärin vuodessa vuosina 1931— 1935 158.8 kg.
P erunoiden tu o n ti oli v. 1935 4.3 milj. kg, v. 1934 4.9 milj. kg ja  v u o ­
sina 1931— 35 vuotu iskeskim äärin  3.8 milj. kg. V ienti oli v. 1935 a ivan  m i­
tä tö n . Väestöön v e rra ttu n a  k u lu te ttiin  henkeä koh ti m ain ittu n a  vuonna 289.1 
kg, m.ikä oli m elkoista suurem pi kuin  ku lu tus edellisenä vuonna, 258.3 kg, 
sekä suurem pi ku in  keskim ääräinen kulu tus vuosina 1931— 35 262.2 kg.
M itä edellä on lyhyesti e s ite tty , käy  ilmi seu raavasta  tau lukosta , jossa 
on o te ttu  huom ioon vehnän, ruk iin , ohran ja  kau ran  sekä perunan  sato-, tu o n ti- 
ja  v ien tim äärä t ynnä kylvöön k ä y te tty  paljous viisivuotisjaksolla 1931— 35 
sekä teollisuudessa x) k ä y te tty  m äärä  vuosina 1934 ja  1935, kaikki näm ä m äärät 
kiloissa ilm o ite ttu in a .2)
1) M allas-, tä rk k e ly s-, hiiva- ja  v äk i v iin a teh ta is sa  (Til. 1’ää to im is to lta  sa a tu ja  tie to ja ).
2) V ilja on ilm o ite ttu  seu raav assa  ta u lu k o ssa  jau h a m a tto m a n a ; ja u h e t tu a  v iljaa  
ja u h a m a tto m a k s i m u u n n e tta e ssa  on 100 kg  veh n iä  p a n tu  v a s ta a m a a n  65 kg v eh n ä jau h o ja  
ta i  -ryyne jä , 100 kg ru k iita  95 kg ru is jau h o ja , 100 kg o h ria  60 kg o h ra ry y n e jä  ta i - jau h o ja  
sekä  100 kg k au ro ja  50 kg k a u ra ry y n e jä  ta i -jauhoja.
Maatalous v. 1935. ^
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V. 1935
Vehnä. Euis. Ohra Kaura. Peruna.
i Sato .................................... 115,217,200 349,519,500 165,933,100 608,912,800 1,269,046,800
'tuonti .................................. 113,076,278 28,335,231 2,384.320 6,348,968 4,349,342
Kylvö .................................. 12,296,200 34,100,600 25,217,900 90,898,600 135,175,300
Teollisuus ............................ .. 2,737,900 6,168,300 23,500 43,668,925
Vienti .................................. 2,817 175 258 51,260 50,050
Yhteensä kulutusta varten 215,994,461 341,016,056 136,930,962 524,288,408 1,094,501,867
Kulutus 1 henkeä k o h ti]) 57.1 90.1 36.2 138.5 289.1
V. 1934
Sato .................................... 89,264,300 394,849,800 208,641,400 776,339,600 1,139.395,700
; T u o n ti.................................. 126,523,567 41,167,720 1,199,676 14,050,093 4,897,409
Kvlvö .................................. 8,620,000 34,750,400 26,053.000 91,590,300 136,381,700
Teollisuus ............................ — 1,202.678 4,433,890 — 37,783,841
Vienti .................................. 409 15,072 155 311,031 —
Yhteensä kulutusta varten 207,167,458 400,049,370 179,354,031 698,488,362 970,127,568
Kulutus 1 henkeä kohti .. 55.2 106.5 47.7 186.0 258.3
Vuosina 1931—1935 
(Keskimäärin vuodessa)
: Sato ...................................... 68,458,540 352,333,120 179,520,260 671,976,500 1,130,300,760
T u o n ti .................................. 122,728,176 44,865,144 1,320,485 11.500,416 3,826,792
Kvlvö .................................. 6,838,227 32,503,045 25,009,504 89,179,479 130,455,482
Teollisuus ............................ 1 -- 1,368,657 3,353,818 24,751 22,561,573
Vienti .................................. 645 32,967 488 ; 370,615 88,552
Yhteensä kulutusta varten! 184,347,844 363,293.595 152,476,935 593,902.071 981,021,945
 ^ Kulutus 1 henkeä kohti . . 49.» 97.1 40. s 158.8 c: Le
Kotieläimet.
Kotieläinten luku.
K otieläim et, jo ista  anne taan  tiedo t k ih lakunn itta in  ja  m aanviljelysseu- 
ro itta in  tau lu liitteessä X:o 3, jak au tu iv a t syyskuun 1 p:nä 1935 lään ittä in  koko 
m aassa seuraavalla tavalla:
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V
altakunta 
v. 
1935
Oriita (vli 3 v .)  ............. 437 1,275 15 743 779 505 978 1,474 1,568 7,774
Ruunia (vli 3 v.) ........ 16,383 25,259 1,189 16,401 21,290 9,199 12,066 25,256 14,155 141,198
Tammoja (yli 3 v .)  . . . 14,239 24,578 1,643 19,876 25,785 10,924 18,760 29,601 14,926 160,332
Nuoria hevosia (1—3 v.) 2,657 5,073 328 3,044 3,398 1,590 2,560 4,854 1,785 25,289
Varsoja (alle l v . ) 911 3,627 88 1,705 2.937 1,316 1,969 3,851 1,023 17,427
Yhteensä hevosia 34,627 59,812 3,263 41,769 54,189 23,534 36,333 65,036 33,457 352,020
Sonneja (yli 2 v.) . . . . 2,949 4,654 423 2,939 1,683 1,383 2,470 1,516 2,130 20,147
Lehmiä .......................... 121,062 192,977 9,297 126,917 170,102 84,898 150,216 197,161 145,792 1,198,422
Nuoria sonneja (1—2 v.) 3,383 5,211 367 4,482 3,851 3,059 4,603 4,947 4,576 34,479
Hiehoja (yli 1 v.) 21,809 36,770 858 25,330 28,289 13,315 21,013 34,678 21,948 204,010
Vasikoita "(alle 1 v.) .. 21,788 47,907 3,171 31,857 37,028 19,155 31,747 47,236 27,027 266,916
Yhteensä nautaeläimiä 170,991 287,519 14,116 191,525 240,953 121,810 210,049 285,538 201,473 1,723,974
K oko v äk ilu k u  a rv io itu  31 p. jou luk . 1935 3,785,520 hengeksi, jo is ta  k au p u n k ien  
v äk iluku  782,445 ja  m aa la isk u n ta in  3,003,075 henkeä.
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Lampaita (yli l v . ) 21,110 83,331 9,233 43,163 92,656 42,649 70,321 130,247 91,594 584,304
» (alle 1 v.) .. | 8,757 37,473 6,002 17,298 67,758 46,241 58,808 65,706 83,254 391,297
Yhteensä lampaita 29,867 120,804 15,235 69,461 169,414 88,890 129,129 195,953 174,848 975,601
Vuohia (vli l v . )  . 241 5,100 44 1,958 766 566 ] 429 924 626 10,654
K arjuja (yli 6 kk.) 
Emakoita, tiineitä (vli
779 815 10 738 583 851! 824 744 388 5,732
6 kk.) ........................ :
Emakoita, ei tiineitä (yli1
4,543 4,722 70 2,236 4,526 2,219; 2,377 3,254 950 24,897
6 kk.) ........................ ; 3.352 4,414 32 3,727 6,319 4,592l 1,910 2,745 551 27,642
Lihotussikoja (yli 6 kk.)] 14,437 24,715 1,129 18,797 28,163 23,805! 16,666 19,308 5,688 152,708
Nuoria sikoja (4—6 kk.); 11,474 22,630 827 13,942 15,239 10,674: 14,866 15,343 4,977 109,972
Nuoria sikoja (2—4 kk.) 6,840 16,077 403 5,016 14,602 5,758! 9,692 12,972 4,679 76,039
Porsaita (alle 2 kk.) .. 5,423 9,590 470 6,178 13,752 6,501] 9,632 12,426 5,344 69,316
Yhteensä sikoja] 46,848 82,968 2,941 50,634 83,184 54,460] 55,967 66,792 22,577 466,306
Poroja (yli l v . )  ........ ; — ___ ___ ___ ____ ___ ! ___ ___ 90,297 90,297
Kanoja (yli 6 kk.) . . . . ] 259,631 1,071,014 23,852 289,455 298,115] 107,245: 110,667 349,506
1,022
78,298 2,587,783
Muu siipikarja (yli 6 kk.) 3,315 1,151 20 871 1,717 295; 331 234 8,956
Mehiläisyhteiskuntia . . . 1,328 4,900 21 1,560 1,309 37] 16 1,783 20 10,974
Edellä esite ty t tied o t eivät käsitä  sellaisten talouskun tien  karjo ja , joilla 
on 0.2 5 ha pienem pi peltoala  ta i  jo tk a  ovat ilm an peltoa. J o t ta  m aala iskuntain  
koko kotieläin luku saata isiin  selville, ovat tä lla ise tk in  ru o k ak u n n at lukuun- 
o te ttav a t. E delly ttäen , e t tä  niillä on kotieläim iä varsinaisiin  viljelm iin v erra ­
te n  suhteellisesti y h tä  paljon ku in  vuoden 1920 (tä tä  m yöhem m ältä a jan k o h ­
dalta  ei ole verta iluun  tarpeellisia tie to ja ) yleisessä m aataloustiedustelussa t o ­
de ttiin  olevan, saadaan  n ä itä  suhdeluku ja k äy ttäe n  ko tie lä in ten  m äärä t eri 
lääneissä ja  koko m aassa olem aan seu raava t v d ta  1935 ja  vuosilta  1931— 35 
keskim äärin :
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Oriita (yli 3 v.) .......... 452 1,300 16 793 812 521 1,002 1,506 1,626 8,028 7,918
Ruunia (vli 3 v.) ........ 16,922 25,964 1,235 17,184 22,012 9,464 12,615 25,709 14,739 145,844 147,943
Tammoja (yli 3 v.) . . . 14,566 24.995 1,747 20,391 26,222 11,098 19,206 29,955 15,324 163,504 165,874
Nuoria hevosia (1—3 v.) 2,686 5,122 354 3,081 3,418 1,602 2,596 4,893 1,820 25,572 23,216
Varsoja (alle l v . ) 926 3,677 94 1,727 2,952 1,329 1,969 3,895 1,055 17,624 14,437
Yhteensä hevosia 35,552 61,058 3,446 43,176 55,416 24,014 37,388 65,958 34,564 360,572 359,388
Sonneja (yli 2 v.) 2,952 4,704 423 2,942 1,695 1,386 2,480 1,524 2,178 20,284 21,193
Lehmiä .......................... 129,832 205,723 11,049 137,069 179,890 90,437 160,641 206,353 153,932 1,274,926 1,278,058
Nuoria sonneja (1—2 v.) 3,421 5,320 399 4,522 3,873 3,090 4,644 5,031 4,676 34,976 35,073
Hiehoja (yli l v . ) 22,657 38,376 925 26,388 28,853 13,778 21,864 35,715 23,033 211,589 201,203
Vasikoita (alle 1 v.) .. 23,065 50,412 3,836 33,525 38,390 20,276 33,601 48,880 28,277 280,262 256,886
Yhteensä nautaeläimiä 181,927 304,535 16,632 204,446 252,701 128,967 223,230 297,503 212,096 1,822,037 1,792,413
Lampaita (yli 1 v.) . . . 22,519 89,230 11,243 45,960 95,426 45,276 74.806 135,421 95,971 615,852 622,509
» (alle l v . ) 9,098 39,864 7,249 17,953 69,380 48,810 61,801 67,856 86,484 408,495 350,485
Yhteensä lampaita 31,617 129,094 18,492 63,913 164,806 94,086 136,607 203,277 182,455 1,024,347 972,994
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V
altakunta
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1931—
35
keskim
.
Vuohia (v li 1 v.l .......... 341 5,985 44 2,499 871 619 524 1,005 693 12,581: 11,578
K arju ja  (yli G kk.) . . . 78G 832 10 743 587 902 829 748 388 5,825! 5,427
Em akoita, tiineitä  (vli
6 k k .)  ......................... 4,636 4,792 71 2,260 4,557 2,259 2,385 3.261 950 25,171:1
Em akoita, ei tiineitä  (vli 1i i 48,853
G k k .)  ......................... 4,421 4,481 33 3,767 6,364 4,674 1,916 2,750 551 28,957j
Lihotussikoja (yli 6 kk.) 17,735 26,565 1,179 22,668, 31,697 26,109 17,804 20,304 5,845 169,906 162,190
Nuoria sikoja (4—6 kk.) 13,653 25,163 1,012 15,793 17,134 11,757 16,028 16,075 5,204 121,819 yA 1 79 Q39
Nuoria sikoja (2—4 kk.) 8.138 17,877 493 5,682 16,418 6,342 10.449 13,690 4,893 83,8827 J  1 1 £j,00£
Porsaita (alle 2 kk.) . . 6,155 10,397 537 6,834 14,789' 6,997 10,193 12.846 5,588 74,336 7 71,404
Yhteensä sikoja 55,524 90,107 3,335 57,747 91,546 59,040 59,604 69,574 23,419 509,896] 460,206
Poroja (vli Lv. )  ......... 103.481 103,484 90,892
K anoja (yli 6 kk.) 300,477 1,207,378 28,989 325,527 313,9041110,911jll4,077 362,639 80,363 2,844,265. 2,759,324
M uu siipikarja (yli 6 kk.) 3,281 1,290 23 871 1,742 296 345 1,041 243 9,132 8,352
M ehiläisvhteiskuntia . . . 1,870] 5,996 21 1,851 ] 1,599 37 17 1,910 24 13,325 13,154
Yleisenä huom autuksena m ain ittakoon, e t tä  viim eksi ilm o ite ttu ja  lukuja 
on k a u ttaa lta a n  k ä y te tty  poh jana seuraavassa tekstissä  esitetyille laskelmille, 
lu k u u n o ttam a tta  eläim iä ja  peltoaloja keskenään vertailtaessa.
M itä ensiksi tu lee nuorten  eläin ten  suhteelliseen osuuteen asianom aisten 
eläinryhm ien kokonaism ääristä , oli se, prosenteiksi lask e ttu n a , v. 1935 seuraava:
Lääni tai maakunta. K uoria  hevosia N uoria n au to ja L a m p aan K uoria sikoj;ja  v a rso ja . ja  v as ik o ita . v u o n ia . ja  p o rsa ita .
U udenm aan ................ ............................  10.2 27.0 2 8 .s 50. 3
T urun  ja  P o r i n ......... ........... .. 14.4 30.9 30.9 59.  3
A hvenanm aan ........... ..........................  13.0 31.0 39.2 61.2
H äm een ...................... .....................  l l . i 3 1 . 5 28.1 49.0
Viipurin ...................... ......................  11.5 28.1 42.1 52 .8
M ikkelin ...................... ..........................  12.2 2 8 .8 51.9 42.  5
K uopion ...................... .........................  12.2 2 6 .9 45.2 61.5
Vaasan ........................... ..........................  13.3 30.1 33.4 61.1
Oulun ........................... ..........................  8 .3 2 6 . 4 47.4 67.0
V altak u n ta  12. o 28.9 39.9 54.9
N uoren k arjan  suhteellinen lukuisuus oli sam assa eläinryhm ässä niin- 
muodoin hyvin  erilainen eri osissa m aata . N iin esim. vaih teli nu o rten  hevosten 
ja  varsojen luku 8.3 % :sta (Oulun lääni) 14.4 %:iin (Turun ja  P orin  lääni), 
nuorten  nau tae lä in ten  ja  vasikoiden luku 26.4 % :sta (Oulun lääni) 31.5 %:iin 
(Häm een lääni), lam paanvuonien luku 28 .i % :sta (H äm een lääni) 51.9 %:iin 
(Mikkelin lääni) sekä nuorten  sikojen ja  porsaiden luku 42.5 %  (Mikkelin lääni)
67.0 %:iin (Oulun lääni).
T äyskasvuisten  naaraseläin ten  ja  nuorim m assa ikäryhm ässä olevain eluk- 
kain suhde oli seuraava:
') V uosilta  1931 ja  1932 k esk im äärä  3— 6 kk ;n  ikä is is tä  sioista.
2) » » » » » alle 3 kk. o lev ista  p o rsa is ta .
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100 täysikäistä vastasi:
Varsoja. Vasikoita. P o rsa ita .
U udenm aan lä ä n is s ä .......................................... 6.4 17.8 68.0
T urun  ja  P orin  lä ä n is sä .................................... 14.7 24.-5 112.4
A hvenanm aan m a a k u n n a s s a ........................... 5. 4 34.7 516.3
H äm een läänissä ................................................. 8.5 24.5 113.4
Viipurin » ................................................. 11.3 21.3 135.4
M ikkelin » ................................................. 12.0 22.4 100.9
K uopion » ................................................. 10.3 20.9 237.0
V aasan » ................................................. 13.o 23.7 213.7
Oulun » .................................................................................................................... 6. 9 18.4 372.3
V altakunnassa 10.8 22.0 137.3
Oriiden ja  tam m ojen  sekä sonnien ja  lehm ien suhteellista lukuisuutta, eri 
lääneissä k u v astav a t seuraavat luvu t, jo tk a  oso ittavat tam m ojen  lukua 100 
o ritta  kohti ja  lehm ien lukua 100 sonnia kohti:
100 oritta  vastasi; 100 sonnia vastasi:
U udenm aan läänissä ................................. ................ 3,223 4,398
T urun  ja  Porin läänissä ........................... ................ 1,923 4,373
A hvenanm aan m aakunnassa .................. ................ 10,919 2,612
H äm een lä ä n is s ä .......................................... ................ 2,571 4,659
V iipurin » .......................................... ................ 3,229 10,613
M ikkelin » ........................................... ................ 2,130 6,525
K uopion » .......................................... ................ 1,917 6,477
V aasan » .......................................... ................ 1,989 13,540
Oulun » .......................................... . . . _ ___  942 7,068
V altakunnassa 2,037 6,285
L uvu t oso ittavat siis, e t tä  oriita p idettiin  suhteellisesti enim m in Oulun 
läänissä ja  vähim m in A hvenanm aalla sekä sonneja enim m in A hvenanm aalla ja  
vähim m in Vaasan läänissä.
M uutokset kotieläinten luvussa vuosina 1931— 35.
V errattaessa kotieläin ten  luku ja  vuosilta 1934 ja  1935 keskenään sekä 
v iita  1935 ja  viisivuotisjaksolta 1931— 35 keskenään huom ataan  niiden eri 
ryhm issä tap ah tu n een  seuraavat m uutokset:
Lisäys ( + )  ta i  vähennys (—)
Lisäys (-I-) ta i  vähennys (—) 
v. 1935 verra ttuna  keski­\'V .  1934—
Luku.
-35.
O'/O
m äärään vv 
Luku.
. 1931— 35.
%
Oriita (yli 3 v.) . . . . . .............  + 178 +  2.3 +  110 +  1.4
R uunia (yli 3 v . ) ......... .............  — 1,149 —  0.8 — 2,099 —  1.4
Tam m oja (yli 3 v.) . . . ................................  — 1,038 — 0.6 — 2,370 —  1.4
N uoria hevosia (1— 3 v. ) ......... + 1,961 +  8.3 +  2,356 +  10.1
Varsoja (alle 1 v.) . . . . ....................  + 3,027 +20.7 +  3,187 +22.1
Y hteensä hevosia - f 2,979 +  0.8 +  1,184 +  0.3
Lisäys ( ! )  t a i  väh en n y s (- 
vv . 1934— 35.
L u k u . ‘
I
- )
lisäys ( +  ) t a i  v ähennys (— 
v. 1935 v e r r a t tu n a  k esk i­
m ä ä rä ä n  vv . 1931— 35. 
L u k u . %
Sonneja (yli 2 v . ) .................................
Lehm iä ......................................................
N uoria sonneja (1— 2 v.) ..................
H iehoja (yli 1 v . ) .................................
V asikoita (alle 1 v . ) .............................
+
+
+
+
457 
14,535 
2,552 
18,809 
19,634 ■
+
+
+
+
2.2
1.2
7.9
9.8
7.5
— 909
— 3,132
— 97 
+  10,386 
+23,376
--- 4.3
— 0.2 
— 0.3
+  5.2
+  9.1
Yhteensä nautaeläim iä + 55,073 + 3.1 +29,624 +  1-7
L am paita  (yli 1 v.) .............................
» (alle l v . )  ........................... +
2,942
44,844
— 0.5 
+  12.3
— 6,657 
+  58,010
— 1.1 
+  16.6
Y hteensä lam paita + 41,902 + 4.3 +51,353 +  5.3
Vuohia (yli 1 v.) .................................. + 606 + 5. i +  1,003 +  8.7
K arju ja  (yli 6 kk.) .............................
Siitosem akkoja (yli 6 kk.) tiin e itä . . . 
» » » » ei tiin e itä  .
L ihotussikoja (yli 6 k k . ) ....................
N uoria sikoja (4— 6 kk.) ..................
» » (2— 4 kk.) ..................
P o rsaita  (alle 2 kk.) ...........................
+
+
+
+
+
422
3,301
1,677
8,416
5,080
2,485
3,996
+
+
+
+
+
7.8 
11.6 |
6.1 j
5.2 
4 . 4  (
2.9 j
5.7
+  398 
+  5,275 
+  7,716 
+33,369 9  
+  2,932 2)
+  7.3 
+  10.8 
+  4.8 
+  19.4 
+  L i
Yhteensä sikoja + 13,805 + 2.8 +  49,690 +  10.8
Poro ja (yli 1 v . ) ....................................
K ano ja  (yli 6 k k . ) ...............................
M uuta siip ikarjaa (yli 6 k k . ) ...........
M eh ilä isy h te isk u n tia .............................
+  7,397 
— 130,983 
— 296 
+  332
+
+
7.7
4.4
3.1
2.6
+  12,589 
+  84,941 
+  780 
+  171
+  13.9 
+  3.1 
+  9.3 
+  1.3
H evosten koko luku  v. 1935 on lisään ty n y t 0.8 % :11a vuoteen  1934 v e r­
ra ttu n a ; ruunien  luku on v äh en ty n y t 0.8 %  ja  tam m ojen  luku 0.6 %, nuorten  
hevosten lisään tyny t 8.3 % ja  varsojen lisään tyny t kokonaista 20 .7 %. —  N a u ta ­
karjassa, jonka koko luku  on lisään ty n y t 3.1 %, on sonnien luku vähen tyny t, 
m u tta  kaikki m uut nau tae lä in ryhm ät s itä  vasto in  lisä ä n ty n e e t.— Lam paiden 
koko luku on vasto in  tav a llisu u tta  lisään tyny t, nim . 4.3 % .— Vuohien ry h ­
m ässä on ta p a h tu n u t n iin ikään  lisäystä, 5.1 % .— Sikojen kokonaisluku on 
lisään tyny t vain  2.8 %, lisäännystä  on h av a ittav issa  n iin ikään  kaikissa eri 
ryhm issä paitsi siitosem akoissa ja  2— 4 kk. vanhoissa porsaissa. M itä m uihin 
kotieläinryhm iin tulee, ovat porot lisään tyneet, m u tta  k an a t ja  m uu siipikarja 
vähentyneet.
N autayksiköiksi m uunnettu ina  tek iv ä t kotieläim et eri lääneissä ja  koko 
m aassa seuraavat m äärät:
9  K s. m u ist. siv. 28.
2) » » » »
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Kotieläimet nautayksiköin .1)
Lääni ta i 
m aakunta.
HevOv et. Nautaeläim et. 
Luku. %
Lam paat. Vuohet. 
Luku.; %
Siat. Poro .
%
Yhteensä
yksikö
nauta-
itä .
%
N autayks - 
kö t % koko 
m aan  nau- 
tayksikkö- 
lu v u sta .Luku. Luku. % Luku. % Luku. Luku.
Uudenmaan . . . 67,028 28.5 151,589 64.3 3,384 1.4 43 (0.0) 13,541 5.8 235,585 100.0 9.8
Turun ia Porin; 111,478 28.5 244,878 62.6 13,645 3.5 748 0.2 20,495 0.2 — --- 391,244 100.O 16.3
Ahvenanmaan . 6,398 29.0 13,093 59.2 1,859 8.4 6 (0.0) 747 3.4 — - -- 22,103 100.O 0,9
H äm een ............. 80,682 30.3 163,847 61.6 6,867 2.6 312 0.1 14,409 5.4 — --- 266,117 100.O 11.1
V iipurin ............. 102,986 29.6 207,546 59.7 16,264 4.7 109 (0.0) 21,019 6.0 — ----- - 347,924 100.O 14.5
Mikkelin ........... 44,432i25.6 105,326 60.7 8,710 5.0 77 (O.o) 15,098 8.7 — - ---- 173,643 100.n 7.2
Kuopion ........... 69,226124.7 184,775 65.9 13,213 4.7 65 (O.o) 13,047 4.7 — ------ 280,326 lOO.o 11.6
Vaasan ............. 121,180 30.5 240,470 60.4 21,169 5.3 126 (O.o) 14,960 3.8 — - ---- 397,905 lOO.o 16.5
Oulun ............... 65,726 22.6 177,034 60.9 17,402 6.0 87 (O.o) 4,651 1.6 25,870 8.9 290,770 100.O 12.1
Valtakunta 669,136 27.8 1,488,558 61.9 102,513 4.2 1,573 0.1 117,967 4.» 25,870 1.1 2,405,617 100.O 100.O
V. 1934 669,680 28.3 1,458,891 61.6 100,077 4.2 1,497 0.1 112,755 4.8 24,021 1.0 2,366,921 lOO.o —
K eskim ääräinvut vv :lta  1931— 35 ovat ta a s  seuraavat:
Lääni ta i 
m aakunta.
[Icvo:-et.
0/
/  O
N autaeläim et. Lam paat. Vuohet. Siat. P orot. Yhteensä nauta- yksiköitä.
N autayksi- 
kö t % koko 
m aan  nau- 
tayksikkö- 
luvusta .Luku. Luku. 1 % L uku. % Luku.j % Luku. | % Luku °0 Luku. 0//O
Uudenmaan . . . 67,717 29.5 146,147 63.8 3,473 1.5 42(0.0) 11,816 5.2 229,195 lOO.o 9.0
Turun ja Porin 111,672 28.5 245,068162.6 13,388 3.4 685 0.2 20,848 5.3 — ____ 391,661 lOO.o 16.4
Ahvenanmaan .. 6,189 27.5 13,727 60.9 1,897 8.4 6 (O.o) 708 3.2 ____ 22,527 lOO.o 0.9
H ä m een ............. 81,546 31.0 160,207 61.0 6,986 2.7 216 0.1 13,574 5.2 -___ ____ 262,529 100.n 11.0
V iipurin............. 102,772 30.4 200,554 59.3 15,850 4.7 109(0.0) 18,936 5.0 - ____ 338,221 100.O 14.2
Mikkelin ........... 44,158 26.3 102,678 61.1 8,375 5.0 89 (O.o) 12,813 7.0 ___ ____ 168,US lOO.o 7.1
Kuopion ........... 70,920 25.3 186,526 66.4 12,890 4.6 70 (O.o) 10,403 3.7 - — 280,809 100.O 11.8
Vaasan ............. 122,559 30.2 248,768 61.4 20,927 5.2 144 (O.o) 13,040 3.2 _ __ ____ 405,438 lOO.o 17.0
O ulun ................. 66,37i 33.2 177,936 62.1 15,933 5.6 87 (O.o) 3,500 1.2 22,723 7.9 286,555 lOO.o 12.0
Valtakunta 673,906 28.3 1,481,611 62.1 99,719 4.2 1,448 0.1 105,638 4.4 22,723 0.9 2,385,045 100.O lOO.o
Kotieläimet ja  väkiluku.
Seuraavassa esityksessä, jossa teh d ään  verta ilu ja  to ise lta  puolen k o ti­
eläin ten  ja  to ise lta  puolen väkiluvun ja  peltoalan  välillä, on kotieläin ten  luku 
kussakin  lajiryhm ässä m uunnettu  täysi-ikäisiä eläim iä vastaavaksi. 2) T äten  on 
saa tu  seu raava t täysi-ikäisten  eläin ten  lu v u t eri lääneissä ja  va ltakunnassa  
vuonna 1935.
1) N au tay k sik ö ik si inuum io ttao ssa  on yksi n . y. p a n tu  v a s ta a m a a n  J/2 a ik u is ta  h e ­
v o sta  ta i  1 n u o r ta  h ev o sta  ta i  2 v a rsaa , 2 n u o r ta  sonn ia  ta i 2 h iehoa ta i 4 vasikkaa , 3 
a ikeesta  s ik aa  ta i  6 n u o r ta  s ikaa  ta i  15 p o rsa s ta  (alle 2 kk .), 8 a ik u is ta  la m m as ta  ta i  16 
vuonaa , 8 v u o h ta  ta i 4 poroa.
“) M uuntam isessa  on p a n tu  1 täy s ik ä in en  hevonen  v a s ta a m a a n  2 n u o r ta  h evosta  ta i 
4 va rsaa , 1 täy s ik ä in en  n a u ta e lä in  2 n u o r ta  n a u ta a  ta i 4 vasik k aa , 1 täy s ik ä in en  lam m as
2 n u o r ta  la m m a s ta  j a  1 täy s ik ä in en  sika 1 [/j 4— 6 k u u k au d en  ja  ko lm ea 2— 4 k u u k au d en  
iä ssä  o levaa  n u o r ta  s ik aa  ta i 5 p o rsasta . N u o rten  siko jen  m uu n tam isessa  täysikäisiksi 
on  ennen  k ä y te t ty  to is ta  m uunto] ukua.
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Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan ............. 33,514 151,589 27,068 341 40,624 ---
T urun  ja  P orin  . . . . 55,739 244,878 109,162 5,985 61,484 ---
A hvenanm aan ......... 3,199 13,093 14,868 44 2,240 ---
H äm een .................... 40,341 163,847 54,937 2,499 43,227 ---
V iip u r in ...................... 51,493 207,546 130,116 871 63,058 ---
Mikkelin .................... 22,216 105,326 69,681 619 45,295 ---
K uopion .................... 34,613 184,775 105,706 524 39,141 ---
Vaasan ........................ 60,590 240,470 169,349 1,005 44,879 ---
Oulun ......................... 32,863 177,034 139,213 693 13,952 103,481
V altakun ta 334,568 1,488,558 820,100 12,581 353,900 103,481
V. 1934 334,840 1,458,891 800,620 11,975 338,266 96,084
K otieläim et täysikäisiksi m uunnettu ina  olivat keskim . 1rv. 1 931--1935.
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan ............. 33,808 146,147 27,780 339 35,632 ---
T u r u n  j a  P o r i n  . . . . 55,836 245,068 107,104 5,476 62,789 ---
A hvenanm aan ......... 3,095 13,727 15,173 44 2,143 ---
H äm een .................... 40,773 160,207 55,885 1,732 41,059 ---
Viipurin .................... 51,386 200,554 126,803 8 7 5 56,832 ---
Mikkelin ................ 22,079 102,678 67,004 708 38,619 ---
K u o p io n  ........................ 35,460 186,526 103,124 563 31,395 ---
Vaasan ...................... 61,279 248,768 167,416 1,146 39,203 —
Oulun ......................... 33,187 177,936 127,463 695 10,509 90,892
V altakun ta 336,953 1,481,611 797,752 11,578 318,181 90,892
Edellä olevien lukujen  perusteella saadaan  vuoden 1935 täyskasvuisia 
eläim iä 100 m aaseutuväestön henkeä kohti:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. N autaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja
U udenm aan ............. 13.4 60.8 10.9 0.1 16.3 --------
T urun  ja  Porin  . . . . 13.1 57.8 25.7 1.4 14.5 --------
A hvenanm aan ......... 12.5 51.3 58.2 0.2 8.8 --------
H ä m e e n ...................... 13.2 53.7 18.0 0.8 14.2 -
V iipurin .................... 9.7 39.3 24.6 0.2 11.9 ---
M ikkelin .................... 12.1 57.5 38.0 0.3 24.7 _
K uopion .................... 9.7 51.9 29.7 0.1 11.0 —
Vaasan ...................... 11.4 45.3 31.9 0.2 8.4 ---
Oulun ......................... 8.2 44.2 34.8 0.2 3.5 25.8
V altakun ta 11.1 49.6 27.3 0.4 11.8 3.4
V. 1934 11.3 49.! 26,9 0.4 11.4 3.2
M aaseutuväestöön verraten  oli niinm uodoin aikuisia hevosia enim m än 
U udenm aan (13.4) sekä H äm een (13.2) ja  T urun  ja  P orin  (13.i) lääneissä; v ä ­
him m in n iitä  oli Oulun läänissä (8 .2). K eskim äärin  tu li valtakunnassa 100
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m aaseudun henkeä kohti l l . i  hevosta. — N autaeläin ten  vastaava suhdeluku 
oli valtakunnalle  49.6 ja  oli se suurin  U udenm aan (60. s) ja  T urun  ja  P orin  (57.8) 
lääneissä sekä pienin Viipurin läänille (39 .3).— L am paita p idettiin  suhteelli­
sesti enim m in A hvenanm aalla (58.2) ja  Mikkelin läänissä (38.o) sekä vähim ­
m in U udenm aan (10.o) ja  H äm een (18.o) lään e issä .— Vuohien suhteellinen 
luku oli suurin T urun  ja  Porin läänissä ( l.r) . — vSikojen suhteellisen lukuisuu­
den puolesta oli ensi sijalla M ikkelin lääni (24.7) ja  viimeisellä Oulun lääni (3.5). 
—  Poroja p idettiin  yksinom aan Oulun läänissä, jolle puheenalainen keskiluku 
oli 25.8.
Kotieläimet ja peltoala.
Täysikäisiksi m u u n n ettu ja  elukoita oli lääneissä ja  valtakunnassa v. 1935 
100 peltohehtaariin  v erra ten  seuraavat m äärät:
Lääni tai maakunta. Hevosia. Nautaeläimiä. Lampaita. Sikoja.
U udenm aan .................................... 11.7 50.9 9.1 12.2
T urun  ja  P o r i n ............................. 11.5 48.7 21 .6 12.1
A hvenanm aan ............................... 2 2 .2 81.4 89.5 14.8
Hämeen .......................................... 13.4 52.5 17.8 13.0
Viipurin .......................................... 13.7 53.9 34.6 15.7
Mikkelin .......................................... 16.3 74.5 49.4 31.4
K uopion ........................................... 15.1 77.9 44.8 16.5
V aasan ............................................. 12.1 46.8 33.1 8.8
Oulun ............................................... 13.0 68.6 54.5 5.5
V altakun ta 13.0 55.  s 31.0 12.9
V. 1934 13.2 55 .8 30 .8 12.6
K otieläim iä oli peltoalaan v e rra ttu n a  vv. 193 1— 35 keskim äärin:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. (Nautaeläimiä. L am paita. aikoja.
LTudenmaan ......................... ........... 12.1 50.2 9.6 11.1
T urun  ja  P o r i n .................. ........... 11.7 49 .6 21 .5 12.5
A hvenanm aan .................... ........... 22 .5 89 .3 95.6 14.9
H äm een ............................... ........... 13.9 52 .6 18.5 12.6
Viipurin ............................... ........... 14.6 55.6 36.0 15.1
M ikkelin ............................... ........... 17.1 76.4 5 0 .0 28 .1
K uopion ............................... ........... 16.6 84.7 47.0 14.3
Vaasan .................................. ........... 12.5 49.3 33.4 7.8
Oulun .................................... ........... 14.3 75.0 54.2 4.5
V a l t a k u n t a  13 .6  5 7 .8  3 1 .3  1 2 .o
Peltoalaan  verra ten  p idettiin  siis v. 1935 hevosia enim m in, A hvenanm aata 
lu k u u n o ttam a tta , Mikkelin läänissä (16.3), jo ta  lähinnä seurasi Kuopion (15.1) 
lääni; pienin oli hevosten suhteellinen luku T urun  ja  Porin  (11.5) sekä U uden­
m aan (11.7) ja  V aasan (12.1) lääneissä, keskim äärä valtakunnalle  oli 13.0 . —
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N autaeläim iä oli suhteellisesti enim m in A hvenanm aan (81.4) ja  s itä  läh innä 
K uopion (77.9) ja  Mikkelin (74.5) lääneissä sekä vähim m in Vaasan (46.8) ja  
T urun  ja  Porin (48.7) lääneissä, keskim äärän tehdessä valtakunnalle  55.8. —  
Suhteellisesti enim m in lam paita  oli A hvenanm aalla (89.5) ja  Oulun läänissä 
(54.5) sekä vähim m in U udenm aan (9 .1 ) ja  H äm een (17.8) lääneissä. K eskim äärä 
m aalle oli 3 l.o. — Sikojen luku oli suhteellisesti suurin  M ikkelin läänissä (31.4) 
ja  Kuopion läänissä (16.5) ja  pienin Oulun (5 .5) ja  Vaasan (8. s) lääneissä. K eski­
m äärä koko m aalle oli 12.9.
Meijeriliike.
M eijerien luku ja niiden omistajat.
Tilasto vuodelta 1935 k äs ittää  yhteensä 593 m eijeriä, jo tk a  ovat an tan ee t 
tie to ja  tu o tan n o staan  ja  jo tk a  jak au tu iv a t om istajiensa m ukaan  lään ittä in  sillä 
tav a lla  kuin seuraava yhdistelm ä osoittaa; lisäksi on ilm oitettu  m eijerien keskim .
luku  vv. 1 9 3 1 — 35 Meijerien
Osakeyhtiöitä. 
Luku. %
Osuuskuntia. 
Luku. %
Yhteensä. 
Luku. %
luku vv. 
19S1—35*> 
keskim.
U udenm aan . . . . 22 .2 10 1 8 .5 32 5 9 .3 5 4 lOO.o 59
T urun j a  Porin . . 6 5 .2 11 9.5 99 85.3 116 lOO.o 118
A hvenanm aan . . 1 7 .1 — — 13 92.9 14 lOO.o 14
Häm een ............. 4 6. 8 6 10.2 49 83.0 59 lOO.o 64
Viipurin ............. — — 4 7 .8 47 92.2 51 lOO.o 55
Mikkelin ............. 4 12.9 1 3 .2 26 83.9 31 lOO.o 31
Kuopion ............. 2 4.1 4 8.2 43 87.7 49 lOO.o 52
Vaasan ................ 7 4 .4 3 1.9 149 9 3 .7 159 lOO.o 161
Oulun .................. 2 3.3 2 3.3 56 93.4 60 lOO.o 65
V altakunta 38 6.4 41 6.9 514 86.7 593 lOO.o 619
V. 1934 37 6,2 40 6 .7 517 87.1 594 lOO.o —
Vv. 1931— 35 kes­
kim ..................... 43 7 .0 41 6.6 535 86.4 619 lOO.o —
K aik ista  m eijereistä oli v. 1935 86.7 %  osuuskuntien omia, kun  yksityisillä 
oli n iitä  6.4 %  ja  osakeyhtiöillä 6.9 %. Y ksityisiä m eijereitä oli enim m in U uden­
m aan läänissä, jossa niiden luku oli 22 .2  %  lään in  koko m eijeriluvusta. O sake­
yhtiö iden om istam ia m eijereitä oli suhteellisesti enim m in U udenm aan (18.5 %) 
ja  H äm een (10.2 %) lääneissä. O suusm eijereitä oli suhteellisesti enim m in V aa­
san ja  Oulun lääneissä, joissa n ä itä  m eijereitä oli v a ltav asti enem m än kuin  9/ 1() 
läänin ka ik ista  m eijereistä. Suhteellisesti pienin oli osuusm eijerien luku U uden­
m aan läänissä, jonka koko m eijeriluvusta ne tek iv ä t 59.3 %  eli koko joukon 
enem m än kuin yksity ise t ja osakeyhtiöm eijerit.
Jos m eijerien luku verra taan  eri läänien väkilukuun v :lta  1935 2) saadaan 
y h tä  meijeriä kohti seuraava henkilöluku: A hvenanm aalla 2,001, Vaasan lää ­
nissä 3.750, Turun ja  Porin läänissä 4,554, Mikkelin läänissä 6,591, Häm een 
läänissä 6,750, Oulun läänissä 7,426, K uopion läänissä 7,950, U udenm aan lää-
')  V :sta 1934 a lkaen  v a in  ne. m e ije rit, jo tk a  o va t tu o t ta n e e t v o ita  ta i ju u s to a .
2) V äk iluku  jo u lu k u u n  31 p :n ä  m . v.
nissä 10,153 ja  Viipurin läänissä 12,689. — Lehm äiuknun v erra ttu n a  taas  tu li 
ku tak in  m eijeriä koh ti v . 1935: A hvenanm aalla 789 lehm ää, V aasan läänissä 
1,298, T urun ja  Porin  läänissä 1,773, Häm een läänissä 2,323, U udenm aan lää ­
nissä 2,404, Oulun läänissä 2,566, M ikkelin läänissä 2,917, K uopion läänissä 
3,278 ja  V iipurin läänissä 3,527 lehm ää: keskiluku koko m aassa oli 2,150 lehm ää 
y h tä  m eijeriä kohti.
M eijeriev käyttövoima.
Jos m eijerit ry h m ite tään  om istajiensa ja  käyttövoim an m ukaan, saadaan 
seuraava taulukko:
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Y k s ity is m e ijc r it ...............
O sakeyhtiöm eijcT it . . .  .1
O suusm eijerit ..................;
K aikki m eijerit;
10.«
4.7
4.7
2.5
1.7
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0.5
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Tavallisin käyttövoim a m eijereissä oli siis höyry, jo ta  k äy te ttiin  v. 1935 
425 m eijerissä, m ikä on 71.7 ° 0 näiden koko k ivusta . Lähinnä taVallisin 
oli sähkövoim a, 58 m eijerissä (9 .s %) ja  sitä  lähinnä tavallisin  käsivoim a, 28 
m eijerissä (4.7 %). Lisäksi oli 56 m eijeriä (9.4 ° 0), joissa sähkön ohella k äy ­
te ttiin  höyryvoim aa. M eijereitä, joissa käy ttövo im ana oli kaksi eri voima- 
lajia, oli kaikkiaan 63 (10.6 %). — Lri om istajaryhm issä oli höyryvoim a su h ­
teellisesti lukuisam m in ed u ste ttu n a  osuusmeijereissä kuin  muissa, kun taas 
sähkövoim a oli suhteellisesti yleisin yksit y is meijereissä. Viimeksi m ainitussa 
ryhm ässä oli niinikään käsivoima suhteellisesti tavallisin, kun taas hevosvoim a 
oli yleisin osakeyhtiö-m eijereissä.
Lopuksi esite ttäköön  tau lukko, jossa m eijerit ovat käyttövoim ansa, m u­
kaan ryh m ite tty in ä  lään ittä in :
Liiani ta i  
m a a k u n ta .
K äsivo im a .
H evos­
voim a . V esivo im a.
H ö y ry ­
voim a .
Sähkö­
voim a .
.Muu ta i 
yhdistetty  
voim a .
Yhteensä.
Luku. L u k u . I.uku. Luku. Luku. L uku . "o Luku no
Uudenmaan . . . .  
T urun ja  Porin . . 1 0.9
J  - 17
96
31.5
82.7
17
3
31.5
2.6
20
16
37.0
13.8
54
116
100.0
100.O
Ahvenanm aan .. i 7.1 — ■ - 13 92.0 -  - — — 14 100.0
Hämeen ............. — — - 1 49 83.0 7 1 1.9 3 5.1 59 lOO.o
Viipurin ............. 15 29.4 6 11.s 9 17.6 14 27.5 7 13.7 51 100.0
Mikkelin ............. — — 3 9.7 21 67.7 4 12.9 3 9.7 31 lOO.o
Kuopion ............. 1 2.1 2 4.1 40 81.6 3 6.1 3 6.1 49 lOO.o
Vaasan .............. 0 3.2 1 0.6 1 0 .6 134 84.3 0 3.1 13 8.2 159 100.0
Oulun .................. 0 8. s — 46 76.7 0 8.3 4 6.7 60 100.0
Valtakunta 28 4.7 10 1.7 3 0.5 425 71.7 58 9.8 69 11.6 593 100.O
V. 1934 26 4.4 11 1.0 3 0.5 428 72.0 61 10.3 65 10.9 594 100.0
Vv. 1931—35
keskim. 34 5.5 12 1.0 3 0.5 440 71.1 66 10.7 64 10.3 619 100.O
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K äsivoim aa k äy ttäv iä  m eijereitä oli suhteellisesti enim m in V iipurin lää­
nissä, jossa 29.4 %  lään in  ka ik ista  m eijereistä k ä y tti  tä tä  voim aa; hevosvoim aa 
k äy ttäv iä  oli suhteellisesti enim m in V iipurin (11.8 %) ja  Mikkelin (9.7 %) 
lääneissä, höyryvoim alla käypiä enim m in A hvenanm aalla (92.9 %) ja  sähkö­
voim alla käypiä enim m in U udenm aan läänissä (31.5 %).
Meijerien tuotanto.
T uotannostaan  tie to ja  an taneiden meijerien om ista ja t sekä tuo tannon  
laa tu  käy  ilmi seuraavasta:
Yksityis- 
m eijereitä. 
Luku. °0
Osakeyhtiö- 
m eijereitä. 
Luku. °u
Osuus- 
meijereitä. 
Luku. %
Yhteensä.  ^
Luku.
v. 1931— 35 
keskim .
Voimeijereitä ........... 14 2 .9 23 4.8 446 92.3 483 100. o 508
Juustom eijereitä . . . 20 47.6 8 19.1 14 33.3 42 100.o 40
Voi- ja  juustom eij. 4 5.9 10 14.7 54 79.4 68 LOO.o 65
Yhteensä 38 6.4 41 6.9 514 86.7 593 lOO.o 613
Vv. 1931— 35 keskim. 43 7.0 40 6.5 530 86.5 613 100. o _
Voim eijereistä olivat useim m at osuusm eijerien hallussa, juustom.eijerit 
taa s  olivat enim m in yksity isten  om istam ia. O suuskunnilla oli yh teensä 14 v a r ­
sinaista  juustom eijeriä sekä niiden lisäksi 54 sellaista m eijeriä, joissa valm is­
te ttiin  sekä voita e t tä  juustoa. Juustom eijere itä  oli kaiken kaikkiaan m aassa 
42 ja  voi- ja  juustom eijereitä 68.
L ään ittä in  jak aan tu iv a t m eijerit tu o tan to la jin  puolesta seuraavasti:
Lääni tai maakunta. Voimeijereitä. 
Luku. °u
.1 uusto- 
meijereitä. 
Luku. "o
Voi- ja juusto­
meijereitä. 
Luku. %
Yhteensä. 
Luku. "o
Uudenm aan ...........................
T urun ja  P o r i n ....................
A hvenanm aan ......................
Häm een ..................................
Viipurin .................................
Mikkelin ..................................
Kuopion .................................
Vaasan ....................................
Oulun ......................................
10
86
11
42
49
26
48
153
58
18.5
74.2
78.6
71.2
96.1 
83.9 
98.0
96.2
96.7
27
7
1
3
2
2
50. o 
6.0 
7. i
5. j
6.4
1.3
17
23
2
14
2
3 
1
4 
2
31.5
19.5 
14.3 
23.7
3.9
9.7
2.0
2.5
3.3
54
116
14
59 
51 
31 
49
159
60
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0 
LOO.o
100.0
100.0
V altakun ta 483 81.4 42 7.1 68 11.5 593 lOO.o
V. 1934 487 82.0 40 6.7 67 11.3 594 lOO.o
Vv. 1931—-35 keskim. 508 82.9 40 6.5 65 10.6 613 lOO.o
Meijerien vo ituotannon m äärä  nousi v. 1935 23,875,509 kilogram m aan. 
K auppatilasto  oso ittaa m aasta  viedyn v. 1935 10,242,861 kg voita, jo tenka siis 
vienti oli 42.9 % m eijerituo tannosta . Täm än lisäksi valm iste ttiin  m ain ittuna 
vuonna 521,345 x) kg hera voita.
Ensiksi m ain ittu  voim äärä jakaan tu i eri lääneille ja  erilaatu isten  meijeri- 
ryhm ien kesken sillä tavalla  kuin seuraava yhdistelm ä osoittaa; täm än  ohella
on ilm oite ttu  vo in tuo tan to  v. 1934 ja  v t .  1931— 35 keskim äärin.
Lääni tai 
maakunta.
Y ksityiset
meijerit.
Osakeyhtiö-
m eijerit.
Osuus­
m eijerit.
Yhteensä, 
v. 1935. V. 1934.
Vv. 1931— 35 
keskim äärin.
Kg. °o K g . " a Kg. '/O K g . % Kg. K g . %
Uudenm aan . .. 3,218 2.3 452,487 41.5 784,392 3.5 1,240,097 5.2 1,420,783 5.8 1,269,734 5.0
Turun ja  Porin 6.300 4 . 5 315,244 28.9 8,130,080 35.9 8,451,624 35.4 8.679,261 35.6 8,595,522 34.1
Ahvenanm aan .. — — — — 465,533 2.0 465,533 1.9 497 ,2 4 4  2.0 519,533 2.1
H ä m e e n ............. 74,226 53.2 100,978 9.3 3,350.054 14.8 3,525,258 14.8 3.455,057: 14.1 3,366,466 13.4
V iip u rin ............. — 60,258 0 .6 1,230,308 5.4 1,290,566 5.4 1,183,619 4.8 1,264,233 5.0
Mikkelin ........... 15,354 11.0 3,350 0.3 784,552 3.5 803,256 3.4 874,762: 3.6 948,002 3.8
Kuopion ........... 7,150 5.1 85,152 7.8 1,508,966 6.7 1,601,268 6.7 1,627,374' 6.7 1,867,950 7.4
Vaasan ............. 29,808 21.4 64,003 5.9 5,275,540 23.3 5,369,351 22.5 5,498,899 22.5 5,929,981 23.5
O u lu n ................. 3,470 2.5 7,953 0.7 1,117,133 4.9 1,128,556 4.7 1,182,925 4.9 1,423,017 5.7
Valtakunta 139,526 lOO.o 1,989,425 1Ö0.O 22,646,558 lOO.o 23,875,509il0«.o
i
24,419,924 lOO.o 25.184,438 lOO.o
V. 1934
Yv. 1931—35 
keskim.
168,887
202,809
1,173,293
1,178,072
:23,077,744
23,803,557 —
M itä eri lääneihin tulee, oli kokonaistuo tan to  suurin T urun ja  Porin 
läänissä, nim . 8,451,624 kg eli 35.4  % koko m aan valm istusm äärästä; sitä  
lähinnä olivat Vaasan (22.5  %), H äm een ja  Kuopion (14. 8 ja  6.7 %) lä ä n it . 
Pienin oli valm istusm äärä A hvenanm aalla, vain  465,533 kg eli 1.9 %.
V errattom asti suurin  osa vo in tuo tannosta  tu li osuusm eijerien osalle; niiden 
osuus koko vo in tuo tannosta  oli n im ittä in  94. s %, kun osakeyhtiöm eijerien tu o ­
tan to  oli 4.6 % ja  yksityism eijerien 0.6 %.
Jos lasketaan  vo in tuotannon keskim ääräinen suuruus y h tä  m eijeriä kohti, 
saadaan  täm ä  keskim äärin olem aan:
V. 1935. Vv. lôâ l-—35 keskim
Yksityism eijereille ............... ......... 7,751 kg 8,450 kg
Osakeyhtiöm eijereille ......... 33,013 »> 35,699 »
Osuusmeijereille .................... 45,293 »> 46,131 »
Kaikille meijereille ............. 43,331 » 43,952 »
K oko‘valtakunnassa va lm iste ttiin  y h tä  henkilöä koh ti 6.3 kg m eijerivoita, 
sekä eri lääneissä seuraavat m äärät: U udenm aan läänissä 2.3  kg, T urun  ja  Porin 
läänissä 16.o kg, A hvenanm aalla 16.6 kg, H äm een läänissä 8.9 kg, Viipurin 
läänissä 2 .o kg, Mikkelin läänissä 3.9 kg, Kuopion läänissä 4 .1 kg, V aasan lää ­
nissä 9.0 ja  Oulun läänissä 2.5 kg.
')  »Valiosta» sa a tu je n  luku jen  pe ru s tee lla  la sk e ttu .
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Lopuksi esitettäköön tau lukko, josta  käy  ilmi meijerien luku, jae ttu n a  
voin tuotan toon  nähden eri suuruusryhm iin , sekä vointuotannon m äärä kussa­
kin suuruu »ryhm ässä.
Tuotantoryhmä Meijeri v. mr>.
ien luku. Valu
V. lies,-..
nistusmäärä, kilogrammaa.
Vv. 1 03L —35 keskim .
Alle — 1,000 k g 5 0.9 3,720 (O.o) 6,604 (O.o)
1,000— 5,000 » 56 10.2 164,301 0.7 174,058 0.7
5,000.— 10,000 » 81 14.7 608,069 2.5 515,956 2.1
10,000— 15,000 » 54 9.8 655,808 2.7 662,389 2,6
15,000— 25,000 » 83 15.7 1,592,669 6. 7 1,738,564 6.9
25,000—  50,000 » 98 17.8 3,421,834 14.3 4,035,554 16.0
50,000— 75,000 » 71 12.9 4,242,619 17.8 4,088,885 16.2
75,000— 100,000 » 40 7.2 3,496,405 14.7 3,518,002 14.0
100,000—200,000 » 55 10.o 7,136,324 29.9 7,804,326 31.0
200.000 ja  yli . . 8 1.4 2,553,760 10.7 2,640,100 10.5
Y hteensä 551 lOO.o 23,875,509 lOO.o 25,184,438 100.o
M aidonkulutus vo intuotannossa on laskettu  kyselykaavakkeihin a n n e ttu ­
jen  vastausten  nojalla, jo tk a  ilm aisevat, ku inka paljon m aitoa on k ä y te tty  kesk i­
m äärin  yh teen  kiloon voita. Missä tie to ja  tässä  kohden on p u u ttu n u t, on k a t­
so ttu  yh teen  voikiloon m enevän 23 .o kg m aitoa. Näin m enetellen saadaan 
m aidonkulutus olem aan kiloissa:
Maidonkulutus v. 1935 kg. Minidon kulutus vv. 1931— :35 keskim. kg.
Koko- Y htä voi- Y htä m eije­ Koko- Yhtä voi- Yhtä m eije­
kulutus. kiloa kohti. riä kohti. kulutus. kiloa kohti. riä kohti
Y ksityism eijer. 3,291,930 23.,6 182,885 4.723,981 23 .3 196,833
O sakeyht. meijer. 25,174,035 23. 1 762,850 27,411,652 23 .3 830,656
Osuusmeijereissä 518,686,323 22..9 1,037,373 547,409,155 23 .0 1,060,870
Yhteensä 547,152,288 22. 9 993,017 579,544,788 23 .0 1,011,422
E ri lääneissä olivat m aidonkulu tusm äärät sem m oisinaan sekä y h tä  voi­
kiloa ja  y h tä  m eijeriä koh ti seuraavat:
Maidonkulutus v. 1935 kg. Maidonkulutus vv. 1931—35 keskim. kg.
Koko-
kulutus.
Y htä voi­
kiloa kohti
Y litä  m eije­
riä  kohti.
Koko- Y htä voi- 
kulutus. kiloa kohti.
Y htä meije 
riä  k o h ti.
U udenm aan . . . 28,736,667 23.2 1,064,321 29,922,781 23.6 1,068,671
T urun  j a Porin 193,181,421 22.9 1,772,307 196,425,026 22.9 1,753,795
A hvenanm aan .. 10,583,906 22.7 814,147 11,807,220 22.7 908,248
H äm een ............. 80,449,165 22.8 1,436,592 76,616,271 22.8 1,256,004
V iipurin ............. 29,150,563 22.6 571,580 28,849,477 22.8 . 534,250
M ikkelin ........... 18,013,110 22.4 621,142 21,353,951 22.5 736,343
K uopion................ 36,658,893 22.9 748,141 43,387,207 23.2 834,369
Vaasan ................ 124,138,437 23.1 790,691 137,911,073 23.3 867,365
Oulun ................ 26,240,126 23.3 437,335 33,271,782 23.4 511,874
V altakun ta 547,152,288 22.9 993,017 579,544,788 23.0 1,011,422
V. 1934 559,004,234 22.9 1,009,033 — — —
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Y hteen voikiloon k äy te tty  m aitom äärä oli siis yksityism eijereissä su u ­
rem pi ku in  m uissa m eijeriryhm issä sekä A hvenanm aan, Viipurin ja Mikkelin 
lääneissä pienem pi kuin  m uissa osissa m aata.
M eijereitä, joissa valm iste ttiin  juustoa  v. 1935 oli kaikkiaan 110 ja  niissä 
valm iste tun  juuston  kokonaism äärä oli 7,314,201 kg. Ju u s to n  v ien ti m aasta 
oli m ain ittu n a  vuonna 4,248,197 kg eli 58.1 %  m eijeri-juuston tuo tannosta .
L ään ittän i e s ite tty n ä  oli juuston  valm istuksen m äärä eri m eijeriryhm issä seuraava:
Lääni tai 
m aakunta.
Yksityiset.
m eijerit.
Osakeyhtiö-
m eijerit.
Osuus­
m eijerit.
Yhteensä 
v. 1935. V. 1934. Vv. 1931--35.
Kg. % Kg. % Kg. , % Kg. 1 % Kg. % Kg. %
Uudenmaan . . . 705,075 68.3 257,487 33.1 2,221,436 40.4
:
3.183,998 43.5 2,871,381 42.9 2,795,259 46.1
Turun ja Porin 61,653 6.0 346,039 44.4 1,448,663 26.3 1,856,355) 25.4 1,708,873 25.5 1,472,206 24.3
Ahvenanmaan . 10,200 1.0 — — 7,086: 0.1 17,286: 0.2 14,947 0.2 13,958 0.2
H ä m een ............. 126,159 12.2 174,988 22.5 572,027) 10.4 873,174! 11.9 764,806 11.4 631,897 10.4
V iipu rin ............. — — — 870,150: 15.8 870,150j 11.9 825,366 12.3 662,802 10.9
Mikkelin ........... 24,687 2.4 109,557! 2.0 134,244! 1.9 121,178 1.8 110,172 1.8
Kuopion ........... — - - 13,200 0.2 13,200 0.2 6,568 0.1 9,562 0.2
Vaasan ............. 104,168 10.1 144,996) 2.7 249,164: 3.4 263,352 4.0 249,739 4.1
Oulun.................... — — 116,630: 2.1 116,630: 1.6 120,964 1.8 117,761 2.0
Valtakunta 1,031,942 lOO.o 778,514 100.O 5,503,745100.0 7.314,201 100.O 6.697.435 100.O 6,063,346 100.O
V. 1934 977,558 — 719,863 5,000,014 - - — —
Vv. 1931—35 957,009 — 622,745 4,483,592! —
Suurin oli ju u sto n  valm istus v. 1935 U udenm aan läänissä, jonka tu o tan to  
tek i 43.5 % m aan koko ju u sto n tu o tan n o sta . L ähinnä sitä  tu liva t T urun  ja 
P orin  (25.4 %) sekä V iipurin ja  H äm een (11.9 %) lään it. — E ri m eijeriryhm issä 
valm istivat osuusm eijerit suurim m an juustom äärän , nim . 75.2 % koko ju u sto n ­
tu o tan n o sta ; v as taav a t suhdeluvut olivat osakeyhtiöm eijereille 10.7 ja  yksityis- 
meijereille 14. i .
M eijerien luku, jae ttu in a  ju u sto n  tu o tan to o n  nähden  eri suuruusryhm iin , 
sekä ju u sto n  valm istuksen  m äärä kussakin  ryhm ässä  käy  ilmi seuraavasta  
tau lu k o sta :
j
T uotantoryhm ä. j
Meijerien luku. V alm istusm äärä, kilogrammaa
O f.0V. 1935. % V. 1935. % Vv. 1931— 35.
Alle 1,000 kg ......... 3 2.7 784 (0 .0) 1,503 (0.0)
1,000— 5,000 » ......... 7 6.4 14,777 0.2 18,160 0.3
5,000— 10,000 » ......... 0 4.5 40,678 0.6 50,501 0.8
10,000— 15,000 » ......... 4 3.6 51,756 0.7 46,376 0.8
15,000— 25,000 » ......... 9 8.2 186,077 2.5 222,803 3.7
25,000 50,000 »> ......... 30 27.3 1,065,347 14.6 1,046,176 17.3
50,000— 75,000 » ......... 23 20.9 1,411,520 19.3 1,324,006 21.8
76,000--.100,000 » ......... 11 10.0 941,164 12.9 796,020 13.1
100,000—200,000 » ......... 12 10.9 1,638,663 22.4 1,205,370 19.9
200.000 ja  vli ...................... 6 5.5 1,963,435 26.8 1,352,431 22.3
Yhteensä 110 100.O 7,314,201 100.O 6.063,346 100.o
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M eijerien työntekijäin ja  työpäivien luku.
M eijerien työn tek ijä in  koko luku oli h u h tikuun  1 p :nä  1935 2,785, jo is ta  
m iespuolisia 1,225 ja  naispuolisia 1,560, lään ittä in  jak aan tu iv a t ty ö n tek ijä t 
seuraavasti:
Lääni ta i m aakunta. Miehiä. Naisia. Yhteensä. . o
Vv. 1931—:! 
Yhteensä.
5 keskinn
o
U u d e n m a a n .................... 279 136 415 1 4 . 9 426 15.1
T urun  ja  Porin ........... 304 350 654 23.5 625 22.2
A hvenanm aan ................ 11 26 37 1 . 3 36 1.3
Häm een ........................... 150 195 345 12.4 356 12.7
Viipurin ........................... 76 152 228 8.2 215 7.6
M ikkelin ......................... 56 66 122 4.4 124 4 .4
K uopion ......................... 82 119 201 7.2 207 7.4
Vaasan ............................. 195 379 574 20.6 581 20.6
Oulun ............................... 72 137 209 7 . 5 246 8.7
V altakun ta 1,225 1,560 2,785 lOO.o 2.816 lOO.o
V. 1934 1,221 1,536 2,757 — — —
Vv. 1931— 35 keskim . 1,207 1,609 2,816 — — —
T yöntek ijö istä oli m iespuolisia 44.o %  ja  naispuolisia 56.o %. Ikänsä  
puolesta jak aan tu iv a t ty ö n tek ijä t seuraavalla tavalla:
N iinkuin näkyy, k äy te tään  alaikäisiä ja  nuoria henkilö itä m eijeriliikkeessä 
perin  ra jo ite tu ssa  m äärässä; edellisiä oli vain  O.i %  ja  jälkim m äisiä 0.9 % m eije­
reissä työskentelevien koko luvusta.
Jos verra taan  työn tek ijä insä  lukum äärästä  tie to ja  an tan e ita  m eijereitä 
sam ojen m eijerien työn tek ijä in  lukuun, saadaan  y h tä  m eijeriä koh ti seuraava 
työn tek ijä in  luku:
M eijerien työpäivien luku oli kaikkiaan 178,486 ja  jak aan tu i se eri m eijeri- 
ryhm ien kesken seuraavasti:
Vv. 35 ke:skimäärin.
Koko luku.
Keskim. yh tä  
"o m eijeriä kohti Koko luku.
Yhtä m eije­
riä kohti.
Y k sity ism e ije re issä ........... 12,203 6 . 8 321 13,986 7.5 325
O sakeyhtiöm eijereissä . . . 12,891 7 .2 314 12,985 7 .0 317
O su u sm eije re issä ................ 153,392 8 6 . 0 298 158,641 85.5 297
K aikissa m eijereissä 178,486 lOO.o 301 185,612 lOO.o 300
U udenm aan läänissä .................. . . 7 . 7 M ikkelin läänissä .................... .. 4.1
T urun  ja  P orin  lä ä n is s ä ........... . . 5.6 K uopion » ...................... 4.1
A hvenanm aan m aakunnassa . . . . 2.6 V aasan » ...................... 3,6
Häm een läänissä ......................... . . 5.9 Oulun » ...................... 3  5
Viipurin » ......................... . . 4.9 V altakunnassa 4 . 8
huku %
Vv. 1931—S 
lAlkll.
5 keskim.
Alle 15 v ................ ...........  2 0.1 1 (O.o)
15— 18 v ................. ..........  25 0.9 36 1.3
Yli 18 v .................. ...........  2,758 99.0 2,779 98.7
Eri lääneissä oli työpäivien koko Inku sekä niiden keskim äärä m eijeriä 
kohti seuraava:
Lääni ta i Työpäiv. Tyopaiv. luku Lääni ta i Työpäiv. Työpäiv. luku
m aakunta. koko luku % meij. kohti. m aakunta. koko luku. "o meij. kohti.
Uudenm aan . . . . 19,410 10.9 359 Kuopion . . . 10,282 5.8 210
T urun  ja  Porin  . 40,251 22.6 347 Vaasan . . . . 46,495 26.0 292
A hvenanm aan . . 4,128 2.3 295 Oulun ......... 17,392 9.7 290
Häm een ............. 19.436 10.9 329 V altakun ta 178,486 lOO.o 301
Viipurin ............. 12,935 7.2 254
M ik k e lin ............. 8,157 4.6 263 V. 1934 177,955 — 300
Voita ja  juustoa  yh teensä va lm iste ttiin  keskim äärin työpäivää kohti, kilo­
gram m oissa :
V. 1035.
Vv. 1031—35 
keskim.
Yksityism eijereissä ................................................. 96 83
O sakeyhtiöm eijereissä ........................................... 145 139
Osuusmeijereissä ...................................................... 184 178
K aikissa m eijereissä 175 168
Eri lääneissä olivat vastaav a t valm istusm äärät seuraavat, kg:
1035.
Vv. 1931— 35
keskim äärin. V. 1935.
Vv. 1931— 35 
keskimäärin.
U udenm aan läänissä . . . 228 196 K uopion läänissä 157 178
T urun  ja  Porin läänissä . 256 249 Vaasan » 121 130
A h v e n a n m a a lla ................ 117 129 Oulun » 72 83
Hämeen läänissä ........... 226 191 V altakunnassa 175 168
Viipurin » ...........
Mikkelin » ...........
167
115
136
130 V. 1934 175
Maataloustyöväen saanti ja palkkaehdot.
Maataloustyöväen saanti.
T yöväensaantiin  nähden on p id e tty  silmällä sitä, onko täm ä ollut hyvä, 
r ii t tä v ä  ta i n iukka vai onko ty ö v äestä  ollut puu te . T äm än  m ukaan  ry h m it­
ty iv ä t eri läänien k unnat siten  kuin seuraava p rosen ttiluku ja  esittäv ä  tau lu k k o  
osoittaa.
K un tien  suhteellinen luku, joissa työväen  saan ti oli v. 1935.
Lääni tai maakunta. Hyvä. Kiittävä. Xiukka. nen. osaksi niukka,
U udenm aan 25.0 65.0 5.0 --- 5.0
T urun  ja  Porin 1 5.9 78.5 4.7 --- 0.9
A hvenanm aan . — 84.6 15.4 --- ---
H ä m e e n ............. 30. o 70.o — --- ---
V iip u r in ............. 36.1 55.7 8.2 --- ---
Mikkelin............... 31.0 65.r, 3.5 --- —
Kuopion ........... 30.6 67.3 2.1 --- ---
Vaasan ................ 60.9 1 . 2 --- 1.1
O u lu n .................. 50. o 48.6 1 . 4 — ---
V altakun ta 30.6 65.1 3.5 --- 0.8
V. 1934 45.1 53.3 1. 0 0.2 0.4
M aatalous r. 1935. 
8160—36
41
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T yöväensaantisuhteita  vuosina 1931— 35 valaisevat seuraavat kaksi y h ­
distelm ää, jo ista edellinen oso ittaa työväensaan tim ahdollisuu tta  eri läänien 
kunnissa absoluuttisin  keskim äärin ilm oite ttuna ja  jälkim äinen sam oja seikkoja 
p ro sen ttilu v u in .
Niiden kuntien  keskim ääräinen luku, joissa m aataloustyöväen 
saan ti oli vv. 1931— 35.
Laani ta i  m aakunta.
Hyvä. Kiittävä. ... . . Työväestä Niukka. puute.
O sitt. r ii t­
tävä, o sitt. 
niukka.
Yhteensä.
Uudenmaan ....................................... 24 14 (0.4)
2
i 39
Turun ja Porin ................................. 57 47 (0.2) (0 .2) 106
Ahvenanmaan ................................... 1 12 1 14
Hämeen .............................................. 39 21 - (0 . 2) 60
V iipurin ................................................ 41 20 1 — — 62
Mikkelin .............................................. 18 11 (0 .2) — — 29
Kuopion .............................................. 33 14 1 — - 48
Vaasan ................................................ 52 34 2 - - (0 .02) 88
O u lu n .................................................... 53 17 1 , — 71
Yhteensä 318 190 8 (0.2) 1 517
Niiden kuntien keskimääräinen luku, joissa maataioustyöväen 
saanti oli vv. 1931- 35.
Lääni tai maakunta.
Hy vä. Kiittävä. Niukka. Työväestä i limite jtava, osltt.
niukka.
Yhteensä.
Uudenmaan .................................... 61.5 35.9 2.0 100.0
Turun ja Porin .............................. 53. s 44.3 1.9 lOO.o
Ahvenanmaan ................................ 7.1 85.7 7.2 lOO.o
H äm een ............................................ 65.0 35.0 100.0
V iipurin ............................................ 66.1 32.3 1.0 100.O
Mikkelin .......................................... 62.1 37.9 lOO.o
Kuopion .......................................... 68.7 29.2 2.1 -- lOO.o
Vaasan ............................................ 59.1 38.6 2.3 . 100.0
Oulun .............................................. 74.7 23.9 1.4 - 100.0
Valtakunta 61.5 36.8 1.5 — O.ä lOO.o
Maataloustyöväen palkat.
Edellisissä vuosijulkaisuissa on p item m än aikaa v e rra ttu  aina kyseessä 
olevan kertom usvuoden palkkasuh te ita  vuoteen  1914, jo tta  palkkam äärien  
m uutokset m aailm ansodan ja  sen jälkeisenä aikana kävisivät ilmi. Suomen 
v a lu u tan  v ak aan n u ttu a  on tä lla inen  verta ilu  k ad o ttan u t käytännöllisen  m erki­
tyksensä, ja  on esillä olevassa julkaisussa teh ty jen  verta ilu jen  lähtökohdaksi 
o te ttu  vuosi 1926 eli sam a vuosi, johon Tilastollinen päätoim isto  perustaa  n y ­
kyiset tukkuh in ta indeksilaskelm ansa.1)
*) Vrt-, Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoim isto, v . 1929, N:o 3,siv. 33.
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M itä ensinnä m iesten ja  naisten  jalkapäivätöistä, su o rite ttu ih in  palkkoihin 
tu lee, o livat näm ä keskim äärin eri lääneissä ja  valtakunnassa  v. 1935 sekä v a lta ­
kunnassa v. 1934 ja  vv. 1931— 35 keskim äärin  seuraavat:
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Miehen. .Maisen. Mielien. Naisen.
Lääni ta i  m aakunta. Talon Omassa Talon Omassa Talon Omassa Talon Omassa
m uassa. ruuassa. rimassa. ruuassa. ruuassa . ruuassa. ruuassa. m uassa.
Smk. P- Smk. p- Smk. P. Smk. p. Smk. P- Smk. p. Smk. I». Smk. l'-
Uudenmaan ........................ lii 78 26 48 10 63 16 35 12 56 21 48 8 84 14 OS
Turun ia P o r in .................. 14 75 23 97 10 20 16 62 10 51 18 98 8 23 14 45
Ahvenanmaan .................... 22 15 28 64 11 92 17 82 16 15 23 _ _ 8 67 14 56
Hämeen .............................. 13 79 24 07 9 22 16 20 9 84 19 65 7 58 14 44
Viipurin .............................. 18 02 28 — 10 53 18 29 11 48 21 63 6 72 13 78
Mikkelin .............................. 14 86 24 79 9 16 69 9 55 19 48 0 90 13 25
Kuopion .............................. Hi 02 26 — 9 08 17 09 9 90 19 58 5 40 13 40
Vaasan ................................ lii 92 27 37 11 33 19 17 11 16 21 11 7 24 14 51
Oulun .................................. 21 — 33 — 11 87 20 84 11 49 23 22 6 61 15 31
Valtakunta Hi 73 26 67 10 45 17 72 10 98 20 63 7 23 14 27
V. 1934 15 59 25 26 9 85 16 91 10 53 19 67 6 86 13 50
Vv. 1931—35 keskim. 15 .39 24 85 9 73 16 67 10 03 19 04 6 66 13 28
K eskim äärin  o livat siis palkat kaikissa palkkausryhm issä v. 1935 suurem ­
m at kuin  lähinnä edellisenä vuonna. Lisäys kesäpaikoissa oli ta lon  ruuassa 
olevalle miehelle 7.3 %  ja  naiselle 6.1 %  sekä om aruokaiselle miehelle 5.6 % 
ja  om aruokaiselle naiselle 4.8 %. Talvipalkkojen lisäys taas  oli ta lo n  ruuassa 
olevalle miehelle 4.3 % ja  naiselle 5.4 %, sekä om assa ruuassa olevalle miehelle 
4.9 %  ja  naiselle 5.7 %.
Jos vuoden 1935 palkkoja v erra taan  vuonna 1926 m aksettu ih in  ja  viimeksi 
m ain itun  vuoden palkkam äärä t pannaan  =  100 , saadaan ylem pänä m ain itu t 
1935 ja  1934 vuoden palkat sekä vuosien 1931— 35 keskipalkat eri lääneissä 
ja  palkkausryhm issä seuraavan suuruisiksi:
K e s ä l l ä . T a 1 v e 11a.
Lääni ta i m aakunta. Miehen. Naisen. Miehen. .Naisen.
Talon Omassa Talon Omassa Talon Omassa Talon Omassa
runassa . m uassa. rimassa. rimassa. ruuassa . m uassa. m uassa. ruuassa .
Uudenm aan .......................... 72 73 86 81 71 74 92 83
T urun ja  Porin ................. 70 73 80 79 69 73 87 85
A hvenanm aan ...................... 87 78 83 73 90 83 84 75
H äm een ................................. 73 76 79 83 70 78 85 89
Viipurin ................................. 73 75 76 83 71 79 77 83
Mikkelin ................................. 70 73 71 76 71 77 80 81
Kuopion ................................. 69 76 73 80 71 79 71 87
Vaasan ................................... 70 76 77 82 68 77 79 87
Oulun ..................................... 65 70 70 77 63 72 71 84
Valtakunta 70 74 77 80 60 76 80 85
V. 1934 65 70 72 76 66 72 76 80
Vv. 1931—35 keskim. 65 69 71 75 63 70 74 79
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Hevospäivä-töistä su o rite tu t palkat näkyvä t seuraa vasta:
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Talon Omassa Talon Omassa
ruuassa. m uassa. m uassa . ruuassa.
Smk. i>- Smk. p. Smk. p- Smk. p. j
Uudenmaan ........................ 37 54 54 22 32 29 49 08 !
Turun ia Porin ................ 34 73 50 54 28 91 43 70 :
Ahvenanmaan .................... 45 42 64 18 33 75 51 27
Hämeen .............................. 32 89 50 74 29 86 48 30
Viipurin .............................. 38 66 57 38 32 70 51 83
Mikkelin .............................. 32 19 49 24 32 22 53 18
Kuopion .............................. 36 33 55 59 31 38 53 61 !
Vaasan ................................ 35 48 52 88 29 68 47 34
Oulun .................................. 39 89 62 09 31 98 55 05
Va lt a kunta 36 36 54 37 30 86 49 47
V. 1934 33 87 51 67 28 91 46 98
Vv. 1931- 35 keskim. 33 21 50 42 27 63 44 92
Jos v ertaa  to isiinsa m aassa hevospäivätöistä su o rite ttu ja  palkkam ääriä  
vuosilta 1934 ja  1935, huom aa niiden lisääntyneen kaikissa luokissa. N iinpä 
oli lisäys talon ruuassa olevalle ajom iehelle kesällä 7.4 %  ja  ta lvella  6.7 % 
sekä om aruokaiselle ajom iehelle kesällä 5.2 % ja  talvella 5.3 %.
Jos ne palkkam äärä t hevospäivätöistä, jo tk a  m aksettiin  vuonna 1926, 
pannaan  =  100, olivat v astaav a t m äärät vuonna 1935 sekä 1934 ja  vv. 1931 
— 35 keskim äärin seuraavan  suuruiset:
Lääni ta i m aakunta.
K e s ä l l ä . T a 1 v e 11 a.
Talon
ruuassa.
Omassa 
m uassa .
Talon 
m uassa .
Omassa 
ru u assa .
Uudenmaan ........................ 80 75 81 75
Turun ja  Porin ................ 75 75 75 74
Ahvenanmaan .................... 84 80 8.3 80
Hämeen .............................. 74 73 76 76
Viipurin .............................. 77 78 77 78
Mikkelin .............................. 84 86 96 92
Kuopion .............................. 76 78 83 85
Vaasan ................................ 74 76 73 75
Oulun .................................. 63 66 70 73
Valtakunta 74 75 77 77
V. 19.34 69 71 72 73
Vv. 1931—35 keskim. 68 70 09 70
Lopuksi esitettäköön vuosipalkalla olevien työntekijäin  palkkam äärät, sekä 
talon  ruuassa e ttä  om assa ruuassa olevien. Nämä olivat eri lääneissä ja  v a lta ­
kunnassa seuraavat:
M ielien. N aisen.
Lääni ta i  m a a k u n ta .
Talon  
m u a ss a .
Omassa
rim assa .
T a ion  
rim a ssa .
Omassa 
ru u a ssa .
S u o m  e n  m a r  k  k  a a.
Uudenmaan ........................ 3,561 6,919 2.572 4,938
Turun ja Porin ................ 3,233 6 ,0 0 0 2 ,6 6 6 4,773
Ahvenanmaan .................... 3,458 4,975 2,258 3.650
Hämeen .............................. 3,185 6,594 2,605 4,905
Viipurin .............................. 3,086 6,263 1,745 3,998
Mikkelin .............................. 2,923 5,961 1,843 4.245
Kuopion .............................. 3,025 6,394 1,710 4,496
Vaasan ................................ 2,987 5,724 1,914 3,794
Oulun .................................. 3,086 6,650 1,649 4,290
Valtakunta 3,147 6,268 2,124 4,473
V. 1934 3,014 6,033 2,027 4,245
Vv. 1931—35 keskim. 2,963 6 ,0 1 1 2,047 4,307
K u ten  näkyy, lisään ty ivät puheenaolevat palkat v. 1935 edelliseen vuo­
teen  v erra ten  kaikissa ryhm issä. Lisäys oli m iehen palkassa 4.4 % ta lo n  ruuassa 
olevalle ja  3.9 % omaruokaiselle, sekä talon ruuassa olevalle naiselle 4.8 ja  
om aruokaiselle 5.4 %.
Jos kysym yksessä olevat palkkam äärä t vuodelta 1926 pannaan  =  100, olivat 
ne vuonna 1935, v. 1934 ja  vv. 1931— 35 keskim äärin seuraavan  suuruiset:
M iehen. N aisen .
L ään i ta i  m a a k u n ta . j Talon
ruuassa.
Omassa 
ruuassa .
Talon
ruuassa.
O m assa 
laiua-ssa.
Uudenm aan .......................... 71 82 84 91
Turun ja  Porin ................. 73 78 85 85
Ahvenanm aan ...................... 81 62 84 71
Häm een ................................. 79 86 92 91
Viipurin ................................ 83 78 88 86
Mikkelin ................................ 86 88 91 95
Kuopion ................................ 83 91 86 98
Vaasan ................................... 81 82 82 81
Oulun ..................................... 74 84 73 86
V altakunta' 78 82 84 88
V. 1934 74 79 80 84
Vv. 1931—35 keskim. 73 79 81 85
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Erinäisiä tietoja maan* viljelysseuroittain.
S eu raav assa  kuud essa  tau lu k o ssa  e s ite tä ä n  erin ä isiä  edellä- k o sk e te ltu ja  m aa ta lo u d en  puolia m aanviljelysseuroittain.
N :o  1. E ri tarkoituksiin  käytettyjen  peltojen osuus % :na  v. 1935 m aanviljelysseurojen koko peltoalasta.
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1 Syysvehnä ............................... 2.6 1.7 3.1 2.6 i a 1.8 1.4 0.4 1.0
!
] 0.8 1.0 ' 0.0 O.o 0.0 0.5 O.i O.o O.o 0.0 l
2 Kevätvehnä ............................. 2.0 1.8 6.6 1.4 1.2 2.0 0.9 0.9 4.1 1 5.2 4.2 2.3 0.7 1.6 0.9 1.5 0.6 0.3 l.o  : O.o 0.0 — 2
3 R u is ........................................... 7.1 7.8 5.8 9.1 10.8 9.3 11.7 12.1 8.2 ! 9.6 12.5 14.6 10.8 11.9 10.6 10.2 6.2 10.3 6.4 '■ 8.9 0.9 2.0 3
4; Ohra ......................................... 2.3 3.1 2.6 3.0 5.1 3.8 3.7 3.5 2.3 3.2 4.0 3.1 7.8 6.4 5.4 5.6 6.8 9.0 9.» 11.9 21.4 33.5 4
5 Kaura ....................................... 23.2 24.1 17.2 24.1 22.1 23.3 22.6 23.5 19.5 ! 17.7 15.7 ' 23.9 18.9 1 15.2 15.1 16.4 14.4 11.9 8.7 1 6.6 2.1 0.1 5
6 Sekuli ....................................... 1.4 0.9 1.0 0.6 0.4 0.9 0.8 l . l 0.4 i 0.1 0.4 1.0 0.2 0.3 0.4 1.5 1.1 0.2 0.6 0.9 0.6 — 6
7 Herne, papu ja virna ............ 1.8 l . l 4.4 1.0 0.6 0.9 1.2 0.5 0.6 0.7 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 O.o 0.1 O.o — — 78 Yhteensä viljakasveja 40.4 40.5 40.7 41.8 41.3 42.0 42.3 42.0 36.1 37.3 38.5 45.2 38..-, 35.5 33.0 35.7 29.1 32.3 26.3 28.3 25.0 3 3 . 6 S
9: Peruna ..................................... 5.3 2.8 3.9 2.7 3.2 2.8 3.3 2.8 3.4 4.1 3.3 3.9 4.0 4.1 2.8 4.0 2.2 2.8 2.4 3.9 3.2 G. 9 0
10 Rehuna u r is ............................... 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 0.3 0.9 0.6 1.0 1.3 0.9 1.1 0.8 0.3 0.7 0.5 O.o 10
i i ! Muut juurikasvit .................... 1.3 0.6 1.6 1.1 0.4 0.9 0.5 0.3 0.6 0.3 0.2 0.3 O.i O.i 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 O.i O.i 11
12 Yht. perunaa ja juurikasveja 7.0 3.9 5.9 4.3 4.2 4.1 4.4 3.7 4.5 4.6 3.8 5.1 4.7 5.2 4.2 5.0 3.4 3.8 2.9 4.7 3.8 (5.9 12
13 Vihantarehu ............................. 2.5 1.5 0.4 0.7 0.5 l . l 1.5 1.3 0.9 i 0.5 0.4 0.5 . 1.2 0.5 0.2 1.2 0.4 0.1 0.3 i 1.3 1.0 4.s 13
1 4
Heinällä siemeneksi ................ 1.2 1.3 1.6 1.2 1.8 l . l 1.1 0.9 0.8 1.0 0.6 0.4 0.5 0.4 2.9 0.8 1.9 1.2 1.2 0.3 0.3 14
15 Heinällä rehuksi ...................... 36.0 38.3 38.8 33.3 35.3 37.7 37.4 38.8 46.6 [ 49.5 48.7 ■ 37.5 45.5 52.1 40.3 45.9 54.9 50.1 59.2 54.« 68.6 53. s 1516| Nurmilaidun ........................... 6.9 7.1 6.3 9.5 9.0 5.8 3.9 3.2 6.0 2.3 1.0 1.0 3.0 0.8 12.1 G.o 8.4 7.7 5. s 3.2 1.1 O.s 16
17 Yht. vihantarehua ja heinää 46.6 48.2 47.1 44.7 46.6 45.7 43.9 44.2 54.3 j 53.3 56.7 39.4 50.2 53.8 55.5 52.9 65.0 59.4 66.5 59.4 71.0 59.4 17
18 Pellava ja hamppu ................ 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 O.o 0.2 0.1 0.1 - - 18
19 Täyskesanto ............................. 4.8 6.6 5.9 7.9 6.8 7.5 8.2 9.4 4.8 4.2 6.2 9.6 5.0 4.8 6.7 5.5 1.7 4.0 3.9 6.7 O .I O.O 19
20 Muu peltoala ........................... 0.9 0.6 0.3 1.1 0.9 0.5 l . l 0 .» 0.2 0.4 0.6 0.1 0.5 0.5 O.t 0.7 0.2 0.3 0.3 0.8 O.i 0.1 20
21! Koko peltoala 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 1 0 0 . 6 166.0 166.0 lli6.il 166.0 166.0 166.0 169.0 166.0 166.0 166.0 100.O 21
N :o 2. Satom äärät ha:lta, kiloissa» v. 1935 maanviljelysseuroittain.
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] Syysvehnä ....................... . . . |  1,744 1,680 2,105 2,235 1,963 1,933 1.723 1,636 1,721 1,260 688] 1,475 2,243 907 1,843 1,389 1,705 l,50o! 963 1
•j Kevätvehnä ..................... . . J  1,711 1,453 2,091 1,879! 1,827 1,665 1,569 1,276 1,710 1,354 1,231] 1,470 1,334[ 1,321 1,415 1,359 1,773 1,110! 1,443 1.625 1,400' — 2
3 R u is ................................... . . . ;  1,565 1,290 1,440 1,767 1,693 1,668 1,559 1,532 1,583 1,138 841! 1,428 1,481 1,148 1,417 1,334 1,723 1,336! 1,460 1,367 1,368- 1,009 3
4 Ohra ................................. . . . l  1,470 1,391 1,695 1,530 1,258; 1,354 1,289 1,152 1,261 1,260 1.179 1,095 1,270 1,195 1,202 1,065 1,625 1.285 1,449 931 1,203 1,176 1
5 Kaura ............................... . . . I  1,519 1,305 1,937 1,573 1,388; 1.385 1,281 1,204 1,329 1,317 1,099 1,100 1,199 1,095 994 1.017 1,452 902! 997 806 1,189 650 5
6 Sekuli ............................... . . . j  1,521 1,264 1,922 1,679 1,510 1,603 1,449 1,948 1,634 1,488 1,250 1,099 1,525 1,221 993 1,297 1,726 1,058 1,441 862 1,398. (i
7 Herne, papu ia virna . . . . . .  1,418 1,310 1,988 1,686' 1,460 1,281 1,248 957 1,404 1.235 1,142 1,318 1,452 1,355 1,051 1,238 1,360 614 896 200 7
8 Peruna . ......................... . . .  i 13,335 13,988 14,148 15,424; 15,079 14,442 14,921 14,673 16,888 15,164 14,019 14,494 15,277 17,132 17,109 17,136 18,551 14,442 17,023 14,855 14,999 13,461
9 Rehunauris....................... . . .  ! 25,467 26,163 31,076 25,874: 24,590’ 30,248 30,346 26,484 25,559 23,455 22,376 22,750 26,242; 26,250 25,143; 36,257 38,296! 27,743 27,318’ 27,265 33,948 19,200
10 Muut juurikasvit ............ . . .  26,032 25,379 29,130 25,119 27,294 28,505 26,435 26,370 25,477 21,794 18,079 22,200 19,216 15,508 17,695 26,473 26,781 12,457 14,481 12,052, 29,718 10
11 Vihantarehu ................... . . .  4,230 4,467 4,165 3,572 3,474 3,383 3,440 2,824 2,610 4,087 3,817 4.129 3,511 4,867 3,406 2,795 5,435 3,738 4 .2 0 5 ; 3,205 3,523: 3,892 i l
1 2 Heinänsiemen ................. . . .  1 373 282i 347 351; 410 286 356 337 245 323 273 323; 345 354 318 296 465 266 208: 275 249 12
13 Peltoheinä ....................... . . . !  3,328 2,970 3,706 3,031 3,095 2,923 3,054 3,121 3,138 3,110 3,197 3,553 3,423- 3,307 2,991 3,021 3,176 2,797 2,302] 3,239' 2,760] 3,083' 13
14 Niitty h e in ä ....................... . . . !  1,205 1,271 1,684 1,108 1,161 1,050 1,148 1,087 1,468 1.282 1,401 906 1,299 1,233 876 1,542 881 710 747 800 952 934 M
15 Pellava ja hamppu ........ . . .  .335 331 378 3211 375 356 298 272 451 467 387 404 433 488 297 636 363 385 339I 503 K )
N :o 3. Sato rehuyksiköissä v. 1935 (1,000 yksikö in ), m aanviljelysseuroittain.
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1 Svysve.hmi ....................... ; 5,559 4,413 2,082 14,360 4,426 4,872 2,092 558 843
2 kevätvehnä ...............j 4,230 j 4,146 4,434 6,782 4,659 4,663 . 1,280 1,012 3,497:i Ruis ............................... \ 13,471 15,746 2,680 39,821 37,591 22,024 15,995 16,392 6,493
4 4,119 6,683 1,449 11,340 13,242 7,279 4,177 3,558 1,4455 Kaura ................................ j 35,769 40,883 8,934 78,337 52,799 38,045 21,192 20,862 10,8056 Sekuli ................................ 2,372 1,634 595 2,212 1,124 1,900 947 1.725 3037 H erne, p a p u ja  v irn a  . . 3,153 2.339 2,834 4,359 1,791 1,700 1.263 423 394
8 Yht. viljakasveja; 68,673 75,844 23,009 157,211 115,632 80,483 46,946 44,530 23,780
9 P eruna  .............................. 17,159 12,136 3,508 21,032 20,065 11.403 8,717 7,175 5,74210 R e h u n a u r is ....................... | 1,002 1,505 356 2,554 2,422 1,311 1,163 1,104 482
11 M u u t ju u rik asv it , 5,232 ; 3,201 1,934 8,811 2,535 4,468 1,566 1,022 904
12 Y h t. perunaa ja  juu rik . 23,393 16,842 5,798 32,397 25,022 17,182 11,446 9,301 7,128
13 P eltoheinä ....................... 58,366 70,938 18,530 100,128 90,063 62,381 40,101 42,760 29,331
14 V ih an tareh u  .................. 5,088 1 4,136 218 2,413 1,491 1,997 1,768 1,326 461
15 S yysv iljan  o l j e t .............. 7,61-2 8,063 1,905 21,672 16,807 10,758 7,235 6,780 2,934
16 K ev ä tv ilja n  » ..............i 18,593 21,084 6,100 39,241 27,751 20,343 10,795 10,673 6,406
1718 Palkokasvien  oljet . . . .  Y h t. peltoheinää, vihan-i 901 668 809 1,245 512 486; 361 121 113
tareh u a  ja  olkia . . . . 90,56» 104,889 27,562 164,699 136,624 95,965 60,260 61,660 39,245
19 R ehunauriin  n a a tit  . . . 94 141 33 240 227 123 109 104 4520 M uiden j uurik. » . . . 805 492 297 1,355 390 687 241 157 1392 1 Y ht. n aa tte ja 899 633 330 1,595 617 810 350 261 184
22 Koko sato  pellosta . . . 183,525 198,208 5'6,699 355,902 277,895 194,440 119,002 115,752! 70,337
25 X i i t tv h e in ä ....................... j 730 848 615 1,052 2,569 1,248 896 365 1 444
•2 1 Yhteensäj 184,255 199,056 57,314 356,954 280,464 195,688 119.898 116,117 70,78125 5.1 5.8 1.7 10 .r. 8.e 5. s 3.5 3.4 ; 2.1
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2,180 708 18 16 14 2,519 161 66 4 8 _ _ 1
14,901 5,327 3,642 1,174 1,859 3,508 1,469 1,275 162 2,288 6 4 — 2
23,273 10,997 22,149 21,478 12,143 39,297 10,750 12,130 7,773 15,592 3,292 363 70 3
8,453 4,983 3,630 13,273 6,713 16,847 4,713 12,542 6,939 22,880 3,002 7,366 1,295 4
41,311 15,066 23,245 25,340 12,248 32,664 10,964 20,006 5.052 12,102 1,204 598 1 5
417 490 1,002 373 328 866 1,415 1,958 131 1,210 184 203 6
1,769 854 395 199 87 259 428 7 9 100 — — — 7
92,304 38,425 54,081 61,853 33,397 95,960 29,900 47,984 20,070 54,180 7,688 8,534 1,866 8
26,234 9,648 12,050 16,517 12,366 25,099 10,919 9,502 4,474 13,588 3,111 2,715 649 9
824 610 1,800 1,520 1,844 7,145 2,077 3,728 994 1,219 441 367 2 10
2,054 375 974 437 266 440 199 2 4 4 201 697 44 63 —11
29,112 19,633 14,824 18,474 14,476 32,684 13,195 13,474 5,669 15,504 3,596 3,145 651 12
131,030 65,125 56,678 83,631 61,080 125,867 43,640 79,830 31,635 90,882 19,143 21,656 2,321 13
1,674 599 887 2,244 822 725 1,070 1,065 357 804 435 424 260 14
10,181 4,682 8,867 8,598 4,863 16,726 4,364 4,879 3,111 6,240 1,317 145 28 15
25,572 9,880 12,485 14,563 7,685 19,642 6,876 12,748 3,969 12,152 1,326 2,168 324 16
505 244 113 57 25 74 122 2 2 29 — — — 17
168,962 80,530 79,030 109,093 74,475 163,034 56,972 98,524 39,074 110,107 22,221 24,393 2,933 18
77 57 169 143 173 670 195 350 93 114 41 34 19
316 58 150 67 41 68 31 38 31 107 7 10 — 20
398 115 319 210 214 738 226 388 124 221 48 44 21
290,771 129,703 148,254 189,630 122,562 292.416 99,393 160,370 64,937 180,012 33,553 36,116 4,950 22
5,100 3,055 2,061 8,989 6,390 1,007 756 2,364 1,171 18,723 8,721 12,289 5,226 23
295,871 132,758 150,315 198,619 128,952 293,423 190,149 162,734 66,108 198,735 42,274 48,405 10,176 24
8.7 3.9 4.4 5.8 3.8 H.fi 2.!) 4.8 1.9 5.8 1.3 1.4 0.3 25
N :o 4. Täysikäisiksi muunnetut kotieläimet v. 1936 maanviljelysseuroittain.1)
.Maanviljelysseura. !
1
Hevosia. Nauta-eläimiä. hampaita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan ja Hämeen läänien . J 14,886 63,523 6,232 65 10,065
'Uudenmaan läänin ....................... 17,556 77,804 19,078 176 23,900
Suomen Talousseura ................... I 6,422 24,094 19,220 48 4,118 _
Yarsinais-Suomen ......................... ! 26,702 110,258 37,625 531 •29,148
Satakunnan ...................................i 24,465 107,372 57,457 4,565 25,784
'Hämeen läänin ............................. ' 18,121 67,241 19,846 1,231 15,671
Hämeen-Satakunnan ................... 11,985 47,744 20,215 677 8,912
Itä-Hämeen ...................................j 14,056 56,698 21,491 97 30,801 —
Läntisen Viipurin läänin ............ 6,688 27,480 15,470 165 6,856
Viipurin läänin ............................. 28,596 110,688 72,207 471 36,586
Itä-K arjalan ...................................) 15,177 59,671 39,036 130 14,086
Mikkelin läänin ............................. 16,558 80,299 56,030 519 24,119
Kuopion .........................................: 19,287 101,685 48,431 235 21,176
Pohjois-Karjalan ........................... 14,289 71,745 51,294 194 15,668
Etelä-Pohjanmaan ....................... 28,167 102,693 81,505 200 19,000
Keski-Suom cn .....................................i 11,757 44,884 27,219 306 15,809
Pohjanmaan Ruotsalainen .......... 16,152 62,704 36,341 223 6,210
K esk i-Poh janm uan  ............................ 5,397 29,416 26,967 250 3,109
Oulun läänin ................................. 17,170 94,321 59,835 423 7,873 18,916
Kajaanin .........................................; 6,025 28,774 32,763 ! 78 3,263 2,831
Perä-Pohjolan ............................... j 5,513 28,416 26,160 32 1,213 33,403
L ap in ...............................................j 1,337 7,032 5,531 | 38 136 35,147
Yhteensäj 326,306 1,404,542 779.953 10,654 323.503 90,297
')  P ien e lä jien  k a r ja a  lu k u u n o t ta m a tta .
N;o 5. Täysikäisiksi muunnettujen kotieläinten luku 100
peltohehtaaria kohti v. 1935 maanviljely sseuroittain.1)
Maanviljelysseura. Hevosia. Nauta­eläimiä. Lampaita. Sikoja.
Uudenmaan ja Hämeen läänien ............... 12.2 ;V2.1 5.1 8.3
Uudenmaan läänin ....................................... 11.3 49.9 12.2 15.3
Suomen Talousseura ..................................... 19.9 74.8 59.7 12.8
Varsinais-Suomen ......................................... 10.8 44.4 15.2 11.7
Satakunnan..................................................... 11.9 52.1 27.9 12.5
Hämeen lään in ............................................... 12.8 47.5 14.0 11.1
Hämeen-Satakunnan..................................... 13.7 54.4 23.0 10.2
Itä-Häm een.................................................... 15.9 64.2 24.3 34.9
Läntisen Viipurin läänin ............................. 13.3 54.9 30.9 13.7
Viipurin lään in ............................................... 13.4 52.0 33.9 17.2
Itä-Karjalan ................................................... 14.5 57.1 37.3 13.5
Mikkelin läänin . ........................................... 15.0 75.6 52.7 22.7
K uopion.......................................................... 14.4 75.8 36.1 15.8
Pohjois-Karjalan ........................................... .16,1 81.0 57.9 17.7
Etelä-Pohjanmaan ......................................... 10.8 39.3 31.2 7.3
Keski-Suomen ............................................... 14.9 57.0 34.6 20.1
Pohjanmaan Ruotsalainen........................... 14.1 54.7 31.7 5.4
Keski-Pohjanmaan ....................................... 9.0 52.1 47.8 5.5
10.3 56.6 35.9 4.7
Kajaanin ........................................................ 22.3 106.3 121.0 12.1
Perä-Pohjolan ............................................... 19.3 99.4 91.5 4.2
Lapin .............................................................. 38.2 201.0 158.1 3.9
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! .....
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Oulun lä ä n in ........................................
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...... .....
. ..... ....... ......
*) P iene lä jien  k a r ja a  lu k u u n o t ta m a tta . 
M a a t a l o u s  v .  1 9 3 5 .
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N :o  6. K otieläim et nauta-yksiköiksi muunnettuina, m aanviljelysseuroittain v. 1935.l)
Maanviljelysseura.
Hevoset. Nauta­eläimet. Lampa Vuohet.
_ _ _
Luku. %
Siat
%
Porot.
Yhteensä,
nauta-
yksiköitä.
Luku. %
N
autayksikÖ
itä 
100 
peltoheh­
taaria 
kohti.Luku. % Luku. °o Luku. Luku. Luku. %
Uudenmaan ja Hämeeni. 29,773 30.6 63,523 65.2 779 0.8 8 '(O.o) 3,355 3-4 97,438 100.O 80.0
Uudenmaan 1................... 35,111 28.5 77,804 63.1 2,385 1.9 2 2 (0 .0) 7,967 6.5 — 123,289 lOO.o 79.0
Suomen Talousseura .. 12,843 31.5 24,094 59.2 2,402 5.9 6 :(0 .0) 1,373 3.4 40,718 lOO.o 126.1
Varsinais-Suomen ......... 53,403 30.0 110,258 61.0 4,703 2.6 66 (O.o) 9,716 0.5 178,146 100.O 71.7
Satakunnan .................... 48,930 28.3 107,372 62.2 7.182 4.2 571i 0.3 8,594 5.0 — 172,649 100.6 83.7
Hämeen 1.......................... 36,243 32.6 67,241 60.4 2,481 2.2 154 0.4 5,224 4.7 111,343 lOO.o 78.7
Hämeen-Satakunnan .. 23,970 31.0 47,744 61.8 2,527 3.3 85, 0.1 2,971 3.s — 77,297 lOO.o 88.1
Itä-Hämeen .................... 28,112 28.8 56,698 58.0 2,686 2.7 1 2 (0.0) 10,267 10.5 - • 97,775 100.0 110.7
Läntisen Viipurin 1. .. 13,375 29.7 27,480 60. o 1.933 4.3 211(0 .0) 2,285 5.1 - 45,094 100.0 90.0
Viipurin 1.......................... 57,192 30.2 110,688 58.5 9,026 4.8 59 (0.0) 12,195 6.5 189,160 100.0 88.9
Itä-Karjalan ................. 30,354 30.5 59,671 59.0 4,879 4.9 16 (0.0) 4.695 4.7 99,615 100.O 95.3
Mikkelin 1.......................... 33,116 25.8 80,299 62.5 7,004 5.4 651 0.1 8,040 6.-2 ... 128,524 lOO.o 121.0
Kuopion ........................ 38,574 25.1 101,685 66.3 6,055 4.0 29(0.0) 7,059 4.0 — 153,402 100.0 114.4
Pohjois-Karjalan ......... 28,579 25.5 71,745 64.1 6,412 5.7 24(0.0) 5,223 4.7 111,983 lOO.o 126.4
Etelä-Pohjanmaan 56,334 32.1 102,693 58.5 10,188 5.8 25 (0.0) 6,333 3.0 — 175,573 100.O 67.2
Keski-Suomen ............... 23,514 30.5 44,884 58.2 3,402 4.4 38 0.1 5,270 6.8 — 77,108 100.O 97.9
Pohjanmaan Ruotsalain. 32,304 31.8 62,704 61.7 4,543 4.5 28(0.0) 2,070 2.0 — 101,649 lOO.o 88.7
Keski-Pohjanmaan 10,794 24.2 29,416 65.9 3,371 7.5 31 0.1 1,036 2 .:î — 44,648 100.0 79.1
Oulun 1............................ 34,340 23.0 94,321 65.7 7,480 5.2 531 0.1 2,624 1.8 4,729 3.3 143,547 100.0 86.1
Kajaanin ........................ 12,051 25.8 28,774 61.6 4,095 8.8 10 (O.o) 1,088 2.o 708 1.5 46,726 lOO.o 172.0
Perä-Pohjolan ............... 11,027 21.4 28,416 55.2 3,270 6.4 4 (0.0) 404 O.s 8,351 16.2 51,472 lOO.o 180.1
Lapin ............................ 2,673 13.0 7,032 36.6 691 3.6 5(0.0) 45 0.2 8,786 45.7 19,232 100.O 649.8
Yhteensä 652.612 28.5 1,404,542 61.4 97,494 4.3 1.3324  0.1 107,834 4.7 22,574 1.0 2,286,388 100.O 90.9
Yleiskatsauksia.
Lopuksi esitettäköön koko m aata  koskevia y le isk a tsa u k s ia  peltoviljelyk- 
seen, ko tieläin ten  lukuun, m eijerien to im in taan  ja  m aataloustyöväen  palkka- 
m ääriin  vuosilta 1931, 1932, 1933, 1934 ja 1935 sekä viisivuotisjaksoilta 1921— 
25, 1926— 30 ja  1931— 35.
T ä rk eim p ien  v ilje lysk a sv ien  v ilje lysp in ta -a la , kokonaissato ja  sato ha kohti oli
vu osin a  1921 — 1935.
!
i
Syysvehnä 
F r o m e n t  d ' M t e r
Kevätvehnä 
F r o m e n t  d e  p r i n t e m p s Ruis — S e i g l e Ohra — O r g e
Alu
Superficie
H
a
Sato 
1 
Récolte 
100 
K
g
Sato 
ha 
kohti 
Récolte 
par 
ha 
i 
K
g
A
la 
! 
Superficie 
H
a
Sato 
1 
Récolte 
100 
K
g
i
Sato 
ha 
kohti 
Récolte 
par 
ha 
K
g
i
A
la
Superficie
H
a
Sato 
Récolte 
100 
K
g
! 
Sato 
ha 
kohti 
! Récolte 
par 
ha 
K
g
Sato 
Récolte 
100 
K
g
A
la
Superficie
H
a
Sato 
ha 
kohti 
Récolte 
par 
ha 
K
g
1935........... 24,374 448,988 1,842 46,176 703,184 1,523 241,848 3,495,195 1.445 127,36311,659,331 1,303
1934........... 23,354 411,287 i 1,761 27,157 481,356 1,772 246,457 3,948,498 1,602 131,581 2,086,414 1,586
1933........... i 18,208 366,151 i 2,011 18,744 303,456 1,619 232,742 3,726,942 1,601 129,500 1,785,283 1,379
1932........... 1 12,805 228,476 1,776 10,859 175,061 1,612 217,919 3,293,550 1,511 124,81711,789,189 1,433
1931........... 11,976 203,771 1,701 6,315 101,197 1,602 213,624 3,152,471 1,476 118,292 1,655,796 1,400
1931—3 5 .. 18,155 331,734 ; 1,827 21,850 352,851 1,615 230,518 3,523,331 1,528 126,310 1,795,203 1,421
1926— 3 0 .. 9,961 163,635 1,643 6,070 87,622 1,444 218,519 3,021,550 1,383 111,715 1,460,059 1,307
1921— 2 5 .. 8,652 124,988 1,445 5,832 76,169 1.306 234,006 2,874,573 1,228 110,558:1,258,837 1,139
l ) P ienelä jien  k a rja a  lu k u u n o tta m a tta .
( J a t k . )
K a m  a  —  A voine P elto h e in ä  
F o in  des cham ps cultivés
P eruna 
P om m es de te re
Juu
T urne
r ik a sv i t  (y h t.)
os et autres tuber- 
cules
A
la 
I 
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H
a
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Sato 
ha 
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par 
ha 
K
g
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Sato 
R
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100 
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g
Sato 
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par 
ha 
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g
!
Sato 
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Récolte 
100 
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Superficie 
H
a
Sato 
Récolte 
100 
K
g
A
la
Superficie
H
a
Sato 
ha 
kohti 
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Récolte 
par 
ha 
K
g
A
la 
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Superficie 
\ 
H
a
Sato 
ha 
kohti 
Récolte 
par 
ha 
K
g
j 
Sato
l 
Récolte 
! 
100.K
g
1 9 3 5 . . . .  470,977
1 9 3 4 . . . .  474,501
1 9 3 3 . . . .  457,162
1 9 3 2 . .. .  454,854
1 9 3 1 . .. .  452,795 
1 9 3 1 -3 5  462,070 
1926—30 444,880 
1921 25 428.256
6,089,128 1,293 
7,763,396 1,636 
6,355,0631 1,390 
6,694,624| 1,472 
6,698.6141 1,479 
6,719.765 1,454 
5,872,212! 1,320 
5.011.963 1,170
1,086,007: 33,127,912 
1,055,227 30,708.560 
1,05.3,084 27,530,743 
1,039,033' 30,162,161 
1,015,874' 29,043,383 
1,049,845 30,114,552 
916,929 26.323,771 
824,285! 21,490.257
3,050
2.910
2.614
2,903
2,859
2,868
2,871
2.607
82,575 12,690,468 
83,31211,393,957 
80,44112,817,509 
77,030 9,8,33.996 
75,101 9.779,108 
79,692 11,30.3,008 
70.073 7,893.863 
67.471' 5.935.5.30
15,368
13.676
15,934
12,766
13,021
14,183
11.265
8.797
27,298
26,139
25,334
28,528
29,777
27,415
26,279
19.198
1
7,162,081! 26,237 
7,881,150 30,151 
5,841,146 23,056 
7,540,839 26,433 
7,436,086 24,97,3 
7.172.300 26,162! 
6,507,767j 24,764 
3,611,614 18.8I2|
K oku p e lto a la  ja  sa to  ry  
T otal des cham ps et récolte 
en unités dc fourraje
.L uonnonniitty  ja  sa to  
Prés naturels et récolte
S adon  rah a-a rv o  
(niilj. Sm k) 
Valeur de la récolte, 
en m illions  de nôtres
K
oko 
ala
Superficie 
totale 
H
a
Siitä 
täysikesantona 
D
ont 
jachères 
com
plètes  
Ha 
'
S
ato,1), 1 
000 
ry 
R
écoltes,1), 
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000 
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d. f.
I. iSato 
koko 
peltoalan 
ha 
kohti, 
ry.
. 
Récolte 
par 
ha 
u. d, /.
K
oko 
ala
Superficie 
totale 
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, 
K
orjattu 
ala
S 
uperficie 
récoltée 
H
a
Sato 
- 
- 
Récolte 
100 
K
g
S a to  h a  k o h ti 
lîécolte p u r  ha
P
eltoviljelystuottcet 
Production 
des 
cham
ps
I 
N
iittyheinä 
! 
Production 
des 
\ 
prés 
naturels
j! 
Y
hteensä 
— 
Total
K g
ry 
>) 
i 
unités 
de 
fourrage 
')
1 9 3 5 ... . 2,515,403 152,372 3,324,427 1,322 378,860 265,167 2,538,564 957 319 5,023 96 5,119
1 9 3 4 ... . 2,467,882 156,044 3,498,584 1.418 393,918 283,822 2,679,661 944 315 5,116 107 5,223
1 9 3 3 ... . 2,415,8221 158,128 3,093,399 1,280 421,901 301.829 2,757,086 913 304 4,964 152 5,116
1 9 3 2 ... . -2,372,705 158,709 3,090,396 , 1,302 434,988 309,186 3,042,407 984 328 5,175 137 5,312
1 9 3 1 ... . 2,323,554 161,805 2,991,160 1,287 426,653 316,760 2,988,050 943 314 4,700 120 4,820
1931 -35 2,419,073 157,412 3,199,593 1.323 411,264 295,353 2,801,154 948 316 4,996 122 5,118
1926—30 2,199,485 184,986 2,658,218 1.209 499,972 403,701 4,159,974 1,030 343 4,626 169 4,795
1921— 25 2,098,444 203,655 2,239,110 i 1,067 543,711 451,916 5,888,103 1,303 381 4,022 218 4,240
') Isähän ei sisälly  la id u n tam a lla  s a a tu  reh u y k sik k ö m ää rä . - Y  non com pris la  pâ tu rage .
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Kotieläimet vuosina 1921—35. — Bétail en 1921—35.
Hevoset. — E s g 
i 
'1 
1 !
S«8 l«3ci
Vuosi
A n n é e s
Oriita 
yli 
3 
v.
E
talons 
au-dessus 
de 
3 
a
n
s
Ruunia 
yli 
3 
v.
H
ongres 
a
u
-dessus 
de 
3 
ans
Tam
m
oja 
yli 
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v. 
Jum
ents 
a
u
-dessus 
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Hevosia 
yli 
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v. 
A
nim
aux 
a
u
-dessus 
de 
3 
ans
Hevosia 
alle 
3 
v. 
A
nim
aux 
au-dessous 
de 
3 
a
n
s
Y
hteensä
T
otal
Sonneja 
yli 
2 
v. 
Taureaux 
a
u
-dessus 
de 
2 
a
n
s
Lehm
iä
V
aches
Sonneja 
1—
2 
v. 
Taureaux 
de 
1 
an 
à 
2 
ans.
Hiehoja 
yli 
1 
v.
G
énisses 
au-dessus 
de 
1 
a
n
1935.............. 8,028 145,844 163,504 317,376 43,196 360,572 20,284 1,274,926 34,976 211,589
1934.............. 7,850 146,993 164,542 319,385 38,208 357,593 20,741 1,260,391 32,424 192,780
1933.............. 7,754 147,789 165,406 320,949 35,911 356,860 20,697 1,266,391 32,662 190,085
1932.............. 7,928 149,479 167,330 324,737 35,541 360,278 21,988 1,294,320 35,240 201,153
1931.............. 8,031 149,611 168,588 326,230 35,410 361,640 22,255 1,294,260 40,065 210,409
1931— 3 5 ..  . 7,918 147,943 165,874 321,735 37,653 359,388 21,193 1,278,058 35,073 201,203
1926— 3 0 ..  . 9,110 146,784 176,345 332,239 48,610 380,849 21,831 1,273,055 46,562 217,924
1921— 2 5 . . . i 10,442 137,870 181,493 329,805 69,330 399,135 22,116 1,268,024 51,077 217,357
•1ac lam paatE s p è c e
o v in e
Vuohet
E s p è c e
c a p r in e
Siat — E spère porcine Porot
B e n n e s
Siipikarja
V o la i l le
N
autayksiköitä 
(siipikarjaa 
lukuunottam
atta)
En 
unités 
bovines 
(sans 
la 
volaille)
Y
hteensä 
; 
T
otal
i
Vasikoita 
alle 
1 
v. 
Veaux 
a
u
-d
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u
s 
de 
l 
a
n
.
Y
hteensä
T
otal
1
Yli 
1 
v. 
A
u-dessus 
de 
1 
a
n
.
| 
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yli 
6 
kuuk. 
Verrais 
ay-dessius 
rie 
6 
m
ois
] 
Em
akkoja 
yli 
6 kk. 
i 
Truies 
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de 
G 
| 
m
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'Liho tussiko j a 
yli 
6 kk. 
i 
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à 
l’engrais 
au- 
i 
dessus 
de 
6 
m
o
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\ 
Y
hteensä 
Total
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2)
Porcelets 
*’)
Nuoria 
sikoja'1) 
Jeunes 
porcs 
1)
Yli 
1 
v. 
! 
A
u-dessus 
de 
1 
a
n
Muu 
siipikarja 
yli 
6 kk. 
A
utre 
volaille 
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de 
6 
m
o
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yli 
6 kk. 
j 
P
oules 
au-dessus 
de 
6 
m
ois
280,262 1,822,037 1.024,347 12,581 5,825 54,128 169,906 205,701174,336 509.896 103,481 2,844,265 9,132 2,405,617
260,628 1,766,964 982,445 11,975 5,403 55,752 161,490 203,106! 70,340' 496.091 96,084 2,975,248 9,428 2,366,921
235.203 1,745,038 973,443 11,348 5,347 46,748 145,131 175,019 62,735:434.980 91,780 3,009,226 8,689 2,351,456
253,374 1,806,075 964,593 10,872 5,232 42,077 165,803 127,190^74,067,414,369 84,072 2,740,876 7,107 2.395,968
254,963 1,821,952 920,141 11,113 5,325 45,561 168,622 150,642 75,543:445.693 79,043 2,227,007 7,404 2,407,369
256,886 1,792,413 972,994 11,578 5,427 48,853 162,190 172,3.32 71,404:460.206 90,892 2,759,324 8.352 2,385,045
281,319 1,840,691 1,196,351 10,812 5,434 42,672 140,109 133,018 82,312 403,545 62,202 1,502,910 7,226 2,430,878
288,461 1,847,0.35 1,525,807 11,685 5,596 39,869 117,922 129,290 85,067.377,744 59.964 1,137.299 9.708 2,467.763
Voin ja juuston valmistus vuosina 1921—1935. 
Fabrication de beurre et fromage en 1921—1935.
Toiminnassa olleiden 
meijerien luku 
N o m b r e  des la i te r ie s  
p o ssé d ée s
Voinvalmistus 
F a b r ic a t io n  d e  b eurre  
1,000 Kg
Juustonvalmistus 
F a b r ic a t io n  d e  fro m a g e  
1,000 Kg
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Y
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T
o
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T
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kg
Yhteen 
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P
our 
1 
kg 
de 
beurre
1 9 3 5 . . . . 38 41 514 593 140 1,089 22,647 23,876 l,032j 778 5,504 7,314 1,225 1,560 2,785 547,152 22.y
1 9 3 4 . . . . 37 40 517 594 169 1,173:23,078 24,420 977 720 5,000 6,697 1.221 1,536 2,757 559,004 22.9
1 9 3 3 . . . . 44 39 534 617 203 1,10022,471 23,774 1,055 538 4,590 6,183 1,225 1,643 2,868 549,119 23.1
1 9 3 2 . . . . 44 42 543 629 238 1,194 24,489 25,921 768 686 3,926 5,380 1,184 1,643 2,827 600,768 23.2
1 9 3 1 . . . . 51 39 541 631 264 1,334 26,329 27,927 952 393 3,398:4,743 1,179 1,663 2,842 641,561 23.0
1931— 35 43 41 535 619 203 1,178 23,803|25,184 957 623 4,483:6,063 1,207 1,60912,816 579,545 23.0
1926— 30 58 37 513 608 314 919 21,687 22,920 920 468 3,246:4,634 1,071 1,545 2,616 536,203 23.4
1921— 25 71 43 405 519 285 624 12,200 13,109 888 393 2,642 3,923 836 1,111 1,947 312,434 23. s
Maataloustyöväen palkat vuosina, 1921— 1935. 
Salaires d’ouvriers agricoles en 1921—1935.
Päiväpalkat — S a la ir e s  d ’u n e  fo u r n é e Päiväpalkka hevos-
Vuosipalkat
S a la ir e s  a n n u e ls
Kesällä -— E n  eté Talvella — E n  h iv e r
päivätyöstä 
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A
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n
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Suomer markkaa — Zd i  m a r c s  f i n l a n d a i s
1 9 3 5 .. 3,147 6,268 2,124 4 , 4 7 3 16.79 26.67 10.45 17.72 10.98 20.63 7.23 14.2 7 36.36 5 4 . 3 7 30.86 4 9 .4 7
1 9 3 4 .. 3,014 6,033 2,027 4,245 15.5!) 25.26 9.85 16.91 1 0 .5 3 19.67 6.86 13.50 33.87 51.67 28.91 46.98
1 9 3 3 .. 2,750 5,760 1,906 4,178 14.1!) 23.84 9.20 15.98 9.32 18.14 6.3 1 12.79 31.85 48.54 26.7!) 44.07
1 9 3 2 .. 2,730 5,732 1,926 4,115 13.88 22.98 8.95 15.61 8.80 17.43 6.06 12.42 29.82 46.12 24.47 40.72
1 9 3 1 .. 3,189 6,279 2,256 4,521 16.58 26.07 10.21 17.16 10.51 19.39 6.82 13.44 34.10 51.30 27.00 43.23
1931— 35 2,963 6,011 2,047 4,307 15.89 24.85 9.73 16.67 10.03 19.04 6.66 13.28 33.21 50.42 27.63 44.92
1926— 30 j 4,188 7,763 2,660 5,278 24.10 36.12 13.99 22.64 16.11 27.48 9.32 17.40 49.36 72.41 40.81 63.64
1921— 25l 3,987 7,585 2.359 4,829 23.78 36.0 7 13.57 22.18 15.69 27.19 8.68 l(i.38 50.08 74.3 2 43.81 66.22
A) Vv. 1921 -32 3— 6 k k . ja- vv . 1933 j a  1934 2— 6 k k . v a n h a t. —  P o u r  les an n ées  1921— 32
les p o res  elo 3 à  6 m ois e t p o u r  les années  1933 e t  1934 les p o rc s  do  2 à  6 m ois.
2) Vv. 1921— 32 aile 3 k k . ja  vv . 1933 ja  1934 allé  2 k k . o le v a t. — P o u r  les  a n n é es  1921— 32
les po rce le ts  au -d esso u s  de  3 m o is  e t p o u r  les années  1933 <4 1934 les p o rce le ts  au -d esso u s  de  2 m ois.
Helsingissä, M aataloushallituksessa syyskuulla 1930.
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Osk. Groundstroem.
Traduction des en-têtes des tableaux.
Tabl. N  :o 1. E m p lo i des cham ps cultivés et récoltes en  1935.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  arrond issem en ts. — b) P a r  sociétés d ’agricu ltu re .
Gol 1: D ép artem en ts  e t arrond issem en ts. Col. 2— 3 ; F ro m en t d 'h iv e r. Col. 2: H e c ta ­
re,s. Col. 3: Q u in taux . Col. 4— 5: F ro m en t d ’été. Col. 6— 7: Seigle. Col. 8— 9: Orge. Col. 10 
—11. A voine. Col.. 12— 13: G rains m élangés (céréales). Col. 14— 15: G rains m élangés 
(céréales e t  légum ineuses). Col. 16— 17: Pois, fèves e t  vesces. Col. 18— 19: G raines des 
gram inées fourragères. Col. 21— 22: F o in  des cham ps cultivés. Col. 23: H erbes p o u r p â ­
tu rage . Col. 24— 25: À fourrage  v e rt. Col. 26— 27: ïu rn e p s . Col. 28— 29: A u tres  tu b e r ­
cules. Col. 3 0 —31: Pom m es de terre . Col. 32— 33: L in  e t  chanvre . Col. 34: A u tres  cu ltu res. 
Col. 35: Ja ch è re  com plète. Col. 36: A u tre  superficie. Col. 37: T o ta l des cham ps.
Tahi. N  :o 2. P ra iries naturelles et récolte de fo in  en  1935-
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  arrond issem en ts. — b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2. T o ta l des p ra irie s  na tu re lles. Col. 3: P ra iries  n a tu re lles  em ployées p o u r réco lte
de foin. Col. 4: R écolte , en  q u in taux .
Tabl. N :o  3. B éta il en 1935.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  a r ro n d is se m e n ts .— b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re . Col. 2: 
É ta lo n s  (au-dessus de 3 ans). Col. 3: H ongres (au-dessus de 3 ans), Col. 4: Ju m e n ts  (au- 
dessus de  3 ans), Col. 5: Jeunes chev au x  (de 1 à  3 ans). Col. 6: P ou la in s  (au-dessous de 
1 an). Col. 7: T o ta l des chevaux . Col 8: T au reau x  (au-dessus de 2 ans). Col. 9: V aches. 
Col. 10: Jeu n es ta u re a u x  (de 1 à  2 ans). Col. 11: Génisses (au-dessus de 1 an). Col. 12: 
V eaux (au-dessous de 1 an). Col. 13: T o ta l des b ê tes  à  corne. Col. 14: M outons (au-dessus 
de  1 an). Col. 15: A gneaux  (au-dessous de  1 an). Col. 16: T o ta l des m ou tons. Col. 17: 
C hèvres (au-dessus de 1 an). Col. 18: V erra ts  (au-dessus de  6 m ois). Col. 19: T ru ies p le ines 
(au-dessus de 6 m ois). Col. 20: T ru ies no n  pleines (au-dessus de 6 m ois). Col. 21: P orcs 
g ras (au-dessus de 6 m ois). Col. 22: Jeu n es  porcs (de 4 à  6 m ois). Col. 23: Jeu n es  porcs 
(de 2 à  4 m ois). Col. 24: P o rce le ts  (au-dessous de 2 mois). Col. 25: T o ta l des porcs. Col. 
26: R ennes (au-dessus de 1 an). Col. 27: Poules (au-dessus do 6 m ois). Col. 28: A u tres  
volailles (au-dessus de 6 mois). Col. 29: R uches d ’abeille.
Tabl. N :o  4. Laiteries: nombre, possesseurs, force motrice et production en 1935.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  arrond issem en ts. —  b) P a r  sociétés d ’agricu ltu re .
Col. 2: N om bre de  la iteries. Col. 3: P a rticu lie rs , qu i am élio ren t le la i t  de sa  p ro p re  
vacherie . Col. 4: P a rticu lie rs  ou  sociétés p a r  actions, qu i a ch è te n t le la it. Col. 5: Sociétés 
coopératives. Col. 6: F o rce  m o trice  à  b ras . Col. 7 : D e cheval. Col. 8: H y d rau liq u e . Col. 9: 
V apeur ou au tre . Col. 10: P roduc tion  de  beurre. Col. 11: P ro d u c tio n  de  from age. Col. 12: 
L a  q u a n tité  do la it  à  1 k ilogram m e de beurre . Col. 13: Jo u rs  de trav a il des la iteries.
Tabl. N  :o 5. E m ployés de laiteries en  1935.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  arrond issem en ts. —  b) P a r  sociétés d ’agricu ltu re .
Col. 2— 7: H om m es. Col. 8— 13: Fem m es. Col. 14— 19: T o tal. Col. 2— 3: A u-dessous 
de  15 ans. Col. 2: L ’année  p récédan te , m oyenne. Col. 3: Le 1 avril c e tte  année. Col. 4— 5: 
D e 15 à 18 ans. Col. 6— 7: A u-dessus de  18 ans.
Tabl. N :o  6. Sa la ires d ’ouvriers agricoles en 1935.
a) P a r  d ép a rtem en ts  e t  arrond issem ents. —  b) P a r  sociétés d ’ag ricu ltu re .
Col. 2—•5: Salaire annuel. Col. 2— 3: P o u r u n  hom m e. Col. 2: A vec gages en  n a tu re . 
Col. 3: Sans gages en  n a tu re . Col. 4— 5: P o u r une  fem m e. Col. 6— 13: Salaire d ’u n e  journée. 
Col. 6— 9: E n  été. Col. 10— 13: E n  hiver. Col. 14— 17: Salaires d ’une  corvée de cheval.
TAU LU LI IT TE ITÄ. 
TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Maatalous — Lanthushållning 1935.
3 1 6 6 .— 3 6
/
Taululiite 1 .
Tabellbilaga ) Peltoala ja sato vuonna 1935. —
a) läänittäin  j a  kihlakunnittain. —
Åkerareal och skörd år 1935.
a) läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Syysvehnä.
Höstvete.
Kevätvehnä.
Vårvete.
Ruis. I
Räg.
Ala
Areal
ha.
Sato
^Skörd
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 5
6
7
1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ............ 5,833 100,061 5,332 83,844 20,993 294,255
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 990 16,389 502 8,794 2,348 36,858
3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................. 1,038 19,172 1,303 21,382 4,999 76,022
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ................. 1,986 34,833 1,790 28,218 6,344 89,383
5 Pernajan kk. — Pernå h d ........................ 1,819 29,607 1,737 25,450 7,302 91,992
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne­
borgs lä n ................................................ 9,365 201,925 7,186 135,328 46,050 793,268
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad .. 605 13,219 668 13,193 2,834 54,016
S Mynämäen kk. — Virmo h d .................... 615 14,464 219 4,117 2,046 38,615
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 1,188 25,380 566 10,785 3,040 51,829
1 0 Halikon kk. — Halikko hd ..................... 2,093 48,347 1,649 34,052 5,992 99,744
1 1 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ........................ 493 9,426 1,317 24,562 6,666 119,921
1 2 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 174 2,885 1 0 1 1,457 6,440 90,224
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ....................... 512 8,540 104 1,648 3,610 58,915
14 Loimaan k k .—toim ijoki h d ................. 2,034 42,698 1,625 28,854 8,701 164,672
15 Maskun kk. — Masku h d ......................... 1,651 OP QPPoo,yoö 937 16,660 6,721 115,332
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ........................................................ 304 6,761 1,094 23,433 542 7,648
17 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.............. 4,067 75,112 4,175 67,179 30,028 486,374
‘18 Ruoveden kihlakunta — Ruovesi härad.. 248 3,549 533 8,427 3,561 52,133
il9 Pirkkalan kk. — Birkala hd .................... 795 14,739 236 3,665 4,535 77,231
120 Tammelan kk. •— Tammela h d ................ 2,014 37,964 1,770 29,789 7,504 115,937
|2 1 Hauhon kk. — Hauho hd ........................ 464 10,305 976 15,987 4,825 89,021
122 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 202 3,249 108 1,605 4,493 65,931
23 Hollolan kk. — Hollola hd ..................... 344 5,306 552 7,706 5,110 86,121
24 Viipurin lääni — Viborgs iä n .................... 3,229 37,025 17,372 237,169 37,441 405,558
25 Rannan kihlakunta — Stranda härad .. 84 1,005 2,649 33,457 4,224 47,436
26 Kymin kk. ■— Kymmene h d .................... 430 7,347 2,448 40,704 3,752 58,976
i 2 7 Lappeen kk. — Lappvesi h d ................... 183 2,737 3,095 43,917 4,519 62,751
j 2 S Jääsken kk. — Jääskis h d ....................... 170 1,491 1,918 29,019 4,164 40,974
29 Äyräpään kk. — Ävräpää h d ................. 2 2 340 1,745 22,353 4,088 45,867
30 Käkisalmen kk. — Keteholms h d ............ 1,507 19,093 1,739 21,261 5,027 52,417
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ........... 723 4,251 1,266 15,078 5,359 40,728
32 Sortavalan kk. •— Sordavala hd .............. 108 744 1,507 18,054 3,357 23,063
33 Salmin kk. ■— Salmis hd ......................... 2 17 1,005 13,326 2,951 33,346
34 Mikkelin lääni— S:t Michels iän ............ 21 283 2,712 38,786 19,647 279,217
35 Heinolan kihlakunta — Heinola härad .. 9 106 285 3,113 5,417 76,445
36 Mikkelin kk. ■— S:t Michels h d ............... 1 15 610 8,778 5,438 80,591
37 Juvan kk. — Jokkas hd ......................... 2 31 715 11,654 4,423 66,433
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ....... 9 131 1,102 ; 15,241 4,369 55,748
39 Kuopion lääni — Kuopio Iän................... 22 293 2,288 30,332 25,079 336,217
40 Pielisj arven kihlakunta—Pielisj ärvi härad 8 53 122 1,738 2,020 24,478
41 Ilomantsin kk. ■— Ilomants h d ................ — — 674 8,708 2,689 26,487
42 Liperin kk.'— Libelits hd ....................... 7 83 619 8,235 6,637 80,843
43 Iisalmen kk. •— Idensalmi h d ................... 5 133 611 8,206 4,416 66,152
44 Kuopion kk. —  Kuopio hd ..................... 1 1 1 48 663 5,542 82,576
45 ! Rautalammin kk. •— Rautalampi hd . . . . 1 13 214 2,782 3,775 55,681
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre.
Korsivilja-
sekuli.
Blandsäd.
(Stråsäd).
Korsipalko- 
viljasekuli. 
Blandsäd (Strå- 
och trindsäd).
Ala Sato 
Arcal Skörd 
ha. j desiton.
Herne,
vi
Arter
och
Ala
Areal
ha.
papu ja 
rna.
bönor
vicker.
Heinänsiemen.
Höfrö.
Ala
Areal
ha.
Sato
^Skörd
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 ia 16 , 17 18 19
7,698 109,263 66,258 925,146 1,778 21,251 1,363 22,856 4,010 54,940 3,480 11,100 l
288 5,466 8,763 110,033 7 6 8 60 801 1,226 17,074 319 1,189 2
2,199 33,208 13,536 228,149 6 8 957 159 2,509 744 10,459 655 1,950 3
3,412 46,098 22,912 292,819 1,273 13,840 387 6,043 797 9,157 924 3,074 4
1,799 24,491 21,047 294,145 430 6,386 757 13,50.3 1,243 18,250 1,582 4,887 5
18,223 250,124 108,853 1,636,874 897 14,193 1,683 28,330 4,313 70,135 6,913 26,110 6
1,361 20,891 8,747 154,560 — — 6 6 1,022 264 5,042 528 2,466 7
546 7,952 5,186 81,060 237 3,712 234 4,382 543 10,127 242 1,079 8
699 11,360 7,597 116,179 126 1,998 431 7,744 606 10,491 440 985 9
2,219 36,523 14,966 252,849 28 492 85 1,503 661 10,604 940 3,009 1 0
3,187 40,825 15,301 219,569 78 1,017 210 3,811 241 3,420 1,422 6,584 11
3,318 36,963 9,992 110,112 164 2,194 109 1,233 139 1,954 397 1,167 1 2
1,575 20,759 8,040 106.771 48 997 1 1 6 1,626 269 3,529 731 2,726 13
3,404 48,534 20,735 316,867 123 1,399 265 4,217 841 12,729 1,456 5,535 11
1,914 26,317 18,289 278,907 93 2,384 167 2,792 749 12,239 757 2,559 15
570 10,192 2,114 43,971 4 97 25 628 924 19,700 173 896 1 G
10,459 138,208 67,073 892,320 809 11,715 2,174 38,478 2,715 33,337 2,945 9,396 117
1,282 15,307 6,987 72,385 117 1,478 90 1,105 323 4,025 139 396 18
1,612 22,600 10,285 150,058 152 2,506 345 5,117 452 5,745 629 2,403 19
3,185 40,800 18,849 252,954 239 3,356 737 12,581 1,043 13,079 1,096 3,091 2 0
2,052 30,329 12,241 180,310 142 2,594 127 1,758 211 3,026 427 1,260 2 1
786 9,312 7,715 85,392 57 599 28 297 377 4,265 291 1,234 22
1,542 19,860 10,996 151,221 102 1,182 847 17,620 309 3,197 363 922 23
11.990 147,565 63,423 800,855 325 4,494 615 8,769 2,461 30,163 3,216 9,772 24
1.042 13,921 7,891 105,661 1 15 20 318 293 3,768 1,015 3,634 2 5
985 13,235 8,720 121,928 54 826 119 2,126 343 4,652 476 1,190 26
1,734 19,687 7,492 82,671 15 181 30 383 259 2,626 203 636 27
1,359 18,278 9,461 135,009 70 1,400 103 1,627 325 4,820 382 1,146 28
1,141 14,331 7,534 98,921 20 232 14 146 174 1,950 225 711 29
1,899 23,794 8,095 102,089 63 587 123 1,750 381 4,524 441 1,135 30
1,481 18,424 6,052 68,569 7 75 91 1,074 387 4,485 288 806 31
1,459 16,239 4,042 41,835 92 1,146 4 49 270 3.002 99 280 32
890 9,656 4,136 44,172 3 32 111 1,296 29 336 87 234 33
4,558 48,229 31,878 347,818 117 971 900 10,155 366 4,477 756 2,485 34
1,601 16,404 8,893 95,309 12 93 42 211 77 607 368 1,242 35
786 7,727 6,996 • 74,927 17 157 739 8,794 1.33 1,84.3 62 337 36
1,119 10,664 7,593 83,295 26 134 36 317 4 1 474 67 228 37
1,052 13,434 8,396 94,287 62 587 83 833 115 1,553 259 678 38
16,071 199,913 38,788 451,063 232 2,745 332 4,958 201 2,856 1,098 3,823 39
1,953 26,080 2,080 21,376 16 232 7 61 7 64 78 366 4 0
1,532 16,653 4,738 45,532 169 1,876 35 349 14 107 70 217 41
2,804 31,665 7,935 95,270 8 142 67 1,059 44 707 259 842 42
4,667 62,551 8,205 96,491 33 414 130 1,972 11 124 412 1,578 i :1 3,
3,502 45,141 8,999 108,168 5 70 8 8 1,449 42 6 8 6 141 412 44
1,613 17,823 6,831 84,226 1 11 5 68 83 1.168 1 138 408 Ira;
2
Taululiite \  , (Jatk.)
Tabellbilaga /  (Forts.)
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Peltoheinä.
Vallhö.
L
aidun.
B
etesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder. Foderrovor.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal ; 
ha.
Ala
Areal
ha.
Sato
^Skörd
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
20 21 22 23 24
1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ............ 104,065 3,246,640 19,571 5,326 230,721 1,213 313,893
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 13,220 450,837 1,480 1,502 66,126 63 11,194
3 Lohjan kk. — Loj o h d ............................. 21,770 711,518 3,447 1,092 67,078 455 120,683
é Helsingin kk. — Helsinge hd ................. 35,563 1,061,874 5,597 1,232 51,081 413 108,940
5 Pernajan kk. — Pemå h d ....................... 33,512 1,022,411 9,047 1,500 46,436 282 73,076
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne­
borgs lä n ................................................ 162,122 4,985,867 43,157 2,877 102,172 2,477 625,049
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad .. 8,889 321,249 3,068 103 4,344 339 89,533
8 Mynämäen kk, — Virmo h d .................... 7,885 251,567 1,706 118 3,452 150 33,795
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 11,419 349,7x8 2,372 569 20,398 170 45,795
10 Halikon kk. — Halikko hd ..................... 23,263 747,072 6,174 339 13,495 212 62,026
11 Ulvilan kk. •— Ulvsby hd ....................... 24,315 775,405 6,135 473 16,063 356 94,069
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 19,449 556,241 4,277 185 5,816 326 56,581
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ....................... 11,863 386,022 3,002 220 7,951 256 60,603
U Loimaan kk. — Loimijoki h d ................. 28,600 862,296 9,331 391 13,668 349 104,234
10 Maskun kk. — Masku h d ......................... 26,439 735,797 7,092 479 16,985 319. 78,413
16 Ahvenanmaan maakunta— Ålands land­
skap ........................................................ 5,722 232,657 915 16 896 131 41,378
17 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.............. 111,423 3,366,994 14,085 3,428 116,296 1,439 413,036
18 Ruoveden kihlakunta ■— Ruovesi härad 11,983 380,940 1,256 267 9,431 197 58,111
19 Pirkkalan kk. — Birkala h d .................... 16,059 483,858 1,757 955 32,594 237 78,001
20 Tammelan kk. — Tammela h d ................ 31,229 825,070 5,386 430 15,110 228 64,098
21 Hauhon kk. — Hauho hd ........................ 19,471 641,180 2,567 908 31,253 243 80,321
:22 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 13,718 438,060 1,384 197 8,774 236 56,884
23 Hollolan kk. ■— Hollola hd ..................... 18,963 597,886 1,735 671 19,128 298 75,615
21 Viipurin lääni — Viborgs Iän.................... 179,114 5,623,125 9,042 1,853 68,263 1,014 239,106
25 Rannan kihlakunta ■— Stranda härad .. 23,786 661,251 2,124 348 13,081 135 31,899
26 Kymin kk. — Kymmene h d .................... 23,570 755,400 2,767 481 12,957 232 57,498
■ 27 Lappeen kk. — Lappvesi h d ................... 18,804 567,766 1,004 264 9,698
7,607
128 28,362
28 Jääsken kk. ■—■ Jääskis h d ........................ 25,337 832.827 562 175 112 30,812
29 Äyräpään kk. — Äyräpää h d ................. 20,331 606,880 593 132 5,966 33 7,807
30 Käkisalmen kk. — Keksholms hd............ 23,258 782,301 970 137 6,405 75 19,045
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ........... 19,415 637,783 631 154 5,687 93 19,117
32 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 14,505 453,136 239 64 3,034 124 22,620
33 Salmin kk. •— Salmis hd ......................... 10,108 325,781 152 98 3,768 82 21,940
;31 Mikkelin lääni— S:t Michels län ............ 48,886 1,681,001 1,441 1,044 33,163 1,692 259,257
135 Heinolan kihlakunta — Heinola härad ... 13,313 389,558 475 523 11,611 193 52,577
36 Mikkelin kk. -— S:t Michels h d ............... 10,338 344,979 89 158 6,789 173 49,430
37 Juvan kk. — Jokkas hd ......................... 9,928 344,899 653 171 6,674 246 59,330
38 Rantasalmen kk. •— Rantasalmi h d ........ 15,307 601,565 224 192 8,089 480 97,920
39 Kuopion lääni.— Kuopio Iän................... 167,252 3,617,796 4,760 2,620 76,648 1,662 420,468
10 Pielisjärven kihlakunta —Pielisjärvi härad 14,558 441,546 210 73 2,228 194 55,082
11 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................ 14,134 474,196 330 60 2,599 359 96,036
12 Liperin kk. — Libelits hd ....................... 20,494 719,843 235 351 17,601 400 98,696
13 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ................... 25,311 848,172 3,250 1,254 43,389 155 37,310
11 Kuopion kk. •— Kuopio hd ..................... 18,779 652,007 209 201 8,032 303 78,617
15 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 13,976 482,032 466 81 2,799 191 54,727
Muut juuri­
kasvit, 
övriga rot­
frukter. Potatis.
Pellava 
ja hamppu.
Liu 
och hampa.
Muut
kasvit.
Övriga
växter.
Täys-
kesanto.
Helträda.
Muu
peltoala.
Övrig
åkerareal. åk H e*ai
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Ala
Areal
ha.
Ha. Ha.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2 , 6 2 0 6 7 5 , 4 1 9 1 0 , 8 0 9 1 , 4 6 9 , 7 2 2 6 8 7 2 , 2 8 9 2 7 4 1 6 , 2 8 5 1 , 7 2 4 2 7 9 , 3 1 9 l
377 51,616 2,238 314,712 42 71 115 904 578 35,022 2
933 236,913 2,458 365,501 383 1,457 41 2,987 182 58,449 3
899 283,897 4,068 499,837 158 446 94 5,241 153 93,243 4
411 102,993 2,045 289,672 104 315 24 7,153 811 92,605 5
3 , 9 4 2 1 , 0 2 3 , 3 0 5 1 4 , 1 8 9 2 , 1 4 3 , 6 4 9 1 , 0 6 3 3 , 6 6 8 3 9 1 3 5 , 1 3 9 4 , 2 0 9 4 7 3 , 0 4 9 6
283 80,904 1,345 249,645 65 253 32 1,429 120 30,746 7
266 79,153 1,037 147,516 41 111 16 1,968 30 23,085 8
628 142,585 948 124,231 111 274 9 2,853 167 33,939 9
1,644 430,505 1,854 253,981 72 247 20 5,264 15 67,490 10
456 117,406 2,612 416,118 119 469 51 2,795 207 66,434 11
27 3,360 1,634 213,090 216 564 91 4,906 317 52,262 12
72 23,110 1.087 165,680 99 431 106 2,025 366 34,101 13
215 64,808 L855 286,320 88 467 48 8,066 1,136 89,263 14
351 81,474 1,817 287,068 252 852 18 5,833 1,851 75,729 15
1 3 8 3 9 , 0 2 2 5 2 2 8 6 , 6 1 5 11 51 2 4 4 2 9 4 - 1 3 , 6 6 2 10
2,011 5 5 8 , 9 5 1 8 , 4 8 6 1 , 2 4 0 , 5 9 6 729 2,238 1 9 1 22,805 1 , 6 6 3 2 9 0 , 7 0 5 17
11 1,890 1,185 178,473 51 132 2 2,926 279 31,437 18
411 113,617 1,466 220,193 47 149 25 3,371 154 43,523 19
469 106,580 2,022 268,239 73 314 25 7,374 487 84,160 20
744 242,715 1,685 268,690 149 590 55 2,683 116 50,086 21
67 13,279 746 107,852 25 98 3 2,812 483 33,728 22
309 80,870 1,382 197,149 384 955 81 3,639 144 47,771 23
1,201 2 6 5 , 9 3 1 1 3 , 7 5 4 2 , 0 7 6 , 2 6 4 751 3 , 3 1 2 3 8 8 1 7 , 6 0 5 1 , 1 3 0 3 6 5 , 9 2 4 24
157 38,192 2,797 462,540 91 462 55 951 249 47,912 2 5
288 72,270 1,653 278,577 87 360 12 1,851 106 48,374 20
127 23,481 1,794 230,250 104 480 19 2,548 163 42,485 27
280 69,154 1,244 190,319 113 636 112 3,013 4 48,90412 8
9 1,519 2,013 322,825 70 288 81 1,251 52 39,528 29
194 36,029 1,222 174,357 75 259 17 2,375 209 47,807 130
88 14,061 1,146 154,423 94 317 66 3,133 65 40,539 31
50 9,400 830 106,672 43 196 13 1,388 114 28,308 :32
8 1,825 1,055 156,301 74 314 13 1,095 168 22,067 33
3 7 8 8 3 , 4 7 3 4 , 9 8 5 7 2 6 , 6 7 7 2 9 9 1 , 1 9 2 6 9 1 3 , 5 6 0 470 1 3 3 , 1 7 9  3 1
29 5,751 1,173 153,078 51 197 17 4,309 93 36,880 35
110 28,109 1,114 167,056 47 262 35 4,042 104 30,992 36
105 18,636 1,187 179,486 130 452 14 3,057 156 29,669 37
134 30,977 1,511 222,057 71 281 3 2,152 117 35,638 38
3 1 9 5 6 , 2 2 0 9,015 1 , 4 4 4 , 1 4 5 3 5 3 1 , 6 1 0 251 1 2 , 2 1 6 8 7 2 2 2 2 , 7 1 1 39
26 2,248 789 154,405 18 64 36 764 38 22,997 40
30 3,994 1,207 164,936 60 255 11 749 261 27,122 41
84 15,168 2,004 359,328 131 654 2 3,238 130 45,449 42
57 12,473 1,862 282,149 19 94 81 1,72.3 111 52,313 43
103 18,955 1,861 277,550 105 447 80 3,572 295 43,876 44
19 3,382 1,292 205,777 20 96 41 2.170 37 30,954 145
4
Taululiite \ N (Jatk.)
Tabellbilaga /  N,°  *• (Forts.)
Syysvehnä. ' Kevätvehnä. Ruis.
Lääni ja kihlakunta. Höstvete. i Vårvete. KAS.
Län och härad.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 ! 5 6 7
1 Vaasan lääni — Vasa lä n ................... 1,524
374
11
920
84
12
26
96
1
27,501
6,025
187
18,234
1,118
212
381
1,333
11
4,399
324
1,122
379
316
162
943
600
463
46,448
8,976
4,558
6,024
7,179
5,238
7,807
3,320
3,346
670,874
122,343
75,605
99,100
107,068
74,374
104,385
42,928
45,071
2
3
Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad . .. 
Närpiön kk. — Närpes h d ........................
4,672
17,681
6,216
4,601
2,406
12,798
8,154
6,297
4
5
Korsholman kk. — Korsholms hd ..........
Lapuan k k .—  Lappo h d ....................
6
7.
8 !
9
Pietarsaaren kk. •— Pedersöre h d ............
Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............
Laukaan kk. — Laukas hd ................
Viitasaaren kk. —  Viitasaari h d ........
1 0
i i ;
1 2
13!
14
15
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ............
Oulun kihlakunta — Uleå härad ............
Sälöisten kk. — Salo h d ...........................
Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........
Kajaanin kk. —  Kajana h d ................
Kemin kk. — Kemi h d .......................
9
1
3
5
87
9
41
37
1,708
498
299
904
4
3
24,288
7,460
3,626
13,095
65
42
15,620
2,672
5,233
4,973
2,408
221,784
40,267
70,289
73,990
32,917
3,625
69616: Lapin kk .—• Latmmarkens h d .......... 6917 Petsamon kk. — Petsamo hd .................. — - _ —
18 Valtakunta — Riket...................... 24 , m 448,988 f 46,176 703,184 241,848 3,495,195
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre.
K o rs iv jl ja -
sekuli.
Blandsäd.
(Stråsäd).
Korsipalko- 
viljasekuli. 
Blandsäd (Strà- 
och trindsäd).
Herne, papu ja  
virna. 
Ärter, bönor 
och vicker.
Heinänsiemen.
Höfrö.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
I Skörd
j desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato 
I Skörd 
| desiton.
8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19
29,647 385,524 73,414 802,156 2,092 29,665 1,414 18,909 608 6,994 10,767 37,253 J4,227 45,398 11,506 100,102 201 1,240 134 1,034 87 969 2,172 7^624 22,923 39,948 5,551 68,316 44 596 5 80 13 184 785 3|931 33,719 59,026 13,622 191,185 405 8,118 45 724 85 885 2,214 8,465 44,782 68,350 11,480 129,454 703 11,165 8 72 29 291 3’365 10)799 56,038 82,170 9,910 107,838 578 7,130 31 372 12 70 669 1,989 g4,259 51,500 10,716 96,958 69 594 114 1,397 61 625 1,014 2)893 71,733 19,098 5,594 62,485 32 402 1,049 14,036 271 3,385 308 5770 g1,966 20,034 5,035 45,818 60 420 28 294 50 585 240 782 9
28,147 370,313 19,176 188,925 1,210 16,098 146 1,873 117 1,032 2,380 5,102 1 06,279 93,180 4,783 54,909 514 7,355 19 367 3 35 418 1,091 J 26,590 94,147 6,997 71,579 197 3,009 8 132 9 86 468 1,267 1 24,829
3,225
6,123
1,101
66,353
30,025
73,660
12,948
4,998
1,792
604
2
40,800
14,443
7,181
13
145
234
120
2,017
2,020
1,697
78
1
40
827
7
540
103
2
907
4
1,343
69
82
2,350
190
204
13
14
15
16
— — — — — — 17
127,363 1,659,331 470,977 6,089,128 7,464 101,229 8,652 134,056 15,715 223,634 31,728 105,847 i18
6
7
Taululiite \  m.- . (Jatk.)
Tabellbilaga /  (Forts.)
Muut juuri­
kasvit. 
Övriga rot­
frukter.
Peruna.
Potatis.
Pellava 
ja  hamppu.
Lin 
och hampa.
Muut
kasvit.
Övriga
växter.
Täys-
kesanto.
Helträda.
Muu
peltoala.
Övrig
åkerareal.
Yhteensä
peltoalaa.
Hela
åkerarealen.
Ala Sato Ala Sato Ala Sato Ala Ala
Areal Skörd Areal Skörd Areal Skörd Areal Areal Ha. Ha.
ha. desiton. ha. desiton. ha. desiton. ha. ha.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
359 73,324 14,140 2,424,147 722 2,65» 227 25,216 1,848 492,207 l
83 16,714 2,435 426,758 148 360 2 0 6,683 651 77,675 2
26 8,471 1,253 225,022 44 214 26 1,341 229 44,540 3
32 8,040 1,704 297,894 81 205 7 3,276 181 78,822 1
50 12,117 2,066 331,175 95 279 14 4,674 140 85,722 5
31 3,700 1,644 255,607 84 323 7 2 , 0 2 1 115 68,447 6
90 12,006 2,380 446,088 157 542 82 3,462 1 2 1 70,591 7
24 7,226 1,303 236,768 37 295 4 1,941 1 1 0 32,309 8
23 . 5,050 1,355 204,835 76 432 67 1,818 301 34,101 9
533 77,688 6,675 1,078,653 243 890 58 9,117 817 244,647 1 0
134 19,596 1,553 237,376 3 14 5 874 331 63,923 1 1
185 31,635 1,623 271,448 24 117 9 2,535 213 63,458 1 2
168 17,910 1,306 246,116 179 573 1 3,844 62 58,114 13
29 3,495 1,047 155,532 37 186 42 1,822 188 27,077 14
17 5,052 905 135,741 — — — 41 19 28,577 15
— — 235 31,636 — — 1 1 4 3,380 16
— — 6 804 — — — — 118 17
11,501 2,853,333 82,575 12,690,468 4,858 17,900 1,873 152,372 12,737 2,515,403 18
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Peltoheinä.
Vallhö.
Laidun.
Betesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder.
Rehunauris.
Foderrovor.
Ala Sato 
Areal j Skörd 
ha. desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27
1 Vaasan lääni — Vasa lä n ......................... 223,598 6,775,836 47,913 2,171 78,941 5,790 1,702,442
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad . . . 27,459 842,991 11,044 160 5,918 991 228,881
3 Närpiön kk.-— Närpes h d ........................ 23,080 718,659 3,153 45 1,554 331 89,455
4 Korsholman kk. — Korsholms hd .......... 37,675 1,272,793 7,374 1 1 0 4,449 969 287,358
5 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 38,461 1,113,488 10,829 184 8,749 1,263 387,806
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............ 34,970 1,065,735 5,807 509 25,262 609 204,213
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 30,903 813,731 6,925 413 11,166 1,049 297,782
8 Laukaan kk. — Laukas hd ..................... 14,304 463,307 963 321 9,771 299 110,971
9 Viitasaaren kk .—-Viitasaari h d .............. 16,746 485,132 1,818 429 12,072 279 95,976
1 0 Oulun lääni — Uleäborgs län ................. 143,825 3,598,496 12,495 1,332 49,561 1,039 294,131
1 1 Oulun kihlakunta ■— Uleä h ä ra d ............ 41,675 990,198 3,692 282 11,579 187 51,191
1 2 Sälöisten kk. — Salo h d ............................ 35,150 857,167 3,385 161 7,158 369 106,591
13 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........ 30,727 673,148 4,222 82 2,854 145 35,252
14 Kajaanin kk. — Kajana h d ..................... 14,775 478,562 861 339 10,865 202 55,075
15 Kemin kk. -— Kemi h d ............................. 19,616 541,402 306 301 10,604 135 45,830
16 Lapin k k .—-Lappmarkens h d ................ 1,792 55,229 29 145 5,731 1 192
17 Petsamon kk.1) — Petsamo hd1) .............. 90 2,790 22 770 — —
18 Valtakunta — Riket................................... 1,086,007 33,127,912 153,319 20,067 756,595 15,797 4,308,748
J) Arviolta. — Enl. uppskattning.
9
M aa ta lo u s  — L a n th u sh å lln in g  1935. 
3166,— 36
Taululiite  ^ 1 (Jatk.)
Tabellbilaga /  * (Forts.)
b) maanviljelysseurojen p iireissä .  —  b) inom lantbrukssällskapens områden.
Maanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
Syysvehnä.
H östvete.
Kevätvehnä.
Vårvete.
Ruis.
Håg.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura — Nylands och Tavastehus
2 3 4 5 6 7
2
läns Lantbrukssällskap ........................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseurax)—
3,187 55,587 2,472 42,299 8,610 134,712
3
Nylands läns Lantbrukssällskap1) ___
Suomen Talousseura •— Finska Hushåll­
2,626 44,127 2,854 41,458 12,202 157,463
4
ningssällskapet .....................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura2) ■—
989 20,820 2,121 44,342 1,861 26,797
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap2) 
Satakunnan Maanviljelysseura •— Sata­
6,426 143,601 3,609 67,826 22,530 398,209
6
kunta Lantbrukssällskap .....................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
2,265 44,265 2,550 46,592 22,201 375,909
7
vastehus läns Lantbrukssällskap........
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
2,521 48,720 2,800 46,630 13,207 220,235
8
sällskap ...................................................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura •— Östra
1,214 20,920 816 12,799 10,262 159,948
9
Tavastlands Lantbrukssällskap............
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura3) — Västra Viborgs läns Lant­
341 5,578 793 10,116 10,700 163,917
10
brukssällskap3) .......................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi-
490 8,431 2,045 34,973 4,103 64,932
11
borgs läns Lantbrukssällskap ..............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra
1,731 21,804 11,005 149,010 20,443 232,733
12
Karelens Lantbrukssällskap..................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
1,028 7,076 4,328 53,273 13,076 109,973
13
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
12 177 2,478 36,420 15,506 221,492
14
Lantbrukssällskap .................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —
7 157 880 11,739 14,502 214,784
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap___
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura —
15 136 1,408 18,593 10,577 121,433
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel­
1,367 25,191 2,479 35,077 27,728 392,970
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap ___
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens svenska Lant­
116 1,611 1,081 14,688 8,057 107,500
18
brukssällskap .........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
39 665 719 12,746 7,042 121,304
19
skap .........................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs
3 45 146 1,620 5,820 77,731
20
läns Hushållningssällskap.....................
Kajaanin Maanviljelysseura — Kaj ana
8 77 1,585 22,876 10,679 155,915
21
Lantbrukssällskap .................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
4 65 2,408 32,917
22
Pohjola Lantbrukssällskap .................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
3 42 265 3,625
Lanthushållningssällskap ......................
24,874 448,988 46,176 703,184
69
1 241,848
696
3,495,195
Ohra.
Korn.
Kaura.
Havre.
Korsi vilja- 
sekuli. 
Blandsäd. 
(Stråsäd).
Korsipalko- 
viljasekuli. 
Blandsäd (Strå- 
och trindsäd).
Herne, papu ja 
virna. 
Ärter, bönor 
och vicker.
Heinänsiemen.
Höfrö.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2,801 41,186 28,252 429,224 665 8,071 1,051 18,025 2,224 31,535 1,422 5,299 l
4,803 66,832 37,589 490,597 1,110 13,140 312 4,831 1,785 23,391 2,047 5,773 2
855 14,495 5,535 107,208 8 151 333 6,402 1,425 28,336 507 1,758 3
7,412 113,397 59,778 940,049 602 9,920 847 14,410 2,586 43,594 2,935 10,297 4
10,526 132,423 45,654 633,588 291 4,218 528 8,147 1,226 17,905 3,644 14,952 5
5,375 72,793 32,954 456,545 434 6,504 870 14,398 1,327 17,001 1,561 4,460 «
3,240 41,772 19,850 254,307 275 4,089 444 6,330 1,012 12,630 914 3,256 7
3,087 35,576 20,792 250,350 110 1,199 864 17,777 442 4,228 820 2,762 8
1,146 14,449 9,755 129,655 68 1,000 136 2,334 281 3,944 425 1,041 9
6,711 84,528 37,637 495,731 151 2,217 157 2,366 1,433 17,691 2,203 7,121 10
4,227 49,833 16,448 180,793 109 1,318 322 4,069 748 8,542 599 1,637 11
3,315 36,296 25,355 278,935 107 895 896 10,126 300 3,953 406 1,313 12
10,449 132,728 25,367 304,081 45 601 224 3,500 137 1,989 720 2,485 13
5,622 67,185 13,421 146,982 187 2,144 108 1,458 64 867 378 1,338 14
14,016 168,473 39,439 391,952 679 6,596 280 2,929 246 2,585 7,565 24,079 15
4,424 47,128 12,932 131,564 101 919 1,099 14,647 346 4,282 635 1,878 16
7,719 125,416 16,532 240,072 1,219 21,156 29 381 5 68 2,193 10,204 17
5,399 69,385 6,725 60,627 129 1,376 7 63 14 86 675 1,797 18
15,787 228,803 14,564 145,230 820 11,999 104 1,316 112 1,003 1,928 4,003 19
3,225 30,025 1,792 14,443 234 2,019 1 7 2 4 69 190 20
6,123 73,660 604 7,182 120 1,697 40 540 - - 82 204 21
1,101 12,948 2 13 - - - - - - - 22
127,363 1,659,331 476,977 6,089,128 7,464 101,229 8,652 134,056 15,715 223,634 31,728 105,847
x) Tähän luettu Myrskylän kunta. — Häri ingår Mörskom kommun. — 2) Tähän luettu Särkisalon kunta. — Häri ingår Finby kommun. ■— 3) Tähä luettu Pyhtään kunta. — lläri ingår Pyttis kommun.
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Taululiite 1 , (Jatk.)
Tabellbilaga ) (Forts.)
Lantbrukssällskap.
Peltoheinä.
Vallhö.
Laidun.
Betesvall.
Vihantarehu.
Grönfoder.
Rehunauris.
Poderrovor.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1
2 0
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura ■— Nylands och Tavastehus
2 1 2 2 23 2 1 25 26 27
2
läns Lantbrukssällskap ........................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1)—
43,844 1,459,158 8,412 3,007 127,198 492 125,297
3
Nylands läns Lantbrukssällskap1) ___
Suomen Talousseura — Finska Hushåll­
59,702 1,773,443 11,133 2,315 103,401 719 188,109
4
ningssällskapet.........................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura1) ■—
12,501 463,250 2,029 131 5,456 143 44,438
5
Egentliga Finlands LantbrukssällskapJ) 
Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
82,598 2,503,194 23,512 1,689 60,331 1,234 319,282
6
kunta Lantbrukssällskap ......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura •— Ta­
72,745 2,251,579 18,531 1,073 37,279 1,231 302,707
7
vastehus läns Lantbrukssällskap ........
Hämeen—Satakunnan Maanvilj elysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
53,359 1,559,528 8,249 1,476 49,934 542 16.3,945
8
sällskap ......................................... -.;•••
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra
32,824 1,002,519 3,446 1,285 44,199 479 145.359
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ..........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) —- Västra Viborgs läns Lant­
34,249 1,069,002 2,794 1,174 33,150 521 137,982
1 0
brukssällskap i ) ...............................
Viipurin läänin Maanviljelysseura •— Vi-
23,371 733,279 3,026 441 11,510 236 60,319
1 1
borgs läns Lantbrukssällskap ..............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra
105,338 3,275,754 4,999 1,024 41,852 439 102,967
1 2
Karelens Lantbrukssällskap..................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura ■— S:t
50,924 1,628,131 1,043 392 14,964 341 76,301
13
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
39,877 1,416,947 1,037 537 22,171 989 225,001
14
Lantbrukssällskap .................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura ■—
61,083 2,090,779 4,010 1,598 56,109 724 189,994
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap___
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■—
46,169 1,527,017 690 422 20,539 878 230,474
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura ■— Mel­
105,217 3,146,672 31,544 532 18,119 3,552 893,085
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura —• Österbottens Svenska Lant­
36,109 1,091,001 3,967 957 26,745 716 259,597
18
brukssällskap .........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
62,845 1,995,761 9,659 490 26,633 1,217 466,068
19
skap ..........................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs
28,275 790,874 4,370 239 8,935 448 124,290
2 0
läns Hushållningssällskap.....................
Kajaanin Maanviljelysseura •— Kajana
98,704 2,272,041 9,672 478 20,101 558 152,436
2 1
Lantbrukssällskap .................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura •— Perä-
14,775 478,562 861 339 10,865 202 55,075
2 2
Pohjola Lantbrukssällskap ..................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
19,616 541,402 306 301 10,604 135 45,830
Lanthushållningssällskap ...................... 1,882 58,019 29 167 6,500 1 192
Valtakunta — Riket.................................. 1,086,007 33,127.912 153,319 20.967 756,595 15,797 4,398,748
Muut juuri- 
kasvit. 
Övriga rot­
frukter.
Peruna.
Potatis.
Pellava 
ja hamppu.
Lin 
och hampa.
Muut
kasvit.
Övriga
växter.
Täys-
kesanto.
Helträda.
Muu
peltoala.
Övrig
åkerareal.
Yhteensä
peltoalaa.
Hela
åkerarealen
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Sato
Skörd
desiton.
Ala
Areal
ha.
Ala
Areal
ha.
Ha. Ha.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1,608 418,587 6,434 857,946 392 1,314 235 5,914 840 121,862 l
1,009 256,074 4,338 606,820 294 972 39 10,222 881 155,980 2
531 154,680 1,240 175,434 18 68 42 1,891 41 32,201 3
2,806 704,852 6,818 1,051,594 567 1,818 90 19,702 2,563 248,303 4
743 202,796 6,653 1,003,237 489 1,834 283 13,975 1,609 206,207 5
1,254 357,452 3,948 570,151 304 1,083 81 10,602 673 141,537 6
474 125,304 2,921 435,856 117 349 29 7,229 905 87,736 7
310 81,746 2,445 358,765 345 939 95 8,303 169 88,354 8
284 72,354 1,700 287,104 74 334 20 2,390 108 50,099 !»
754 164,324 8,650 1,311,714 443 2,071 276 8,894 484 212,772 10
166 30,011 3,441 482,402 235 910 92 6,470 541 104,530 t l
351 77,921 4,157 602,501 262 1,059 55 10,231 386 106,257 1 2
182 34,973 5,406 825,857 205 888 203 7,934 470 134,146 13
137 21,246 3,609 618,287 148 722 48 4,282 402 88,565 14
199 35,213 7,335 1,254,958 479 1,425 105 17,385 1,064 261,211 15
60 15,884 3,186 545,942 119 757 82 4,297 456 78,740 16
73 19,550 2,561 475,095 43 150 36 1,920 229 114,570 17
129 16,069 1,549 223,700 92 354 10 2,273 135 56,438 18
385 55,750 3,991 679,392 195 661 9 6,594 570 166,743 19
29 3,495 1,047 155,532 37 186 42 1,822 1S8 27,077 20
17 5,052 905 135,741 - _ 41 19 28,577 21
- - 241 32,440 - - 1 1 4 3,498 22
11,501 2,853,333 82,575 12,690,468 4.858 17,900 1,873 152,372 12,737 2,515,403
1 ) Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna å sid. 10 och 11.
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Taululiite I N 2
Tabellbilaga /
Luonnonniitty ja niittyheinän sato v. 1935. — Naturlig äng och skörden av ängshö år 1935.
a) läänittäin ja  kihlakunnittain. — a) låns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Luonnonniityn 
iilii, ha. 
Naturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, ha. 
Därav 
bärgad 
areal, ha.
Sato
Skörd
desiton.
Lääni ja  kihlakunta. 
Län och härad.
Luonnonniityn 
ala, lia. 
Naturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, lia. 
Därav 
bärgad 
areal, 
lia. 
|
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 5 6 7 8
Uudenmaan lääni —  Nylands län 12,254 3,894 48,326 Sortavalan k k . — Sordavala hd .. 2,184 1,121 15,997
Raaseporin kihlakunta — Rase- Salmin kk. ■— Salmis hd .............. 5,706 3,748 55,620
borgs h ä ra d .................................. 757 418 4,945
Lohjan kk. — Lojo h d .................. 1,249 660 10,221 Mikkelin lääni — S:t M ichels län 11,479 7,543 69,173
Helsingin kk. •— Helsinge hd . . . . 5,364 318 2,651 Heinolan kihlakunta •— Heinola
Pernajan kk. — Pernå h d ............ 4,884 2,498 30,509 härad ........................................... 1,701 1,048 9,548
Mikkelin kk. ■— S:t Michels hd .. 2,053 1,559 12,020
Turun ja  Porin lääni —  Åbo oeh Juvan kk. — Jokkas h d ................ 3,307 1,730 17,629
Björneborgs i ä n .............................. 20,647 9,683 111,319 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd 4,418 3,206 29,976
Vehmaan kihlakunta — Vehmo
härad ........................................... 1,604 678 7,709 Kuopion lääni —  Kuopio län  ___ 44,944 36,366 461,369
Mynämäen kk. •— Virmo h d ........ 2,493 672 5,209 PieMsjärven kihlakunta — Pielis-
Piikkiön kk. —■ Pikis hd .............. 1,024 206 2,821 7,045 6,541 92 962
Hahkon kk. — Halikko h d .......... 1,901 582 6,808 Ilomantsin kk. — Ilomants hd . . . 5,666 3,558 35,687
Ulvilan kk. — Ulvsby hd ............ 6,874 4,456 55,388 Liperin kk. — Libelits h d ............ 7,824 7,071 88,437
Ikaalisten kk. •— Ikalis hd .......... 3,052 1,802 18,182 Iisalmen kk. — Idensalmi hd . . . . 12,569 10,050 135,876
Tyrvään kk. — Tyrvis h d ............ 616 228 2,421 Kuopion kk. — Kuopio h d .......... 8,115 6,466 79,273
Loimaan kk. ■— Loimijoki hd . . . . 1,405 546 6,964 Rautalammin kk.—Rautalampi hd 3,725 2,620 29,134
Maskun kk. — Masku hd ............ 1,678 513 5,817
Vaasan lä ä n i— Vasa l ä n ................ 31,935 15,636 143,628
Ahvenanmaan m aakunta —  Ålands Ilmajoen kihlakunta — Ilmola
landskap ............................................ 1,800 894 15,725 härad ........................................... 1,180 1,177 12,347
Närpiön kk. — Närpes hd ........ 7,488 2,427 17,745
H äm een lääni —  Tavastehus I ä n .. 11,543 6,196 67,923 Korsholman kk. ■— Korsholms hd 4,501 3,030 28,662
Ruoveden kihlakunta — Ruovesi Lapuan kk. — Lappo h d .............. 1,904 1,364 13,779
härad ........................................... 1,612 891 9,222 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 12,143 5,406 42,153
Pirkkalan kk. — Birkala h d ........ 1,877 854 11,008 Kuortaneen kk. —• Kuortane hd . 1,192 922 7,267
Tammelan kk. — Tammela hd .. 3,801 2,133 23,740 Laukaan kk. — Laukas h d .......... 1,544 1,074 19,149
Hauhon kk. — Hauho hd ............ 1,347 1,098 10,146 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd .. 1,983 236 1,926
Jämsän kk. ■— Jäm sä h d .............. 1,390 609 6,937
Hollolan kk. — Hollola hd .......... 1,516 611 6,870 Oulun lääni —  Uleäborgs Iän ----- 214,143 165,708 1,364,708
Oulun kihlakunta — Uleå hä­
Viipurin lä ä n i—  Viborgs iän  ___ 30,115 19,307 256,993 rad ............................................... 62,439 48,002 341,774
Rannan kihlakunta — Stranda hä­ Sälöisten kk. — Salo hd .............. 36,592 23,0.30 191,321
rad . . . . ' . ....................................... 3,189 3,067 34,749 Haapajärven kk. — Haapajärvi hd 8,688 6,460 44,538
Kymin kk. — Kymmene h d ........ 1,292 795 8,869 Kajaanin kk. — Ka jana hd ........ 48,956 32,705 261,640
Lappeen kk. — Lappvesi hd ___ 1,957 1,179 14,312 Kemin kk. — Kemi hd ................ 39,926 38,725 368,662
Jääsken kk. — Jääskis hd .......... 3,462 1,974 25,386 Lapin kk. — Lappmarkens hd . . . 17,265 16,526 154,353
Äyräpään kk. — Äyräpää hd . . . . 3,939 3,698 47,482 Petsamon kk.1) — Petsamo hd1) .. 277 260 2,420
Käkisalmen kk. — Keksholms hd 4,984 2,663 42,036
Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd . 3,402 1,062 12,542 Valtakunta —  R ik e t ............................ 378,860 265,167 2,538,564
1) Arviolta. — Enl. uppskattning.
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b) maanviljelysseurojen piireissä . — ö) inom lantbrukssällskapens områden.
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M aanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
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ala, ha. 
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bärgad 
areal, ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 5 6 7 S
Mikkelin läänin Maanvilj elysseura
Uudenmaan ja Hämeen läänien — S:t Michels läns Lantbruks­
Maanviljelysseura — Nylands sällskap ........................................ 10,113 6,825 61,842
och Tavastehus läns Lantbruks­ Kuopion Maanviljelysseura —
sällskap ........................................ 3,188 1,819 21,912 Kuopio Lantbrukssällskap ___ 26,281 20,758 269,669
Uudenmaan läänin Maanviljelys­ Pohj ois-Karj alan Maanvilj elysseu­
seura1) — Nylands läns Lant­ ra — Norra Karelens Lantbruks­
brukssällskap ............................ 8,933 2,001 25,426 sällskap ........................................ 18,663 15,548 191,700
Suomen Talousseura — Finska Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
Hushållningssällskapet.............. 2,605 1,095 18,439 seura — Södra Österbottens
Varsinais-Suomen Maanviljelysseu­ Lantbrukssällskap...................... 4,676 3,447 30,204
r a 1)— Egentliga Finlands Lant­ Keski-Suomen Maanviljelysseura
brukssällskap 1) ............................ 8,909 2,847 31,546 — Mellersta Finlands Lantbruks­
Satakunnan Maanviljelysseura — sällskap ........................................ 3,782 1,472 22,695
Satakunta Lantbrukssällskap .. 10,933 6,635 77,060 Pohjanmaan ruotsalainen Maan­
Hämeen läänin Maanviljelysseura viljelysseura — Österbottens
— Tavastehus läns Lantbruks- svenska Lantbrukssällskap . . . . 17,540 8,048 70,938
sä llk ap .......................................... 5,818 3,565 37,426 Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­ seura — Mellersta Österbottens
seura — Tavastland-Satakunta Lantbrukssällskap...................... 9,607 4,946 35,121
Lantbrukssällskap...................... 4,864 2,341 26,875 Oulun läänin Talousseura — Uleä­
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — borgs läns Hushållningssäll­
Östra Tavastlands Lantbruks­ skap ............................................... 104,049 75,215 561,702
sällskap ........................................ 2,227 1,008 10,952 Kajaanin Maanviljelysseura —
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­ Kajana Lantbrukssällskap . . . . 48,956 32,705 261,640
jelysseura1) — Västra Viborgs Perä-Pohj olan Maanvilj elysseura
läns Lantbrukssällskap1) .......... 1,638 908 13,331 — Perä-Pohjola Lantbrukssäll­
Viipurin läänin Maanviljelysseura skap .............................................. 39,926 38,725 368,662
— Viborgs läns Lantbrukssäll­ Lapin Maatalousseura — Lapp­
skap .............................................. 16,261 11,930 152,995 markens Lanthushållningssäll-
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — skap .............................................. 17,542 16,786 156,773
Östra Karelens Lantbrukssäll­
skap .............................................. 19,349 6,543 91,656 Valtakunta —  R ik e t .......................... 265,167 2,538,564
2) Katso huom. siv. 10 ja 11. — Se anm. â sid. 10 och 11.
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Tabellbilaga > * Kotieläimet vuonna 1935. — Husdjuren år 1935.
a) lään ittä in  j a  kihlakunnittain. —  a) läns- och häradsvis.
L ääni ja  kih lakunta. 
L än  och härad .
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3 
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(över 
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N
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(under 
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hevosia. 
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H
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(yli 
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v.). 
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(över 
2 
år).
1
L
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iä.
K
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N
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(1—
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U
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(1—
2 
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H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
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1 
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V
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1 
v.). 
1 
K
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(under 
1 
år).
Y
hteensä 
nautaeläim
iä. 
N
ötkreatur 
inalles. 
1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ............ 4 3 7 1 6 , 3 8 3 1 4 , 2 3 9 2 , 6 5 7 9 1 1 3 4 , 6 2 7 2 , 9 4 9 1 2 1 , 0 6 2 3 , 3 8 3 2 1 , 8 0 9 2 1 , 7 8 8 1 7 0 , 9 9 1
2 Raaseporin kihlakunta — Raseborgs härad 73 2,346 2,086 138 88 4,731 240 18,523 452 4,650 2,038 25,903
3 Lohjan k k .— Lojo h d ............................... 151 3,483 3,497 798 156 8,085 882 26,259 493 4,671 6,608 38,913
4 Helsingin kk. — Helsinge hd ................... 124 6,018 4,287 1.057 226 11,712 1,185 39,154 1,258 5,071 6,625 53,293
5 Pernajan kk. — Perna h d ......................... 89 4,536 4,369 664 441 10,099 642 37,126 1,180 7,417 6,517 52,882
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne­
borgs lä n ................................................. 1 , 2 7 5 2 5 , 2 5 9 2 4 , 5 7 8 5 , 0 7 3 3 , 6 2 7 5 9 , 8 1 2 4 , 6 5 4 1 9 2 , 9 7 7 5 , 2 1 1 3 6 , 7 7 0 4 7 , 9 0 7 2 8 7 , 5 1 9
7 Vehmaan kihlakunta — Vehmo härad .. 114 1,908 1,960 431 165 4,578 268 15,159 475 2,053 3,559 21,514
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ..................... 100 1,461 1,462 310 103 3,436 532 11,433 244 1,917 3,057 17,183
9 Piikkiön kk. •— Pikis hd ........................... 120 1,778 1,644 212 144 3,898 449 13,292 264 3,026 2,063 19,094
10 Halikon kk. — Halikko hd ....................... 262 3,432 3,341 675 539 8,249 755 28,189 956 5,084 6,175 41,159
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ......................... 213 4,017 4,088 744 423 9,485 607 30,865 711 5,557 8,785 46,525
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ....................... 208 2,496 1,430 719 611 5,464 268 23,185 805 4,037 6,448 34,743
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ......................... 82 1,642 2,538 395 248 4,905 183 15,630 559 2,905 4,032 23,309
14 Loimaan kk. — Loimijoki h d ................... 98 4,301 4,707 941 970 11,017 695 29,630 838 7,268 7,906 46,337
15 Maskun kk. —• Masku h d ........................... 78 4,224 3,408 646 424 8,780 897 25,594 359 4,923 5,882 37,655
16 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ........................................................ 1 5 1 , 1 8 9 1 ,6 4 3 3 2 8 88 3 , 2 6 3 423 9 , 2 9 7 3 6 7 8 5 8 3 , 1 7 1 14,116
17 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.............. 7 4 3 1 6 , 4 0 1 1 9 , 8 7 6 3 , 0 4 4 1,705 4 1 , 7 6 9 2 , 9 3 9 1 2 6 , 9 1 7 4 , 4 8 2 2 5 , 3 3 0 3 1 , 8 5 7 1 9 1 , 5 2 5
18 Ruoveden kihlakunta —■ Ruovesi härad . . 178 2,172 1,776 190 154 4,470 310 13,548 321 2,327 4,224 20,730:
19 Pirkkalan kk. ■— Birkala h d ..................... 107 2,110 3,217 693 200 6,327 359 20,179 733 3,617 4,130 29,018
20 Tammelan kk. — Tammela h d ................. 176 3,891 4,945 1,008 430 10,450 715 26,740 1,087 6,038 9,013 43,593
21 Hauhon kk. — Hauho hd . ....................... 70 3,509 3,487 255 422 7,743 656 24,121 716 5,264 4,625 35,382
22 Jäm sän kk. — Jäm sä h d ........................... 103 1,804 2,805 386 96 5,194 297 17,060 957 3,003 5,142 26,459
23 Hollolan kk. — Hollola hd ....................... 109 2,915 3,646 512 403 7,585 602 25,269 668 5,081 4,723 36,343
24 Viipurin lääni— Viborgs Iän.................... 7 7 9 2 1 , 2 9 0 2 5 , 7 8 5 3 , 3 9 8 2 , 9 3 7 5 4 , 1 8 9 1 , 6 8 3 1 7 0 , 1 0 2 3 , 8 5 1 2 8 , 2 8 9 3 7 , 0 2 8 2 4 0 , 9 5 3
25 Rannan kihlakunta — Stranda härad . . 90 3,250 2,567 356 244 6,507 120 18,702 548 3,419 3,847 26,636
26 Kymin kk. — Kymmene h d ..................... lO o 2,430 3,823 498 796 7,652 278 23,454 642 4,647 3,984 33,005
27 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 116 2,070 3,090 337 351 5,964 244 19,307 681 2,896 2,841 25,969
28 Jääsken kk. — Jääskis h d ......................... 136 3,460 3,114 431 325 7,486 250 25,149 504 3,732 4,774 34.409
29 Äyräpään kk. — Ä yräpää h d ................... 82 2,529 2,661 485 204 5,961 62 18,428 122 3,893 3,652 26,157
30 84 2,044 3,691 357 264 6,440 230 20,441 405 3,657 3,917 28,650
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ............ 33 2,069 2,853 500 499 5,954 177 17,134 417 2,336 7,466 27,530
32 Sortavalan kk. — Sordavala hd ............... 42 1,572 2,040 338 190 4,182 195 14,102 255 1,856 3,494 19,902
33 Salmin kk. — Salmis hd ........................... 71 1,866 1,946 96 64 4,043 127 13,385 277 1,853 3,053 18,695
34 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ............ 5 9 5 9 , 1 9 9 1 0 , 9 2 4 1 , 5 9 0 1 , 3 1 6 2 3 , 5 3 4 1 , 3 8 3 8 4 , 8 9 8 3 , 0 5 9 1 3 , 3 1 5 1 9 , 1 5 5 1 2 1 , 8 1 0
35 Heinolan kihlakunta — Heinola härad . . 182 3,030 3,315 480 353 7,360 210 22,722 640 4,194 5,741 33,507
36 Mikkelin kk. — S:t Michels h d ................ 78 2,029 2,079 573 342 5,101 299 21,264 793 2,940 3,906 29,202
37 Juvan kk. — Jokkas hd ........................... 76 1,830 2,570 231 502 5,209 210 19,091 923 2,683 4,641 27,548
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ........ 169 2,310 2,960 306 119 5,864 664 21,821 703 3,498 4,867 31,553
39 Kuopion lääni — Kuopio Iän ................... 9 7 8 1 2 , 0 6 6 1 8 , 7 6 0 2,560 1 , 9 6 9 3 6 , 3 3 3 2,470 1 5 0 , 2 1 6 4 , 6 0 3 2 1 , 0 1 3 3 1 , 7 4 7 2 1 0 , 0 4 9
40 Pielisjarven kihlakunta'— Pielisjärvi härad 114 1,736 2,163 269 78 4,360 177 17,555 403 2,174 6,138 26,447
41 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................. 155 2,069 2,109 88 378 4,799 288 20,073 787 3,187 5,243 29,578
42 Liperin kk. — Libelits hd ......................... 193 2,723 3,947 431 445 7,739 235 29,268 983 5,333 7,361 43,180
43 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ............... 183 3,619 3,957 1,164 467 7,390 714 35,349 1,051 4,401 4,339 45,854
44 235 2,066 4,199 269 500 7,269 614 27,565 858 3,572 5,647 38,256
45 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 98 1,853 2,385 339 101 4,776 442 20,406 521 2,346 3,019 26,734
Lam paita
F år
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K
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M
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B
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m
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kk.). 
(2—
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m
ån.).
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
21,110 8,757 29,867 241 779 4,543 3,352 14,437 11,474 6,840 5,423 46,848 _ 259,631 3,315 1,328 1
1,384 381 1,765 — 34 255 681 1,367 818 28 1,988 5,171 — 52,418 186 253 2
4,871 2,152 7,023 44 154 871 797 2,975 4,009 2,103 1,262 12,171 71,636 1,455 288 3
4,802 3,733 8,535 38 186 2,343 1,487 3,725 3,429 2,022 880 14,072 — 77,396 1,071 407 4
10,053 2,491 12,544 159 405 1,074 387 6,370 3,218 2,687 1,293 15,434 58,181 603 380 5
83,331 37,473 120,804 5,166 815 4,722 4,414 24,715 22,636 16,077 9,596 82,963 1,071,614 1,151 4,900 6
10,280 4,668 14,948 96 56 321 .381 1,063 1,657 1,287 668 5,433 __ 176,952 134 506 7
8,300 4,291 12,591 39 75 229 185 4,664 2,503 1,176 892 9,724 66,486 49 585 8
2,077 828 2,905 23 57 296 473 1,737 1,950 1,226 311 6,050 — 82,772 269 488 9
4,552 4,205 8,757 50 170 614 593 2,417 3,803 1,581 1,091 10,269 — 118,018 207 1,338 10
18,710 7,291 26,001 444 126 891 722 3,533 2,958 2,547 1,825 12,602 — 109,023 109 198 11
16,095 4,882 20,977 259 83 491 259 2,348 1,986 2,357 2,208 9,732 — 31,175 105 152 12
6,786 3,460 10,246 2,287 74 399 352 1,904 2,000 1,210 171 6,110 — 36,112 53 264 13
10,536 5,369 15,905 1,706 81 721 939 4,063 4,089 2,753 1,727 14,373 — 205,808 97 783 14
5,995 2,479 8,474 196 93 760 510 2,986 1,684 1,940 697 8,670 — 244,668 128 586 15
9,233 6,002 15,235 44 19 76 32 1,129 827 463 476 2,941 — 23,852 20 21 16
43,163 17,298 66,461 1,958 738 2,236 3,727 18,797 13,942 5,616 6,178 50,634 289,455 871 1,566 17
6,548 3,145 9,693 152 58 148 307 2,117 783 232 861 4,506 — 21,285 24 91 18
6,175 2,554 8,729 524 106 277 714 1,743 1,521 1,372 274 6,007 — 52,453 41 81 19
10,460 1,984 12,444 1,199 124 745 880 3,243 3,508 1,104 2,168 11,772 — 103,981 221 997 20
5,144 2,223 7,367 24 274 446 677 1,748 4,413 838 1,519 9,915 — 38,302 110 232 21
5,005 4,307 9,312 51 84 203 368 3,369 1,461 368 527 6,380 — 36,556 208 62 22
9,831 3,085 12,916 8 92 417 781 6,577 2,256 1,102 829 12,054 — 36,878 267 97 23
92,656 67,758 166,414 766 583 4,526 6,316 28,163 15,239 14,602 13,752 83,184 298,115 1,717 1,309 24
7,963 5,347 13,310 47 78 223 207 4,780 1,369 1,702 4,164 12,523 — 62,563 1.017 348 25
13,540 7,390 20,930 193 50 324 / 181 4,263 1,264 1,767 2,896 10,745 — 38,713 29 203 26
16,349 8,862 25,211 214 94 412 741 3,602 2,092 2,441 959 10,341 ■— 36,535 111 14 27
13,847 16,221 30,068 69 61 710 696 2,651 2,468 1,738 512 8,836 — 37,020 42 60 28
8,149 2,682 10,831 64 112 1,098 2,110 4,744 1,995 2,506 555 13,120 — 34,265 278 254 29
9,309 4,467 13,776 65 75 1,388 1,169 2,095 1,294 1,511 2,226 9,758 — 33,074 59 285 30
11,427 6,064 17,491 60 60 197 779 3,754 2,763 1,696 1,174 10,423 — 32,632 105 119 31
6,071 8,780 14,851 1 26 126 366 1,694 1,086 794 597 4,689 — 11,193 47 23 32
6,001 7,945 13,946 53 27 48 70 580 908 447 669 2,749 — 12,120 29 3 33
42,649 46,241 88,896 566 851 2,219 4,592 23,805 16,674 5,758 6,501 54,466 __ 167,245 295 37 34
8,215 16,870 25,085 89 338 520 1,500 14,379 3,022 1,164 1,323 22,246 — 24,754 161 21 35
12,477 11,062 23,539 134 76 334 1,399 2,158 2,481 1,060 1,395 8,903 _ 22,090 36 1 36
10,936 7,912 18,848 196 189 937 825 4,383 3,021 1,638 1,989 12,982 — 26,914 33 13 37
11,021 10,397 21,418 147 248 428 868 2,885 2,150 1,896 1,794 10,269 — 33,487 65 2 38
70,321 58,808 129,129 429 824 2,377 1,910 16,666 14,866 9,692 9,632 55,967 116,667 331 16 39
11,007 10,024 21,031 99 75 220 132 2,037! 924! 999 321 4,708 _ 9,392 10 — 140
10,406 7,617 18,023 43 19 143 186 3,595 1,712: 1,086 308 7,049 17,409 45 3 41
17,014 17,829 34,843 74 118 736 593 3,802i 2,988 2,291 1,244 11,772 — 29,818 125 11 42
15,149 6,469 21,618 32 100 401 182 2,151 1,207: 1,913 1,020 7,574 — 17,723 5 — 43
9,169 8,770 17,939 72 233 627 400 1,760 6,081 2,201 3,574 14,876 — 18,171 31 — 44
7,576 8,099 15,675 109 279 250 417 3,321 1,954 1,202 2,565 9,988 — 18,154 115 2Î45
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Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Oriita 
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v.). 
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(över 
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år).
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3 
v.). 
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Valacker 
(över 
3 
år).
1
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
Nuoria 
hevosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
Varsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
H
ästar 
inalles.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(Över 
2 
år).
Lehm
iä.
K
or.
Nuoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år)-
Hiehoja 
(yli 
1 
v.). 
Kvigor 
(över 
1 
år).
Vasikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
nautaeläim
iä. 
N
ötkreatur 
inalles.
1 2 3 i 5 6 7 s 9 10 11 12 13
1 Vaasan lääni— Vasa län ................. 1,474 25,256 29,601 4,854 3,851 65,036 1,516 197,161 4,947 34,678 47,236 285,538
2 Ilmajoen kihlakunta — Ilmola härad. 221 3,437 3,642 600 680 8,580 315 25,678 514 4,577 7,544 38,628
3 Närpiön kk. — Närpes hd ................ 59 2,478 3,387 811 561i 7,296 50 19,495 651 3,560 5,147 28,903
4 Korsholman kk. — Korsholms h d ___ 284 4,729 5,492 1,082 877 12,464 152 30,963 939 6,036 4,851 42,941
5 Lapuan kk. — Lappo hd .................. 205 4,077 4,743 601 596 10,222 207 30,721 667 4,844 6,891 43,330
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd . . . 192 3,254 3,634 385 290 7,755 214 31,652 638 5,765 7,687 45,956
7 Kuortaneen kk. •— Kuortane h d ........ 248 3,249 3,353 700 370 7,920 154 25,894 734 4,525 7,979 39,286
8 Laukaan kk. — Laukas hd .............. 80 2,030 2,769 271 139 5,289 100 15,778 412 2,415 3,872 22,577
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari hd 185 2,002 2,581 404 338 5,510 324 16,980 392 2,956 3,265 23,917
10 Oulun lääni — Uleäborgs län .............. 1,568 14,155 14,926! 1,785 1,023 33,457 2,130 145,792 4,576 21,948 27,027 201,473
11 Oulun kihlakunta •— Uleä härad 247 3,879 3,471 308 137! 8,042 762 38,082 1,416 6,049 6,263 52,572
12 Sälöisten kk. •— Salo h d ..................... 110 2,565 3,270 235 412 6,592 206 28,912 522 4,309 6,944 40,893
13 Haapajärven kk. — Haapajärvi hd .. 189 2,272 2,187 569 156 5,373 382 22,658 744 3,464 4,654 31,902
14 Kajaanin kk. ■— Kajana h d ................ 408! 2,560 2,838 343 191 6,340 437 24,637 1,632 3,317 4,902 34,925
15 Kemin kk. ■— Kemi h d ........................ 466 2,412 2,519 190 85 5,672 229 25,703 129 3,122 3,434 32,617
16 Lapin kk. — Lappmarkens hd .......... 144 444 625 137 42 1,392 109 5,648 122 1,616 776 8,271
17 Petsamon kk.1) — Petsamo hd1)........ 4! 23j 16 3 — 46 5 152 11 71 54 293
18 Valtakunta— R iket............................. 7,7741141,198 160,33225,289 17,427352,020 20,147 1,198,422 34,479 204,010 266,9161,723,974
Lampaita
Får
Y
hteensä 
lam
paita. 
Får 
inalles.
■ 
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
I 
Getter 
(över 
1 
år).
Karjuja 
(yli 
6 
kk.). 
Fargaltar (över 6 m
ån.).
Emakoita
Modersuggor
Lihotussikoja 
(yli 
6 kk.).
Gödsvin 
(Över 
6 
m
ån.).
Nuoria sikoja 
Ungsvin
Porsaita 
(alle 
2 
kk.). 
Grisar 
(under 
2 
m
ån.).
Yhteensä 
sikoja. 
Svin 
inalles.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
Renar 
(över 
1 
år).
Kanoja 
(yli 
6 
kk.). 
Ilöns 
(över 
6 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa 
(yli 
6 
kk.), 
övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
Bisam
hällen.
j 
(4—
6 
kk.).
! 
(4—
6 
m
ån.).
i
(2—
4 
kk.) 
(2—
4 
m
ån.)
(yli 
1 
v.), 
(över 
1 
år).
(alle 
1 
v.), 
(under 
1 
år).
| 
tiineitä 
l 
(yli 
6 
kk.) 
dräktiga 
(över 
6 
m
ån.)
ei tiineitä 
(yli 
0 
kk.) 
ej dräktiga 
(över 
G 
m
ån.)
14 15 16 17 I S 1!) 20 21 22 23 24 25 20 2 7 28 29
130,247 65,706 195,953 924 744 3,254 2,745 19,308 15,343 12,972 12,426 66,792 _ 349,566 1,022 1,783 1
17,510 9,009 26,519 79 37 518 320 2,801 2,095 1,010 1.266 8,047 — 89,595 258 607 2
19,425 7,016 26,441 149 74 222 395 1,499 1,186 1,070 997 5,443 — 46,498 98 121 3
18,620 5,858 24,478 48 17 291 243 1,680 1,479 1,583 2,091 7,384 — 64,685 112 119 4
14,346 7,894 22,240 62 43 435 240 2,060 2,327 1,949 2,351 9,405 — 59,683 126 727 5
22,173 8,868 31,041 227 31 84 167 1,265 1,231 974 1,466 5,218 — 28,947 320 10 6
22,045 16,302 38,347 185 289 689 708 2,657 3,797 2,902 1,648 12,690 — 20,918 56 164 7
6,387 5,027 11,414 150 140 343 183 3.186 1,983 1,579 1,688 9,102 — 21,131 15 32 8
9,741 5,732 15,473 24 113 672 489 4,160 1,245 1,905 919 9,503 _ _ 18,049 37 3 9
91,594 83,254 174,848 626 388 950 551 5,688 4,977 4,679 5,344 22,577 90,297 78,298 234 20 10
19,223 25,195 44,418 266 96 143 70 1,191 1,108 1,206 1,723 5,537 18,916 23,337 84 12 11
18,104 9,110 27,214 120 93 323 273 1,234 1,085 636 505 4,149 — 21,733 73 — 12
11,464 5,649 17,113 92 108 131 143 1,209 1,129 1,141 1,222 5,083 — 11,559 19 8 13
17,929 29,667 47,596 78 46 39 11 1,469 1,277 1,520 1,697 6,059 2,831 11,659 32 — 14
20,092 12,136 32,228 32 41 304 54 498 348 141 182 1,568 33,403 9,665 26 — 15
4,572 1,435 6,007 38 4 10 — 87 29 30 12 172 34,589 319 — — 16
210 62 272 — — — — — 1 5 3 9 558 26 — — 17
584,304 391,297 975,601 10,654 5,732 24,897 27,642 152,708 109,972 76,039 69,316 466,306 90,297 2,587,783 8,956 10,974 18
1) Arviolta. — Enl. uppskattning.
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Taululiite \  - (Jatk.)
Tabellbilaga /  (Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä. —  b) inom lantbrukssällskapens områden.
Maan vilj ely sseura. 
Lantbrukssällskap.
O
riita 
(yli 
3 
v.). 
H
ingstar 
(över 
3 
år).
Ruunia 
(yli 
3 
v.). 
V
alacker 
(över 
3 
år).
Tam
m
oja 
(yli 
3 
v.). 
Ston 
(över 
3 
år).
N
uoria 
hevosia 
(1—
3 
v.). 
U
nghästar 
(1—
3 
år).
V
arsoja 
(alle 
1 
v.). 
Föl 
(under 
1 
år).
Y
hteensä 
hevosia. 
H
ästar 
inalles.
Sonneja 
(yli 
2 
v.). 
Tjurar 
(över 
2 
år).
Lehm
iä.
K
or.
N
uoria 
sonneja 
(1—
2 
v.). 
| 
U
ngtjurar 
(1—
2 
år).
H
iehoja 
(yli 
1 
v.). 
K
vigor 
(över 
1 
år).
V
asikoita 
(alle 
1 
v.). 
K
alvar 
(under 
1 
år).
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura ■— Nylands och Tavastehus
3 i 5 c 7 8 9 10 n 12
2
läns Lantbrukssällskap..........................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1) —
180 8,176 5,976 1,005 208 15,545 1,322 55,573 696 9,404 6,313
3
Nylands läns Lantbrukssällskap1) ___
Suomen Talousseura — Finska Hushåll­
252 8,139 8,164 1,651 701 18,907 1,606 64,876 2,680 12,333 15,262
4
ningssällskapet .....................................
Varsinais-Suomen Maanviljelysseura1) ■—
88 2,770 3,205 536 362 6,961 790 20,153 665 3,022 5,229
5
Egentliga Finlands Lantbrukssällskapx) 
Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
609 12,857 11,773 2,268 1,314 28,821 2,751 92,706 2,354 16,570 21,356
6
kunta Lantbrukssällskap ......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
593 10,821 11,243 2,597 2,039 27,293 1,536 89,415 2,559 18,036 24,493
7
vastehus läns Lantbrukssällskap ........
H ämeen—Satakunnan Maan vilj elysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
277 7,858 9,053 1,370 994 19,552 1,409 55,037 2,043 12,332 14,432
8
sällskap ......................................... ........
Itä-Hämeen Maanviljelysseura ■— Östra
356 4,942 6,015 1,143 402 12,858 833 40,033 1,302 7,217 10,475
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ..........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns Lant­
273 5,753 7,470 852 536 14,884 816 47,840 1,680 8,778 11,254
10
brukssällskap1) .......................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi-
111 2,313 3,837 445 816 7,522 343 23,850 622 4,148 3,606
11
borgs läns Lantbrukssällskap ..............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura - - Östra
478 13,034 13,834 1,876 1,248 30,470 796 95,673 2,268 16,942 18,456
12
Karelens Lantbrukssällskap..................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura ■— S:t
195 6,011 8,213 1,078 875 16,372 565 51,192 968 7,271 15,1.79
13
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
342 7,047 8,262 1,269 1,089 18,009 1,264 68,905 2,516 10,318 14,851
14
Lantbrukssällskap .................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —
539 6,073 11,479 1,812 1,159 21,062 1,794 89,500 2,554 11,119 14,219
15
Norra Karelens Lantbrukssällskap,... 
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■—
439 5,993 7,281 748 810 15,271 676 60,716 2,049 9,894 17,528
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura •— Mel­
808 12,081 13,334 2,752 2,273 31,248 675 87,688 2,621 15,728 20,621
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap ___
Pohjanmaan . ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens svenska Lant­
303 4,771 6,182 737 530 12,523 472 37,886 983 6,379 11,381
18
brukssällskap .........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
219 6,780 8,324 1,200 916 17,439 203 54,972 969 8,881 10,414
19
skap ........................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs
177 2,390 2,646 265 206 5,684 235 24,691 575 5,143 6,525
20
läns Hushållningssällskap.....................
Kajaanin Maanviljelysseura •— Kajana
513 7,950 8,043 1,012 631 18,149 1,281 81,576 2,481 12,369 16,156
21
Lantbrukssällskap .................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
408 2,560 2,838 343 191 6,340 437 24,637 1,632 3,317 4,902
22
Pohjola Lantbrukssällskap ..................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
466 2,412 2,519 190 85 5,672 229 25,703 129 3,122 3,434
Lanthushållningssällskap ...................... 148 467 641 140 42 1,438 114 5,800 133 1,687 830
Valtakunta — Riket.................................. 7  7 7 4 1 4 1 , 1 9 8 1 6 0 , 3 3 2 |2 5 , 2 8 9 1 7 ,4 2 7 3 5 2 , 0 2 0 2 0 , 1 4 7 1 ,1 9 8 , 4 2 2 34,479 2 0 4 , 0 1 0 266,916
Y
hteensä
nautaeläim
iä.
N
ötkreatur 
inalles.
Lam
paita 
(yli 
1 
v.). 
Får 
(över 
1 
år).
Lam
paita 
(alle 
1 
v.). 
Får 
(under 
1 
år).
Yhteensä 
lam
paita. 
Får 
inalles.
Vuohia 
(yli 
1 
v.). 
Getter 
(över 
1 
år).
K
arjuja 
(yli 
6 
kk.), 
i 
Fargaltar (över) 
m
ån.).
Emakoita
Modersuggor
Lihotussikoja 
(yli 
6
 kk.).
Gödsvin 
(över 
6 
m
ån.).
Nuoria 
sikoja 
(4—
6 
kk.). 
Ungsvin 
(4—
6 
m
ån.).
Nuoria 
sikoja 
(2—
4 
kk.). 
Ungsvin 
(2—
4 
m
ån.).
Porsaita 
(alle 
2 
kk.). 
Grisar 
(under 
2 
m
ån.).
Yhteensä 
sikoja. 
Svin 
inalles.
Poroja 
(yli 
1 
v.). 
Itenar 
(över 
1 
år).
Kanoja 
(yli 
6 
kk.). 
Höns 
(över 
C 
m
ån.).
M
uuta 
siipikarjaa
.. (yli 
6 
kk.).
Övrigt 
fjäderfä 
(över 
6 
m
ån.).
M
ehiläisyhteiskuntia.
Bisam
hällen.
,tiineitä(yli6kk.) 
| dräktiga, 
(övcr 
I 
6 
m
ån.)
I 
ei 
tiineitä 
(yli 
6 
kk.)
! 
ej 
dräktiga 
(över 
6 
m
ån.)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 j 2t 25 26 27 28 29
73,308 5,067 2,330 7,397 65 168 2,189 503 2,456 5,200 2,962 1,477 14,955 — 127,626 1,492 537 1
96,757 15,891 6,375 22,266 176 606 2,347 2,846 11,861 6,247 3,861! 3,942 31,710 — 131,551 1,822 778 2
29,859 14,610 9,219 23,829 48 29 143 95 2,143 1,931 774 814 5,929 - 67,369 245 278 3
135,737 29,577 16,095 45,672 531 450 2,217 2,352 12,864 12,170 7,416 3,399 40,868 — 715,823 605 3,617 4
136,039 48,377 18,161 66,538 4,565 346 2,432 1,999 10,837 9,356 8,290 5,847 39,107 — 311,674 321 1,026 5
85,253 17,320 5,052 22,372 1,231 414 1,333 1.662 5,351 8,111 2,140' 3,953 22,964 - 147,112 335 1,248 G
59,860 15,828 8,774 24,602 677 187 585 1,139 4,335 2,779 1,730 1,183 11,938 — 88,379 173 215 7
70,368 14,332 14,317 28,649 97 457 659 2,182 22,738 5,598 2,246! 1,422 35,302 - 71,238 515 109 8
32,569 11,651 7,637 19,288 165 79 273 341 4,263 1,201 1,999 2,164 10,320 39,791 74 212 9
134,135 54,954 34,506 89,460 471 369 3,760 4,686 16,993 9,019 9,409 8,145 52,381 - 197,581 1,446 880 10
75,175 26,203 25,667 51,870 130 140 500 1,295 7,027 5,046 3,211 3,447 20,666 — 61,197 198 230 11
97,854 38,332 35,396 73,728 519 531 1,878 3,336 10,178 8,128 4,658 6,121 34,830 — 89,971 143 25 12
119,186 35,125 26,612 61,737 235 649 1,475 1.061 8,022 9,914 5,396 7,807 34,324 56,758 151 2 13
90,863 35,196 32,196 67,392 194 175 902 849 8,644 4,952 4,296 1,825 21,643 53,909 180 14 14
127,333 65,156 32,699 97,855 200 343 1,746 1,334 7,114 8,010 5,529 6,402 30,478 - 191,663 470 1,612 15
57,101 19,869 14,701 34,570 306 311 1,103 809 8,457 4,555 4,452 3,043 22,730 - 45,192 52 35 16
75,439 30,019 12,644 42,663 223 61 342 449 2,783 2,107 2,451 1,768 9,961 - 105,675 457 129 17
37,169 22,470 8,994 31,464 250 65 322 244 1,284 982 724 1,489 5,110 — 13,252 66 7 18
113,863 41,524 36.622 78,146 423 261 338 395 3,304 3,011 2,799 3,174 13,282 18,916 50,353 153 20 1!)
34,925 17,929 29,667 47,596 78 46 39 11 1,469 1,277 1,520 1,697 6,059 2,831 11,659 32 - 20
32,617 20,092 12,136 32,228 32 41 304 ,5 4 498 348 141 182 1,568 33,403 9,665 26 - 21
8,564 4,782 1,497 6,279 38 4 10 - 87 30 35 15 181 35,147 345 - - 22
1,723,974 584,304 391,297975,601 10,654 5,732 24,897 27,642 152,708 109,972 76,03969,316 466,306 90,297 2,587,783 8,95610,974
1) Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna sid. 10 oeil 11.
20 21
Taululiite \ N .
Tabellbilaga /
Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja tuotanto vuonna 1935. 
Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och produktion år 1935.
a) läänittäin ja  kihlakunnittain. — a) läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta 
Län och härad.
M
eijerien 
luku. 
A
ntal 
m
ejerier.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
omaa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, 
vilka 
för­
ädla 
egen 
m
jölk.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tai 
yhtiöitä, jotka 
ostavat m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 1 
vilka 
uppköpa 
m
jölk.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
K
äsivoim
a.
H
andkraft.
H
evosvoim
a.
H
ästkraft.
V
esivoim
a.
V
attenkraft.
Höyry 
tai 
muu 
ei 
tässä 
m
ainittu.
Ånga 
eller 
annan 
här 
icke 
näm
nd.
V
alm
istettu 
voita, 
kg 
Tillverkat 
sm
ör, 
kg
V
alm
istettu 
juustoa, 
kg 
Tillverkat 
ost, 
kg
Kuinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kg:aan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
mjölk 
i 
m
edel­
tal 
till 
1 
kg 
sm
ör.
Kuinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
dagar 
då 
m
ejerierna 
varit 
i 
gång.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni — Nylands län 54 7 15 82 _ 54 1,240,097 3,183,998 23.2 19,410
- K aupungit — S tä d e rn a ....................
Raaseporin kihlak. ■—• Raseborgs
3 — 2 1 — — — 3 736,912 410,689 23.4 1,095
h ä r a d ................................................ 4 2 2 — — — 4 102,431 255,000 23.0 1,459
Lohjan kk. — Lojo h d ................... 3 — — 3 — — — 3 129,581 69,865 23.0 1.090
Helsingin kk. — Helsinge hd . . . . 8 — 3 5 — — — 8 80,021 664,329 23.0 2,913
Pernajan  kk. — Pernå h d ............... 36 7 8 21 — — 36 191,152 1,784,115 22.8 12,853
Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs i ä n ............................ 116 4 13 99 J — — 115 8,451,624 1,856,355 22.9 40,251
K aupungit — S tä d e rn a ................... 3 — — 3 — — — 3 500,642 39,613 23.7 1,093
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 5 — — 5 ___ — — 5 459,748 75,809 23.0 1,782
Mynämäen kk. — Virmo hd . . . . 9 2 — 7 1 — — 8 311,032 15,266 22.6 2,935
Piikkiön kk. —  Pikis h d ............... 9 .— 5 4 — — — 9 291,164 366,765 22.6 3,144
Halikon kk. — Halikko h d ........... 21 — 4 17 — — — 21 1,280,081 858,085 22.7 7,647
Ulvilan kk. —  Ulvsby h d ............... 12 — — 12 — — — 12 906,356 36,526 23.2 4,009
Ikaalisten kk. — Ikalis hd ........... 13 — . — 13 ___ — — 13 602,809 23.0 4,050
T yrvään kk. ■— Tyrvis h d ............. 11 1 — 10 — — — 11 748,429 — 22.7 3,848
Loim aan kk. — Loimijoki hd . . . . 19 — 1 18 — — — 19 2,173,638 340,207 22.8 6,745
Maskun kk. — Masku hd ............. 14 1 3 10 _ _ — _ 14 1,177,725 124,084 22.8 4,998
Ahvenanmaan maakunta — Ålands
landskap ......................................... 14 1 _ _ 13 1 — - 13 465,533 17,286 22.7 4,128
Hämeen lääni — Tavastehus Iä n .. 59 3 7 49 _ ____ 59 3,525,258 873,174 22.8 19,436
K aupungit —• S tä d e rn a ................... 3 — — 3 — — — 3 582,681 284,952 23.1 1,094
Ruoveden kihlak. •— Ruovesi härad 8 — 8 — — — 8 199,497 1,245 23.2 2,315
Pirkkalan kk. — Birkala h d ........ 5 ____ 1 4 _ ____ — 5 255,301 — 22.7 1,610
Tammelan kk. — Tammela h d . . . . 21 o 4 15 _ _ ___ 21 1.210,959 369,342 22.9 7,475
H auhon kk. — H auho hd ............. 6 — .— . 6 _ _ ___ 6 408,803 96 534 22.8 2,051
Jäm sän  kk. — Jäm sä  h d ............... 7 .— .— 7 _ ___ — 7 409,370 3,878 22.7 2,224
Hollolan kk. — Hollola hd ........... 9 1 2 6 — 9 458,647 117,223 22.3 2,667
Viipurin lääni — Viborgs Iän ----- 51 ___ 4 47 15 6 __ 39 1,290,566 870,150 22.6 12,935
K aupungit — S tä d e rn a .................... 3 — — 3 — — — 3 540,039 391,247 22.8 1,089
Rannan kihlak. — Stranda härad 2 — — 2 1 ____ ___ 1 28,142 — 21.1 725
Kym in kk. •— Kymmene h d ......... 4 — — 4 — — — 4 141,802 478,903 22.2 1,452
Lappeen kk. — Lappvesi h d ......... 1 — 1 — — — — 1 22,102 — 24.0 365
Jääsken kk.-— Jääskis hd ........... — — — — — — — — — — — —
Ä yräpään kk. -— Ä yräpää hd . . . . 1 — — 1 — — 1 1,639 — 23.0 360
Käkisalm en kk. — Keksholms hd. 1 — — 1 — — — 1 16,424 — 22.8 260
Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d . . 26 .— 1 25 9 3 — 14 414,446 — 22.5 5,680
1,971Sortavalan kk. — Sordavala hd . . 10 — 2 8 4 3 — 3 114.413 — 22,6
Salmin kk. — Salmis hd ............... 3 — — 3 1 _ _ 2 1L559 — 23.1 1,033
■22
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Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
M
eijerien 
luku. 
Antal m
ejerier.
Yksityisiä 
henkilöitä, jotka 
jalostavat 
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m
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| 
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I 
määrin 
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kg:aan 
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I 
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liru 
m
ycket 
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m
edel- 
| 
tal till 
1 
kg 
sm
ör.
Kuinka 
monta 
päivää 
m
eijerit ovat olleet käynnissä. 
Antal 
dagar 
då 
m
ejerierna 
varit 
i 
gång.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mikkelin lääni — S:t Michels län 31 4 1 26 _ 3 _ 28 803,256 134,244 22,4 8,157
Kaupungit —■ S täderna.................. 1 — .— 1 — 1 67,562 — 22,0 365
Heinolan kihlak. •— Heinola härad 13 4 — 9 — — — 13 390,100 117,508 22,2 3,689
Mikkelin kk. •— S:t Michels hd .. 4 — — 4 — — — 4 59,641 — 22,4 1,097
Juvan kk. — Jokkas hd .............. 6 _ _ 6 — — — 6 168,471 16,736 22,9 1,615
Rantasalmen kk — Rantasalmi hd 7 — 1 6 — 3 — 4 117,482 — 22,8 1,391
Kuopion lääni — Kuopio län ___ 49 2 4 43 1 _ 2 46 1,601,268 13,200 22.9 10,282
Kaupungit •— S täderna..................
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
1 — — 1 — — — 1 124,884 — 23.0 364
h ä r a d ............................................ 4 — 4 — — — 4 159,317 — 23.0 900
Ilomantsin kk. — Ilomants hd . . . 4 — 1 3 — — — 4 36,724 23.4 859
Liperin kk. — Libelits h d ............ 10 —. 2 8 — 1 9 283,534 — 22.5 1,971
Iisalmen kk. — Idensalmi h d ___ 11 .— 11 — — — 11 581,047 13,200 23.0 2,449
Kuopion kk. — Kuopio h d .......... 12 1 1 10 1 — 1 10 196,295 22.6 2,340
Rautalammin kk.— Rautalampi hd 7 1 — 6 — — 7 219,467 — 23.2 1,399
Vaasan lääni — Vasa l ä n .............. 159 1 9 149 5 1 1 152 5,369,351 249,164 23.1 46,495
Kaupungit —■ S täderna.................. 1 — 1 — .— — 1 22,383 — 26.4 363
Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad 25 — — 25 — — 25 1.063,150 67,867 23.1 7,439
Närpiön kk. — Närpes h d ............ 18 — 1 17 __ — — 18 561,726 41,000 23.6 5,192
Korsholman kk. — Korsholms hd 24 1 5 18 — — «— 24 814,017 140,297 23.1 7,081
Lapuan kk. — Lappo h d .............. 32 — 1 31 — — — 32 1,246,513 — 23.1 9,573
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 27 — 1 26 .— — .— 27 1,045,803 — 22.8 8,486
Kuortaneen kk. ■— Kuortane hd . 25 _ ._ 25 5 1 19 501,872 — 23.1 6,954
Laukaan kk. — Laukas h d .......... 1 — — 1 — — 1 18,547 — 22.2 363
Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .. 6 — — 6 1 5 95,340 — 24.0 1,044
Oulun lääni — Uleäborgs län . . . . 80 2 2 56 5 __ _ 55 1,128,556 116,630 23.3 17,392
Kaupungit — S täderna.................. 4 — — 4 — .— — 4 158,617 — 23.9 1,447
Oulun kihlak. — Uleä härad . . . . 14 2 1 11 4 — — 10 337,967 116,630 23.5 4,233
Sälöisten kk. — Salo h d ................ 18 _ _ 1 17 — — __ 18 313,862 — 22.8 5,227
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd 18 — — 18 1 — — 17 267,880 — 23.1 5,009
Kajaanin kk. ■— Kajana hd ........ 2 .— — 2 — — — 2 28,025 — 22.0 270
Kemin kk. — Kemi hd ................ 4 — .— 4 .—. — — 4 22,205 .— 24,2 1,206
Lapin kk. — Lappmarkens h d . . . . — — — — — — — — —■ — —
Valtakunta— R ik e t........................ 593 24 55 514 28 10 3 552 23,875,509 7,314,201 22.9 178,486
Taululiite 1 „ (Jatk.)
Tabellbilaga /  w-° (Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä.  —  b) inom lantbrukssällskapens områden.
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m
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då 
m
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varit 
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gång.
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien 
Maanviljelysseura — Nylands 
och Tavastehus läns Lantbruks­
2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
sällskap ..........................................
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
seura1) — Nylands läns Lant­
22 4 5 13 22 46,241 1,444,079 23.5 7,866
brukssällskap1) ...............
Suomen Talousseura —■ Finska
29 3 8 18 — — — 29 456,944 1,329,230 22.9 10,449
Hushållningssällskapet...............
Varsinais-Suomen Maanviljelys­
seura1) — Egentliga Finlands
23 2 3 18 1 22 647,570 288,342 2 2 .9 7,317
Lantbrukssällskap i ) ....................
Satakunnan Maanviljelysseura —
56 2 9 45 1 — — 55 4,039,348 1,168,953 22.7 19,811
Satakunta Lantbrukssällskap...  
Hämeen läänin Maanviljelysseura 
—■ Tavastehus läns Lantbruks­
48 1 1 46 48 3,729,597 376,733 22.9 16,158
sällskap ........................................
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­
seura — Tavastland-Satakunta
29 2 4 23 29 1,779,179 534,135 22.8 10,099
Lantbrukssällskap......................
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — 
Östra Tavastlands Lantbruks­
18 1 17 18 734,746 5,123 22.9 5,517
sällskap ........................................
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura1) — Västra Viborgs
21 5 2 14 21 800,937 166,472 22.2 6,232
läns Lantbrukssällskap1) .........
Viipurin läänin Maanviljelysseura 
—■ Viborgs läns Lantbrukssäll­
5 1 4 5 163,904 478,903 22.1 1,817
skap ...............................................
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
4 4 1 3 46,205 21.8 1,345
skap ..............................................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
— S:t Michels läns Lantbruks­
39 3 36 14 6 19 540,418 22.5 8,684
sällskap ........................................
Kuopion Maanviljelysseura —
18 —. 1 17 — 3 — 15 363,409 16,736 22.8 4,286
Kuopio Lantbrukssällskap ___
Pohj ois- Kar j alan Maanvilj elysseura 
— Norra Karelens Lantbruks­
32 ■ 2 1 29 1 2 29 1,009,313 13,200 22.9 6,442
sällskap ......................................
Etelä- Pohj anmaan Maanvilj elys­
seura — Södra Österbottens
16 3 13 16 467,071 22.8 3,476
L antbrukssällskap......................
Keski-Suomen Maanviljelysseura— 
Mellersta Finlands Lantbruks­
82 1 2 79 9 1 79 3,063,347 98,666 23.1 23,751
sällskap ........................................ 15 — — 15 3 •—■ 1 11 190,591 — 23.1 3,620
1) Katso Imom. siv. 10 ja 11. — Se anm. sid. 10 och 11.
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m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pohjanmaan ruotsalainen Maan­
viljelysseura — Österbottens 
svenska Lantbrukssällskap___ 48 6 42 48 1,741,179 150,498 23.3 14,814
Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Mellersta Österbottens 
Lantbrukssällskap ...................... 20 20 20 500,228 22.1 6,090
Oulun läänin Talousseura — Uleä­
borgs läns Hushållningssällskap 43 2 2 39 5 __ _ 38 771,332 116,630 23.3 12,326
Kajaanin Maanviljelysseura — Ra­
jana Lantbrukssällskap ............ 2 i . 2 _ _ 2 28,025 _ 22,0 270
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
— Perä-Pohjola Lantbrukssäll­
skap .............................................. 4 4 4 22,205 24.2 1,206
Lapin Maatalousseura — Lapp­
markens Lanthushällningssäll- 
skap ..............................................
Maatalous — Lanthushållning 1935. 
s i o e , — 36
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Taululiite 1
Tabellbilaga / N:o 5.
Meijerien henkilökunta vuonna 1935.
a) läänittäin  j a  kihlakunnittain.
Mejeriernas arbetspersonal år 1935.
a) läns- och häradsvis.
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
Miehiä — Mankön
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 år.
.
Yli 18 vuoden, 
över 18 år.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
! 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
! 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ........................ 2 9 8 261 269
2 Kaupungit —  S täderna......................................... — 2 4 3 115 116
3 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .............. — — 2 2 15 15
4 Lohjan kihlak. — Lojo h ä ra d ............................. — — — — 8 8
5 Helsingin kihlak. ■— Helsinge härad ................. — — 1 1 31 32
6 Pernajan kihlak. — Pernå härad ....................... — — 2 2 92 98
7
1
Turun i a Porin lääni— Åbo och Björneborgs)
lä n ...................................................................... __ 2 2 301 302
8 Kaupungit •— Städerna ......................................... _ _ * — — 19 21
9 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d ..................... _ __ .— — 14 14
1 0 Mynämäen kihlak. —  Virmo härad .................... — __ — — 10 10
1 1 Piikkiön kihlak. —  Pikis härad ........................... _ __ 1 1 27 27
1 2 Halikon kihlak. —  Halikko härad ..................... _ _ — — 70 70
13 Ulvilan kihlak. — Ulvsby h ä ra d ......................... •_ — — 25 24
14 Ikaalisten kihlak. •— Ikalis härad ....................... _ — — 22 21
15 Tyrvään kihlak. ■— Tyrvis h ä ra d ....................... — _ — — 15 15
16 Loimaan kihlak. — Loimijoki härad ................. .— — — — 60 60
17 Maskun kihlak. —  Masku h ä rad ......................... — — 1 1 39 40
18 Ahvenanmaan maakunta —  Ålands landskap ■■ - - 1 1 10 10
19 Hämeen lääni —  Tavastehus län .............................. 1 i 149 149
20 Kaupungit —  Städerna ................................................ — — 41 42
2 1 Ruoveden kihlak. —  Ruovesi härad ..................... __ .— — 9 9
2 2 Pirkkalan kihlak. — Birkala h ä ra d ........................ _ _ ___ — — 8 8
23 Tammelan kihlak. •— Tammela h ä ra d ................... __ __ — — 48 48
24 Hauhon kihlak. —  Hauho härad ........................ _ — — — 13 13
25 Jämsän kihlak. ■— Jämsä härad ......................... _ — — 13 13
26 Hollolan kihlak. — Hollola härad ..................... — — 1 1 17 16
^27 Viipurin lääni —  Viborgs lä n ............................... — _ 1 1 71 75
i 28 Kaupungit —• S täderna......................................... — — — — 21 27
29 Rannan kihlak. — Stranda härad ..................... _ — — 1 1
30 Kymin kihlak. —■ Kymmene h ä ra d .................... : — — - — 25 25
131 Lappeen kihlak. — Lappvesi h ä ra d .................... — — — — 3 2
132 Jääsken kihlak. — Jääskis h ä rad ........................ — —. — — — —
133 Äyräpään kihlak. — Äyräpää h ä ra d .................. — — — — — —
134 Käkisalmen kihlak. — Keksholms härad .......... — — — — 1 1
35 Kurkijoen kihlak.-— Kronoborgs härad ............ — — 1 1 12 11
136 Sortavalan kihlak. ■— Sordavala härad .............. _ _ — • — 6 6
;37
l
Salmin kihlak. —  Salmis härad ........................... 1 — — — — 2 2
38 Mikkelin lääni— S:t Michels Iän........................
j _ 3 3 52 53
39 Kaupungit — Städerna ......................................... — — .— — 3 3
40 Heinolan kihlak. — Heinola härad ..................... — — — 27 27
Alle 15 
Undei
Naisia —- Kvinnkön.
vuoden.
18 år.
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TJndei
Yhteensä — Summa.
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.
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Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
| 
kuluvaa 
vuotta. 
I 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret. 
j
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal under 
! 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
1 
kuluvaa 
vuotta.
! Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
, 
föregående 
året. 
i
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
! Den 
1 
april under 
i 
redogörelseåret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelscårct.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19
_ _ _ _ 131 136 _ 2 9 8 392 405 1
— — — 77 81 — 2 4 3 192 197 2— — — — 4 4 _ — 2 2 19 19 3— — — — 9 9 _ — — — 17 17 4— — — — 14 15 _ — 1 1 45 47 5
— — _ 27 27 — — 2 2 119 125 6
341 350 2 2 642 652 7— — — 32 35 _ — — — 51 56 8— — — — 17 17 _ — — — 31 31 9— — — .— 17 17 _ _ — — 27 27 1 0— — — — 15 15 _ _ 1 1 42 42 1 1— — 50 52 _ — — 120 122 1 2— — .— 37 38 _ _ — 62 62 13— — — — 30 31 ._ _ — — 52 52 14— — — — 29 31 _ _ — — 44 46 15— — — — 70 71 _ — — .— 130 131 16
“ — — 44 43 — — 1 1 83 83 17
- 1 1 25 25 . - - 2 2 35 35 18
_ 1 1 198 194 _ _ 2 2 347 343 19— — — — 45 43 — _ — .— 86 85 2 0— — — — 17 17 _ — — 26 26 2 1— — 1 1 12 12 _ - 1 1 20 20 2 2— .— — .— 69 68 — — — — 117 116 23— — — .— 15 15 _ _ —. — 28 28 24— — — — 23 23 _ — — — 36 36 25
— — — 17 16 — — 1 1 34 32 26
_ __ _ _ 145 152 _ . _ 1 1 216 227 27— — — 41 47 — — — 62 74 28— — — — 1 1 _ _ — — 2 2 29— _ — — 27 27 ._ _ _ — 52 52 30
— — — — 3 2 — — — — 6 4 31
_ _ _ _ 1 1 z z _ 1 1 33
— — .— — 2 2 — — — 3 3 34
— — 45 46 _ — 1 1 57 57 35
— — — — 20 21 — — — — 26 27 36
— — “ 5 5 — — — 7 7 37
_ _ 1 1 63 ■65 4 4 115 118 38
— — — — 8 8 _ _ — — 11 11 39
— — — — 21 21 — — — — 48 48 40
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Taululiite
Tabellbilaga /  N,°  5# (Forts.)
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
Miehiä —• Mankör
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 år.
.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 àr.
1 Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
v föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
1 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 I 
m
edeltal 
under 
; 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseårct.
1 2 3 4 5 6 7
1 Mikkelin kihlak. — S:t Michels h ä rad ............... _ _ _ 8 9
2 Juvan kihlak. — Jokkas härad ......................... — . — 1 1 8 8
3 Rantasalmen kihlak. —• Rantasalmi härad ........ — — 2 2 6 6
4 Kuopion lääni — Kuopio lä n ............................... _ _ 1 1 86 81
5 Kaupungit —■ Städerna ......................................... — — — — 9 9
6 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi h ä ra d ............ — — — — 5 0
7 Ilomantsin kihlak. — Ilomants h ä ra d ................ _ — 1 1 4 48 Liperin kihlak. — Libelits härad ........................ ___ — — — 12 9
9 Iisalmen kihlak. — Idensalmi härad ................. ___ — -— — 26 26
10 Kuopion kihlak. — Kuopio härad ..................... — — — 18 18
11 Rautalammin kihlak. — Rautalampi härad . . . . _ — — __ 12 10
12 Vaasan lääni — Vasa lä n ..................................... _ _ . _ 195 1 9 5
13 Kaupungit •— Städerna ......................................... - - — — 1 1
14 Ilmajoen kihlak. — Ilmola h ä ra d ........................ — — — — 29 29
15: Närpiön kihlak. — Närpes h ä ra d ........................ — — — 26 27
Korsholman kihlak. — Korsholms härad .......... — — — — 37 37
17 Lapuan kihlak. — Lappo h ä ra d ......................... — - — - 32 32
18 Pietarsaaren kihlak. — Pedersöre h ä ra d ............ — — — — 38 38
19 Kuortaneen kihlak. — Kuortane hä rad .............. ___ — — - 25 24
20 Laukaan kihlak. — Laukas härad ................. ___ — — — 2 2
21 Viitasaaren kihlak. — Viitasaari h ä ra d .............. — — — i 0 0
22 Oulun lääni — Uleäborgs län ............................... _ ___ — ! <9 7 2
23 Kaupungit — Städerna ......................................... — — — ' — 9 11
24 j Oulun kihlak. —  Uleå h ä ra d ............................... — — — j — ; 15 1525 Sälöisten kihlak. — Salo härad ........................... ___ — — — 23 24
26 Haapajärven kihlak. — Haapajärvi h ä ra d ........ — — — — 16 16
27 Kajaanin kihlak. —■ Kajana härad ..................... — — — ! -- 2 1
28 Kemin kihlak. — Kemi h ä rad ............................. ___ — — 1 i 5 0
29 Lapin kihlak. — Lappmarkens härad ................ — — — 1 — — —
30 Valtakunta — Riket ............................................... — I 2 18 1 17 i 1,195 1,206
Xaisia —- Kvinnkön. Yhteensä — Summa.
Alle 15 -vuoden. 
IJnder 15 år.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.
Alle 15 vuoden. 
Dnder 15 år.
15—18 vuoden 
välillä.
15—18 år.
Yli 18 vuoden, 
över 18 år.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
föregående 
året.
I H
uhtikuun 
1 
p:nä 
I 
kuluvaa 
vuotta, 
j Den 
1 
april under 
1 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
! Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
1 
föregående 
året. 
|
; H
uhtikuun 
1 
p:nä 
i 
kuluvaa 
vuotta, 
i Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
föregående 
året. 
|
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 
I 
m
edeltal under
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
S 9 10 11 12
8
13
9
14 15 10 17 18
16
19
18 l
___ __ _ _ _ 14 15 — — 1 1 22 23 2
— 1 1 12 12 — 3 3 18 18 3
1 1 110 118 _ _ 2 2 198 199 4_ _ _ _ 16 16 ___ ___ — — 25 25 5
__ ___ ___ ___ 10 10 ___ ___ — 15 15 G
___ _ __ ___ ___ 7 7 — ___ 1 1 11 11 7
___ ___ __ ___ 17 22 ___ ___ — — 29 31 8
___ _ 28 29 ___ ___ — 54 55 9
___ ___ 1 1 20 20 _ _ ___ 1 1 38 38 10
— — — 12 14 — — — — 24 24 11
_ 2 2 377 377 _ _ 2 2 572 572 12
_ _ _ _ _ _ _ 6 6 — — — — 7 7 13
— _ 1 1 63 64 ___ 1 1 92 93 14_ _ _ 41 41 _ _ — — 67 68 15_ ___ 1 1 65 55 — _ 1 1 92 92 16_ _ _ 74 74 _ — — . 106 106 17_ __ . _ ___ 70 67 _ _ — . 108 105 18
___ 54 55 __ _ — — 79 79 19_ ___ _ _ _ _ 2 2 _ _ — —, 4 4 20
— — — — 12 13 — — — 17 18 21
1 2 137 135 _ 1 2 207 207 22_ _ ___ _ 20 17 _ ___ — — 29 28 23
_ ___ ___ ___ 42 42 ___ ___ — — 57 57 24_ _ _ — 33 33 — _ — — 56 57 25
__ ___ 1 32 32 ___ ___ — 1 48 48 26_ _ _ 3 4 _ _ _ — • — 5 5 27
_ 1 1 7 7 — — 1 1 12 12 28
— — — — — — — 29
_ _ 7 8 1,527 1,552 — 2 25 25 2,722 2,758 30
28 29
Taululiite \  N._ c (Jatk.)
Tabellbilaga /  5* (Forts.)
b) maanviljelysseurojen piireissä. b) inom lantbrukssällskapens områden.
Miehiä -— Mankön.
Maanvilj elysseura 
Lantbrukssällskap.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15—18 vuoden 
välillä.
15—18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1
 medeltal under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1
 m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
I 
kuluvaa 
vuotta, 
i Den 
1 
april under 
| 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelys" 
seura — Nylands och Tavastehus läns Lant­
2 3 4
s
6 7
2 brukssällskap .....................................................Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1)—Nylands — — 2
2 73 77
3
läns Lantbrukssällskap1) .................................
Suomen Talousseura —• Finska Hushållnings­
— 3 3 73 76
4
sällskapet1) .........................................................
Varsinais- Suomen Maanvilj elysseura ö—Egentliga
— - 1 1 27 26
5
Finlands Lantbrukssällskap r).........................
Satakunnan Maanviljelysseura — Satakunta
— — 2 2 157 159
! Lantbrukssällskap ...........................................
G  Hämeen läänin Maanviljelysseura — Tavastehus
— . 108 106
7
läns Lantbrukssällskap....................................
Hämeen-Satakunnan Maanviljelysseura — Ta-
— _ — 67 67
8 vastland-Satakunta Lantbrukssällskap........Itä-Hämeen Maanviljelysseura-— Östra Tavast- — —
— — 26 26
9
lands Lantbrukssällskap.................................
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura1) —
— _ 1 1 41 40
10 Västra Viborgs läns Lantbrukssällskap \) . . .  Viipurin läänin Maanviljelysseura — Viborgs — —
— ■— 28 27
11 läns Lantbrukssällskap....................................Itä-Karjalan Maanviljelysseura ■— Östra Kare­ — — — 2 2
12 lens Lantbrukssällskap....................................Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t Michels — — 1 1 20 19
13
läns Lantbrukssällskap....................................
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio Lant­
— — 3 3 23 24
14
brukssällskap .....................................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —• Norra
— — ■ 56 54
Karelens Lantbrukssällskap............................
15! Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Södra
1 1 21 18
16
Österbottens Lantbrukssällskap....................
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mellersta
— — — 99 99
17
Finlands Lantbrukssällskap............................
Pohjanmaan ruotsalainen Maanviljelysseura—
— — — 11 11
18
Österbottens svenska Lantbrukssällskap —  
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — Mel­
— — — — 68 68
19
lersta Österbottens Lantbrukssällskap ........
Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs läns
— — — — 25 25
20 Hushållningssällskap........................................Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana Lant­
— — 45 46
21
brukssällskap .....................................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-Poh­ -
2 1
22 jola Lantbrukssällskap...................................Lapin Maatalousseura — Lappmarkens Lant- — — o 0
hushällningssällskap.........................................
!) Katso huom. siv. 10 ja 11. — Se anm. sid. 10 och 11.
Naisia —- Kvinnkön. Yhteensä — Summa.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15—18 vuoden 
välillä. 
15—18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.
Alle 15 vuoden. 
Under 15 år.
15—18 vuoden 
välillä.
15—18 år.
Yli 18 vuoden. 
Över 18 år.
| 
Edellisen 
vuoden 
| 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
| 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
| 
föregående 
året. 
1
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
i 
Edellisen 
vuoden 
[ 
aikana 
keskim
. 
i 
1 m
cdcjtal under 
| 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal under 
föregående 
året.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april under 
redogörelseåret.
8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
— — — — 14 14 — — 2 2 87 91 1
- - - 40 41 - - 3 3 113 117 2
- - 1 i 40 40 - - 2 2 67 6 6 3
- - - - 150 152 - — 2 2 307 311 4
- - - - 144 148 - - - - 252 254 5
- - - - 89 88 - - - - 156 155 6
- - 1 i 42 42 - - 1 1 68 68 7
- - • - - 42 41 - - 1 1 83 81 8
- - - - 30 2 0 - - - - 58 56 9
- - - - 4 4 - — - - 6 6 1 0
- - - - 70 72 - - 1 1 90 91 11
- - 1 i 35 37 - - 4 4 58 61 12
- - 1 i 62 67 - - 1 1 118 121 13
- - - - 32 35 - — 1 1 53 53 14
- - 2 2 204 206 — — 2 2 303 305 15
- - - - 30 31 — - - - 41 42 16
- - - - 108 108 - - - - 176 176 17
- - - - 42 39 — — - - 67 64 18
- - - 1 94 94 - - - 1 139 140 19
- - - - 3 4 - - - - 5 5 20
- - 1 1 7 7 - - 1 1 12 12 21
22
30 31
Maanviljelystyöväen palkat vuonna 1935. — Lantbruksarbetarnes löner år 1935.
a) läänittäin  ja  kihlakunnittain. -  a) läns- och häradsvis.
Taululiite 1 ,
Tabellbilaga /
palkka jalkapäivätyöstä, 
iön för fotdagsverke. Päiväpalkka hevospäivätyöstä. 
Daelön för hästdavsverke.
Om sommaren. Talvella — Om vintern.
Naisen. 
För kvinna.
Miehen. 
För raan.
Naisen. 
För kvinna. Kesällä.—Om somm. Talvella.--Om vint.
Talon 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
| 
I 
egen 
; 
kost.
i 
Talon 
1 
ruuassa.
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Talon 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Talon 
( 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Talon 
j 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Mk. p. Mk. p- Mk. P- Mk. p- Mk. p . Mk. p . Mk. P- Mk. p. Mk. p- Mk. p.
s
10 63
9
16 35
10
12 56
11
21 48
12
8 84
13
14 «8
14
37 54
15
54 22
16
32 29
17
49 08 l
10 90 16 30 14 33 22 20 9 — 13 89 44 50 58 _ 35 63 50 50 2
11 38 16 75 13 25 21 63 9 75 14 13 39 17 53 25 34 17 47 63 3
11 80 18 20 12 30 21 60 9 20 15 44 38 75 60 71 31 — 53 57 1
8 92 14 58 11 — 20 67
7
73 13 09 30 50 47 92 29 — 46 25 5
10 20 16 62 10 51 18 98 8 23 14 45 34 73 50 54 28 91 43 70 6
10 55 17 — 11 — 18 64 7 91 13 80 34 90 49 50 29 30 42 — 7
11 27 17 64 11 55 20 45 8 i 91 15 09 40 — 68 64 32 73 48 18 8
10 — 16 — 10 — 18 — 8 83 14 17 33 57 52 86 25 71 42 14 9
9 86 15 79 12 50 20 14 8 46 14 83 36 90 52 73 32 89 46 91 10
10 47 16 87 10 82 19 07 8 69 14 50 33 20 47 71 29 79 44 69 11
9 89 17 50 9 33 19 14 6 89 14 33 34 67 48 75 28 89 41 88 12
9 38 16 43 9 25 18 —■ 7 88 14 86 32 75 49 38 29 38 44 38 13
9 54 16 — 9 62 18 69 7 46 13 85 30 82 45 77 24 36 39 58 14
10 41 16 69 9 71 18 24 8 65 14 57 35 29 51 41 27 26 42 81 15
11 92 17 82 16 15 23 — 8 67 14 56 45 42 64 18 33 75 51 27 16
9 22 16 20 9 84 19 65 7 58 14 44 32 89 50 74 29 86 48 30 17
7 71 15 63 9 29 19 25 6 — 13 71 28 17 47 50 28 — 49 17 18
10 45 17 80 10 73 20 27 8 60 14 57 34 11 52 _ 30 33 47 — 19
8 85 15 69 9 46 18 77 7 15 13 92 31 — 46 92 27 38 43 85 20
9 60 16 30 10 70 20 50 8 60 15 — 35 78 56 67 33 — 52 78 21
8 50 15 64 9 20 19 91 6 38 14 22 33 50 53 _ 29 44 52 50 22
10 — 16 29 9 43 19 14 8 43 15 67 33 — 47 50 30 — 45 50 23
10 53 18 29 11 48 21 63 6 72 13 78 38 66 57 38 32 701 51 83 24
11 25 18 25 11 13 20 — 6 38 12 — 41 — 55 63 35 -- 48 13 25
10 25 17 86 13 38 23 13 7 75 14 71 36 88 56 88 32 14 55 71 26
9 43 16 83 10 — 21 67 5 86 12 50 34 14 59 67 28 43 52 17 27
9 71 18 43 10 71 21 14 5 71 13 57 40 71 61 43 32 14 52 14 28
9 43 17 57 9 71 19 43 6 29 14 29 39 29 57 86 30 71 52 86 29
11 13 17 — 12 25 20 88 (i 88 12 25 37 50 55 _ 33 13 49 38 30
11 67 20 50 11 17 21 17 7 50 15 83 33 — 47 50 27 50 42 50 31
10 66 19 33 11 — 23 75 7 — 14 — 41 25 56 25 32 50 48 75 32
11 50 20 — 13 67 '25 ~ 7 33 15 83 46 67 66 67 44 17 65 33
9 — 16 69 9 55 19 48 5 9(1 13 25 32 19 49 24 32 22 53 18 34
9 25 18 13 9 •75 20 38 7 13 15 — 31 43 47 50 29 29 46 88 35
7 80 15 60 7 40 17 40 5 — 11 75 23 75 43 — 22
36-
50
43
43 75 36
9 57 16 71 11 — 20 43 6 — 13 29 34 17 52 86 58 57 37
9 — 16 — 9 44 19 11 5 22 12 33 35 22 51 44 35 56 58 78 38
M a a t a l o u s  — L a n t h u s h å l l n i n g  1 9 3 5 .  5
82 33
Vuosipalkka.
Årslön.
Päivi
Dag
Kesällä -
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Mielien. 
För mäti.
Naisen. 
För kvinna.
Miehen. 
För man.
Talon
ruuassa.
' I 
gårdens 
| 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
1 
I 
egen 
kost.
Talon
ruuassa.
I 
gårdens 
; 
, 
kost. 
;
j 
O
m
assa 
1 
rim
assa.
1 
I 
egen 
kost.
Talon
ruuassa.
I 
gårdens 
; 
kost.
Omassa 
I 
ruuassa.
I 
egen 
kost.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. p. Mk. p-
1 2 3 4 5 6 7
1 Uudenmaan lääni —  Nylands lä n ............ 3 , 5 6 1 6 , 9 1 9 2 , 5 7 2 4 ,9 3 8 16 7 8 2 6 4 8
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .. 3,575 7,288 2,725 5,331 18 90 27 70
3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................. 3,619 6,663 2,563 5,028 18 13 27 75
4 Helsingin kk. •— Helsinge hd .................. 3,544 7,113 2,739 5,075 16 30 26 40
5 Pernajan kk. ■— Pernå h d ........................ 3,525 6,717 2,350 4,524 14 50 24 67
6 Turun ja Porin lääni — Åbo och Björne-;
borgs lä n ................................................. 3 , 2 3 3 6,000 2,666 4 , 7 7 3 14 7 5 2 3 97
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d .......... 3,336 5,800 2,600 4,125 15 45 24 27
8 Mynämäen kk. — Virmo h d .................... 3,245 5,500 2,673 4,520 16 27 25 —
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 3.400 5,920 2,829 4,680 14 71 23 43
10 Halikon kk. — Halikko hd ..................... 3,550 6,546 2,861 4,982 17 _ 25 86
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ........................ 3,171 6,025 2,541 4,850 14 82 24 69
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 2,783 5,633 2,088 4,100 13 22 23 86
13 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ........................ 2,900 5,550 2,538 4,760 13 38 22 25
14 Loimaan kk. — Loimijoki h d .................. 3.350 6,259 2,717 4,756 13 31 22 77
15 Maskun kk. ■— Masku h d ......................... 3.106 5,985 2,900 5,056 13 94 22 88
10 Ahvenanmaan maakunta — Ålands land­
skap ........................................................ 3 , 4 5 8 4 , 9 7 5 2 , 2 5 8 3 ,6 5 0 22 1 5 2 8 64
17 Hämeen lääni — Tavastehus län.............. 3 , 1 8 5 6 , 5 9 4 2,605 4 ,9 9 5 13 7 9 2 4 «7
18 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 3,020 6,720 2,283 4,820 12 43 93 6319 Pirkkalan kk. — Birkala h d .................... 3,222 6,488 2,633 4,330 14 64 24 64
20 Tammelan kk. — Tammela h d ........ .. 3,033 6,546 2,650 4,881 12 92 22 9a21 Hauhon kk. — Hauho hd ........................ 3,811 6,712 3,010 5,194 15 50 25 76
22 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 2,700 6,670 2,025 4,318 12 80 24 18
23 Hollolan kk. —  Hollola hd ..................... 3,193 6,454 2,846 5,462 14 43 24 51
24 Viipurin lääni —  Viborgs Iän.................... 3 , 0 8 6 6 ,2 6 3 1,745 3,998 18 02 2 8 _
25 Rannan kihlak. — Stranda härad .......... 2,843 5,560 1,671 3,500 20 _ 29 25
26 Kyniin kk. — Kymmene h d .................... 3,638 7,429 2,275 4,914 18 75 28 63
27 Lappeen kk. — Lappvesi h d ................... 3,083 6,675 1,733 4,555 15 57 26 48
2 8 Jääsken kk. — Jääskis h d ........................ 3,171 6,286 1,729 3,783 17 50 28 14
29 Äyräpään kk. — Äyräpää h d .................. 2,686 5,671 1,543 3,950 15 14 25 48
30 Käkisalmen kk. ■— Keksholms h d ............ 2,938 5,350 1,575 3,325 18 75 27 25
31 Kurkijoen kk.'— Kronoborgs hd ............ 2,500 5,833 1,670 4,000 17 50 27 —
3 2 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 3,367 7,800 1,800 3,600 31 ___ 32 38
33 Salmin kk. — Salmis hd ......................... 3,640 6,675 1,650 4,320 19 17 30 -
34 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ............ 2 , 9 2 3 5 , 9 6 1 1 , 8 4 3 4 , 2 4 5 14 86 24 7 f
35 Heinolan kihlak. ■— Heinola härad ........ 3,386 6,200 2,443 4,417 13 25 24 56
36 Mikkelin kk. — S:t Michels h d ............... 2,525 5,375 1,480 3,625 11 20 21
37 Juvan kk. — Jokkas hd ......................... .3,043 6,171 1,750 4,507 16 14 95 51
38 Rantasalmen kk. — Rantasalmi h d ........ 2,663 5,846 1,650 4,182 17 33 26 56
Taululiite \  c (Jatk.)
Tabellbilaga ) (Forts.)
■
Lääni ja  k ih lakunta. 
Län och härad .
Mie
För
V uosipalkka.
Årslön.
Päivfi-
Dag-
K esällä —
hen.
man. Naisen. För kvinna.
Miehen. [ 
F ö r m an.
T
alon 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
T
alon 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
T
alon 
ruuassa. 
I 
gårdens 
kost.
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Mk Mk. M k. Mk. Mk. p. Mk. p.
i 2 3 4 5 6 7
1 Kuopion lääni — Kuopio lä n ................... 3 , 0 2 5 6 , 3 9 4 1 , 7 1 0 4 , 4 9 6 1 6 02 2 6 _
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 3,200 6,400 1,530 5,055 18 60 28 25
3 3,267 6,333 1,670 4,600 18 — 28 381 4 Liperin kk. — Libelits hd ........................ 3,167 6,917 1,844 4,300 16 67 26 67
5 Iisalmen kk. — Idensalmi h d ................... 2,600 5,603 1,544 4,080 15 44 26 13
6 Kuopion kk. — Kuopio hd ..................... 2,670 6,048 1,690 4,557 13 60 23 30
: 7 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 3,546 7,384 1,943 4,645 14 71 24 29
8 Vaasan lääni— Vasa lä n ......................... 2 , 9 8 7 5 , 7 2 4 1 ,9 1 4 3 , 7 9 4 1 6 9 2 2 7 3 7
9 Ilmajoen kihlak. — Ilmola hä rad ............ 2,516 7,000 1,933 — 15 17 24 50
10 Närpiön kk. — Närpes h d ........................ 2,938 5,300 1,975 3,450 16 88 26 63
11 Korsholman kk. — Korsholms hd .......... 3,235 5,300 2,277 4,025 20 08 31 17
12 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 3,000 4,800 2,036 3,525 17 — 29 —
13 Pietarsaaren kk. — Pedersöre h d ............ 2,947 5,960 1,644 3,510 19 11 30 14
14 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 2,714 5,000 1,670 3,750 14 27 24 40
15 Laukaan kk. — Laukas hd ..................... 3,217 6,625 2,133 4,540 14 — 24 —
16 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 3,117 5,725 1,767 2,814 15 20 25 20
17 Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 3 , 0 8 6 6,650 1 , 6 4 9 4 , 2 9 0 21 _ 3 3
18 Oulun kihlak. — Uleå h ä ra d .................... 3,114 6,370 1,645 3,983 18 90 30 —
19 Sälöisten kk. — Salo h d ............................ 2,443 4,875 1,497 3,900 16 53 27 14
20 Haapajärven kk .—haapajärv i h d ........ 2,625 6,050 1,444 4,400 18 89 27 78
21 Kajaanin kk. — Kajana h d ..................... 2,678 6,025 1,450 3,955 24 — 36 43
22 Kemin kk. ■— Kemi h d ............................. 4,686 7,250 2,150 4,300 23 64 38 13
23 Lapin kk. — Lappmarkens h d ................ 3,867 9,750 1,850 5,575 32 50 51 67
24 Valtakunta— Riket.................................... 3 , 1 4 7 6 , 2 6 8 2 , 1 2 4 4,473 1 6 7 3 2 6 6 7
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 08 17 09 9 90 19 58 5 40 13 40 36 33 55 59 31 38 53 61 l
9 20 16 50 11 80 21 — 5 25 14 — 43 33 61 25 35 — 58 75 2
9 75 18 13 11 25 21 33 5 50 13 80 40 63 65 — 33 13 59 38 3
10 33 18 44 10 33 20 22 5 89 14 25 36 43 52 86 27 86 50 71 4
8 67 16 50 8 67 18 50 5 78 12 71 37 86 59 44 33 57 52 78 5
8 — 15 70 8 80 18 40 4 80 13 — 30 — 49 50 30 — 50 50 6
8 57 17 — 9 57 19 29 5 14 13 17 35 29 47 43 3.1 14 51 86 7
11 33 19 17 11 16 21 11 7 24 14 51 35 48 52 88 29 68 47 34 8
10 50 18 — 10 17 18 50 7 33 14 33 32 50 50 _ 26 25 40 60 9
12 38 19 12 11 75 20 75 7 25 13 75 39 38 55 — 30 — 46 88 10
15 23 23 25 13 77 23 50 9 54 16 82 36 50 51 36 31 — 46 36 11
13 09 21 — 11 18 22 17 7 90 15 50 36 25 54 44 27 14 45 71 12
10 42 18 38 11 53 22 14 6 59 14 08 37 — 55 53 30 77 45 87 13
9 55 16 90 9 45 19 50 6 27 13 10 33 64 50 73 28 45 45 — 14
9 44 17 38 10 — 19 — 7 _ 14 14 32 22 53 13 30 63 54 38 15
9 40 17 89 10 10 20 80 5 90 14 22 34 38 53 11 30 63 53 75 16
11 87 20 84 11 49 23 22 6 61 15 31 39 89 62 09 31 98 55 05 17
10 85 20 13 9 35 19 63 6 20 14 36 37 65 60 16 29 29 51 35 18
10 33 19 — 8 33 18 21 5 20 13 08 32 87 52 67 25 67 44 67 19
10 — 17 — 10 11 20 89 5 — 12 — 32 14 50 56 27 86 46 11 20
13 20 22 14 15 — 28 57 8 20 17 71 43 50 68 3.3 36 — 65 63 21
14 45 23 63 13 64 28 57 8 _ 18 43 53 13 78 13 40 — 68 13 22
15 — 25 50 18 83 35 50 8 67 19 83 51 78 33 45 — 73 33 23
1» 45 17 72 10 98 20 63 7 23 14 27 36 36 54 37 30 86 49 47 24
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Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. P. Mk. p.
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura — Nylands och Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap .......................
2
3,737
3
7,233
4
2,723
5
5,190
6
19 24
7
28 47
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1)— 
Nylands läns Lantbrukssällskapö  . . . . 3,441 6,695 2,468 4,758 14 96 25 _
3 Suomen Talousseura •— Finska Hushåll­
ningssällskapet ....................................... 3,667 5,583 2,362 3,900 20 73 27 60
4 Varsinais-Suomen Maanviljelysseura1) •— 
Egentliga Finlands Lantbrukssällskap1) 3,185 6,030 2,839 5,078 14 71 23 73
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ...................... 3,134 5,986 2,471 4,578 13 98 23 78
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
vastehus läns Lantbrukssällskap........ 3,350 6,593 2,794 5,009 14 08 23 79
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
sällskap ................................................... 3,028 6,388 2,411 4,513 13 18 23 39
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura •— Östra 
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 3,028 6,615 2,415 4,858 13 78 25 32
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns Lant­
brukssällskap1) ....................................... 3,500 7,313 2,275 4,869 18 13 28 63
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi- 
borgs läns Lantbrukssällskap .............. 2,971 5,886 1,679 3,790 17 86 27 56
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra 
Karelens Lantbrukssällskap.................. 3,120 6,533 1,666 3,945 18 41 28 76
12 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t 
Michels läns Lantbrukssällskap .......... 2,938 5,956 1,765 4,255 14 87 23 91
13 Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio 
Lantbrukssällskap ................................. 2,864 6,246 1,690 4,453 14 72 24 52
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura ■— 
Norra Karelens Lantbrukssällskap . . . . 3,271 6,642 1,741 4,561 17 90 28 _
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 2,665 5,450 1,839 3,983 14 57 24 62
16 Keski-Suomen Maanviljelysseura •— Mel­
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . . 3,115 6,265 1,953 4,240 14 57 24 70
17 Pohjanmaan _ ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens svenska Lant­
brukssällskap ......................................... 3,448 5,646 2,181 3,464 21 48 31 92
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura ■— 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
skap ........................................................... 2,450 5,1.75 1,380 3,550 16 07 26 73
19 Oulun läänin Talousseura — Uleåborgs 
läns Hushållningssällskap..................... 2,815 5,956 1,579 3,996 18 33 28 71
20 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana 
Lantbrukssällskap ................................. 2,678 6,025 1,450 3,955 24 _ 36 43
21 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä- 
Pohjola Lantbrukssällskap .................. 4,686 7,250 2,150 4,300 23 64 38 13
22 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
Lanthushållmngssällskap ...................... 3,867 9,750 1,850 5,575 32 50 51 67
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Mk. P. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 88 17 41 14 88 22 82 10 13 15 13 40 46 57 94 34 62 50 88 1
9 70 15 57 10 96 20 48 7 95 13 29 35 - 51 05 30 27 47 55 2
11 32 16 90 15 05 21 95 8 48 13 89 43 57 61 05 33 50 49 95 3
10 35 16 77 10 38 18 67 8 47 14 67 34 74 51 25 28 40 43 02 4
9 95 16 61 10 07 19 03 7 93 14 47 .33 26 48 24 28 68 43 50 5
9 21 16 04 9 92 19 46 7 79 14 42 33 33 50 22 29 78 47 17 6
9 09 16 32 9 86 19 26 7 30 13 82 30 CC 49 28 50 46 50 7
9 33 16 84 9 56 20 63 7 53 15 29 34 79 52 06 31 92 51 94 8
10 25 17 63 13 38 23 38 7 63 14 38 .36 43 55 — 34 29 55 — 9
10 31 17 85 11 08 20 69 6 39 12 77 .38 45 58 09 31 53 49 51 10
11 12 19 47 11 61 22 89 7 06 14 78 39 89 56 67 34 17 51 39 11
9 — 16 35 9 61 19 22 5 57 12 77 32 24 49 48 32 73 54 50 12
8 48 16 41 9 21 18 74 5 31 13 12 33 78 52 31 30 69 50 97 13
9 95 18 - 10 90 20 83 5 53 13 87 40 63 61 18 32 50 58 24 14
10 79 18 05 9 93 19 19 7 11 14 - 33 91 48 75 27 52 41 87 15
9 48 17 68 10 05 20 20 6 50 14 28 33 16 52 68 30 28 53 61 16
14 48 21 80 14 - 24 - 8 63 15 61 38 81 55 96 31 - 47 52 17
9 07 17 70 9 33 19 36 5 31 13 10 .33 57 53 08 29 17 46 54 18
10 50 19 10 9 18 19 46 5 60 13 33 35 80 56 49 27 94 48 32 19
13 20 22 14 15 - 28 57 8 20 17 71 43 50 68 33 36 - 65 63 20
14 45 23 63 13 64 28 57 8 - 18 43 53 1.3 78 1.3 40 - 68 13 21
15 — 25 50 18 83 35 50 8 67 19 8.3 51 — 78 33 45 — 73 33 22
H Katso huomautuksia siv. 10. — Se anmärkningarna sid. 10.
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